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L O S D O S F A C T O R E S 
E l discurso del Sr. Cambó, feliz de 
palabra y tono, fué escuchado con aten-
ción y, ó. veces, con benevolencia, por-
que aquí se escucha todo lo que no es 
antipatriótico. , 
Lo consideramos muy superior al del 
miércoles, porque no se enreda en la 
demostración de teorías discutibles ó 
impropias de un Parlamento y preci-
pa y aclara más, mucho más. Y al pre-
cisar y esclarecer desvanece prejuicios 
y facilita coincidencias. Hablando^ del 
siquiera, al enaltecer la eficacia y fa-
cilidad de la propaganda en Madrid y 
el resto de la Nación. 
Las anunciadas conferencias del señor 
Prat de la Eiba, y de otros catalanis-
tas, en el Ateneo y en la Academia 
de Jurisprudencia, deben darse. 
En un extremo dis-Miimos, r.iaiue-
tralmente, del Sr. Cambó y de la oLli-
ga»: en la apreciación de la Hora es-
cogida para plantear el problema en 
las Cortes. La actual nos parece in-
feioma, por ejemplo, el Sr. Cambó no oportuna. A l presente, los que no su-
reprodu jo las pretensiones, manifesta- I fren aplazamiento, los que necesitan 
das por algún orador barcelonés, de la atención y el concurso de todos, son 
nue en las Cámaras españolas se hable j los problemas económico y de las re-
el catalán, sino que limitóse á preco- i formas militares. El catalán, el espa-
nizar su uso para Cataluña, en la en- ñol con su modalidad catalana, nar 
$eñanza, en los Tribunales de Justicia y i blando más propiamente, puede apla-
^n la Administración, acerca de lo cual | zarse, con tanto mayor provecho cuan-
puede tratarse, y es admitido por los | to que, durante el plazo, se iría ha-
ciendo el ambiente favorable, requerido 
para su feiiz y pacífica: resolución. 
¡ Sí I Es necesario que el Congreso 
de la paz nos encuentre unidos á to-
dos los españoles. ¿ Nos encontrará así, 
Sr. Cambó, si nos halla disputando so-
bre nacionalidades? 
No nos pareció sincero el diputado 
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partidarios de las santas libertades re-
gionales. 
^ Si los catalanistas conerstan bien ?us 
aspiraciones, referentes á la Asamblea 
iy aun al Poder Ejecutivo catalanes, 
no sería difícil que las encontrásemos 
innocuas á la unidad y pro de la patria ¡ 
española, y nocivas, y aun mortales, | 
sólo para las oligarquías que turnan j por Casteltersóls al explicar palabras 
en el usufructo del preaiipuostb mer- j suyas relativas á la apelación á Euro-
ce:! á un caciouismo oue es hoy la llaga | Pa, en el Congrego de la paz, si el Es 
más grave abierta en el cuerpo de Es-
pana, i Ah, y cuánto urge que se de-
termine y ponga en meridiana eviden-
cia este punto ! 
De otra suerte, encastillados los re-
gionalistas y el Gobierno en las expre-
siones: «autonomía política» y ades-
oentralización administrativa», respec-
tiv;imente, se fonnarán las dos «fra-
pn^». ]()< Hos «enuívocos», los do^ «tó-
picos» que repetirán en los dos bandos, 
sm de .^ntraijar sus significaciones, 
mas poniendo en ellos irreparable irre-
ductibilidad de odios y de amor pro-
pio. 
La menguada historia de nuestras 
disensiones políticas habla muy elo-
cuentemente acerca del peligro y daño 
de que tomen cuerpo frases, equívocos, 
tópicos... Muchas veces en las bande-
jas de los ejércitos enemigos no había 
m á s que... eso: el lema no entendido, 
entre oscureoedoras nimbes de pasión... 
Tal y como planteó el adalid regio-
talista el problema es el ¡noblema de 
España : un Gobierno, que no gobier-
na, sobre una región viva pclíticamen-
te (con ideal', con órganos dieces, con 
ciudadanía^ y sobre otras legiones polí-
ticamente muertais por el caciquismo 
y sepultadas por ¡el abatimiento, por 
ha. desesneranza 
tado español no hubiese resuelto antes 
el pleito catalán. Los que conocen á 
Barcelona saben que allí se ha habla-
do, más de una vez, de asistir á una 
Asamblea de nacionalidades, en Berna, | 
lo cual sería... otra manera de apelar 
de España y contra España á Europa... i 
Concluyamos insistiendo en la que \ 
creemos solución patriótica de los an- | 
helos catalanistas. 
Dos factores son indispensa|blea pa- | 
ra Hogar á ella: 
Un Gobierno bien intencionado, pa- • 
ra quien el regionalismo no sea la ne- | 
gación de ¡sus fines, procedimientos, 
fuerza y razón de ser. No aludimos á i 
persona determinada, como parece su-
poner un colega de la mañana al ex-
tractar nuestro fondo de ayer; pero 
nos parece evidente que un gobernante 
ó partido que no vivan, que no puedan 
vivir, sino de la tiranía y de la farsa | 
centralista, por instinto de coneerva- | 
ción repudiarán las soluciones desCen- j 
tralizadoras. 
El otro factor «sine quo, non», es j 
el ambiente, la simpatía, el apovo me- \ 
jor activo, a1 menos platónico^ del res-
tí) de España. 
Laborando por que se produzcan es- ; 
tos clos factores, los catalanistas, ser- • 
virán á Cataluña más fácilmente que • 
POR LOS MADEILES 
El odió (me el Sr. Cambó atribuye al ^ P ^ d o s e a mal acouseiadas impa-
ciencias y pelip;rosos estridores. 
ESTE NUMERO CONSTA DE SE¡S 
PAGINAS, SiN EMBARGO DE LO 
CUAL SU PRECIO ES EL DE CIN-
CO CENTIMOS 
Parlamentarios rusos en R o m a 
Póder central no es contra Cataluña, 
n i hay que buscarle ineportunrs pre-
cedentes naicla probativos, es contra la 
vida política de los catalanes, que di-
ficulta, cuando no imposibilita, la fran-
cachela, la arbitrariedad, e l nepotis-
mo. De ahí que ese odio no pueda con-
siderarj1 exclusivamentie deabordaido 
contra Cataluña, £)1 Poder central, los 
partidos de turno^me lo detentan más 
bi^n; lo hacen (extensivo 6 1as oro-ani- SERVICIO TELEGR^XHCO 
tacior.es agrarias d^ Castiga, v León, ROiLV 8 
tan perseguidas uor los caciques rura- Anoche so celebró'en la Consulta una so- ¡ 
les v de las provincias; al j-egioualis- recepción en honor de la Misión par-
DIO gallego f a l Tasco; á todo lo que ¡ lamentaría ru.sa, á la que asistieron el pre-
^ci ivfevj .y «^.^ , . '.. sidcnte del Consejo, Sr. Salandra; el seuor 
pone en peligro e l sosegado y p i n g u e i Sonnino y otros muustrQs, los Búbsecreterios 
t'irno de carterrh, subsecretarios, di- i ¿e \0¡¡ diferentes departamentos, altos fuaeio-
recciones generales, gobiernos Civi les , i narios de la corte, embajador de Uusia y 
etcétera, e tc . . con sus emolumentes j personal do la Embajada, senadores y dipu-
Kajes y f ñadiduras; lícitos é ilícitos, 
iC5onfesables é inconfesables. 
Casi explícitamente lo confesó, en el 
Senado, el señor conde de Eomanones, 
cuando ponderó la necesidad de hacer 
tados italianos y otras personalidades. 
El Sr. Salandra pronunció el siguiente dis-
curso : 
«En nombre del Gobierno real doy la bien-
venida á los personajes que nos traen tan 
en Cataluña partidos monárquicos—li- i amable testimonio de amistad de la noble 
teral é idóneo— crevendo así resolver i nación rusa. Vuestra presencia entre nos-
€l problema catalán, "porque resolvía el i ?tros' **™™> f> h+aoe más ^ esti-eohar los íel turno pacífico en el desgobierno ; lazos' >a tan íuertes' ^e uaei1 a nuestros , , V, ^ V ? i 17 i ^os países, y cuvas raices se propagan a | explotación de España, de toda Ĵ s- j toda;. ^ daSQ socralcs. 
Pana. | La comunidad de intereses pohticos ¿e Ru- ' 
, Y vean los catalanistas hasta qué i sia y de Italia ha ejercido, desde hace lar-
j&tmto sus aspiraciones son incompa^ gos años, una influencia constante á través 
de vicisitudes, .sucesos y visitas que hicieron I 
en otro tiempo nuestro augusto soberano á | 
Petregrado, y Su Majestad el emperador do I 
Rusia á Italia, prenda todos ellos de los sen- j 
Clon y tuncionamientq y im del acó- I timientos de amistad y de couñanza recí-
proca que forman ahora, tan felizmcntfe, la 
tibies con los malhadados «intereses de 
partido», con los medros de los «polí-
t i cos prefesionales», con la constitu-
iro», cuyos privilegiados secuaces al 
tenían eíi la administración del «gri-
fo» y del «vaso». 
Para que la «Llíga», pues, logre 
Aquellas de sus reivindicaciones que son 
justas y patrióticas; para que el regio-
tialisiny salvador derroque á la centra-
ficación absorbente y fatal al país, pre-
cisa gobierne quien juzgue y practique 
que gobernar es procurar el bien co-
^ á n , no el propio ó el del partido, y 
Quien profese sinceramente soluciones 
pidona listas. 
. Mas ni un gobierno de esta excep-
•,0nal condición podría lo bastante y 
base de nuestra alianza. 
Esta comunidad de intereses se manifestó 
de modo brillante cuando, ya hace cerca de 
dos años, fué dirigido el úl t imátum á Ser-
via. Esto acto premeditado de violencia re-
beló la conciencia del mundo civilizado. 
Los .soldíxlos de Rusia y de Italia han con-
sagrado su sangre generosa á esta amistac 
inquebrantable y á esta comunidad práctica 
de intereses y pacto de alianza. 
Estos mkmos días, el valiente ejército ruso 
ha dado prueba solemne de solidaridad con 
sus hermanos de armas d© Ital ia en. la lu-
cha ertremada contra el enemigo coonún. 
El esfuerzo de nuestras armas debe continuar 
t in interrupción basta la victoria. 
Tenemos fe en el éxito do nuestras armas; 
^ ror (|ué los catalanistas no rece 
. en a España, dando conferencias, dt 
[Jrtiendo, explicando.., haciendo ara 
"•ente'- En todas partes encontraría 
Necesario sin un ambiente propicio en 
*1 Parlamento v en la Península. Así I tenemos fe en la victoria del Derecho, de 
lo reconoció, ayer el verbo del cata- la JusticTa y do la Lttiértad de las na-
^nismo. Nosotros hemos de advertirle ' clom,s 
^e tal ambiente no existe, en gran 
Parte, poi culpa suya y de los suyos, 
^Ue se entregan á estridores y á arne-
T8'A l301' ̂ 0 menos, se recluyen en 
«xclusivisinos debilitant-s ó conlra-
P^odueenles. 
¿P  qué o-
le-
am-
tn IUVICÍ.-Í ii io  m-uuii l i n 
gfnavooes, personalidades, v aun gru-
pos y fuerzas regionalistas, que siguie-
l , " la1 dirección iniciada por ellos. Y 
W?no ^ Prouaganda se revestiría, fa-
JMnonto. del carácter de protesta con-
Ste^V- Spobiei:no> las exacciones y el 
r^Potismo cnoiquil, pronto sería po-
ffáÜJ ' i r ! i , a1 :^ . ;En ese instante, 
W J á l e n t e estaba l^cho l 
orlvLJL-.0 cl ?r- Cambó comprobar. ^ pude P^v el efecto producido por su discurso, 
^•vainoi^ une no exaceramos 
Me hago intérprete del sentimiento deT 
Gobierno real y de la nación italiana al ren-
dir nuestro bomenaje á Su Majestad el em-
perador Nicolás y á isu graciosa majestad, 
la emperatriz Alejandra.» 
E l profesor Wassilieff contestó al discurso 
del Sr. Salandra, d^ndo gracias en nombro 
de la delegación rusa, y expresando, en una 
elocuente alocución,. sentimientos análogos á 
los manifestados por el jefe del Gobierno ita-
liano. 
U n l e g a d o a l r e y A l b e r t o 
PARIS 8 
Dol Havre comunican al «Matin» haberse 
recibido allí noticias tle los Estados Unidos, 
según la* cuales, en el testamento de James 
H i l l , troy de los ferrocarriles», hay un 
legado de varios millones de dólares p: 
rey Albrto, como testimonio de simpatía v 
para que se empleen en la restauración de 
Bélgica, 
—¡Hagan eJ favor!... ¡ H a g a n el favor de 
no alborotar!... ¡Una miaji-ta de «resipetuj, 
que están ustedes en la «cumisaríia»!... 
La actitud tribunicia del guardia, lejos 
de imponer á los voceadores, acrece el t u -
multo. 
—¡A mí me ha <(dao» en la cara, pero le 
he ((dao» «lo suyo»!... 
—¡ Declare usted la primera, señora Ra-
mona! 
— [ Y no que no!... 
—¡Hay que ver la «bofetá» que 1© ha 
«metió»! 
—¡Pues el señor Eluterio tampoco es 
manoo!... ¡Mi alma, qué estacazo le* ha. dúo 
en los r íñones! . . . 
—¡Que salga el Comisario!... 
—¡Que salga!... 
T r i t ^ j señora Dorotea, qué ruinja! ¡A la 
cárcel toos!... 
_ —¡ Es usted más pusilámine, señora Fe-
lisa, que un cornejo de Indias!... 
—¡Cómo se conoce que no «tie» usted un 
hijo con la uparpetua» dende el a ñ o -anti-
pasao!... 
La ((tromába» ha roto el sosiego apacible 
y oficioiesoo- que hace unes minutos reamaba 
en el severo centro policíaco. Los escribiem-
tes y los guardias, un poquit ín aturdidos, 
corren de una parte para otra, se com&ultan 
á media voz y aventuran de vez en, vez nn 
ruego. 
—¡Señores, calma-!... ¡Una chis)pi>ta de 
calma!... ¡Que todo se aclarará y se arre-
glará! . . . 
Transcurren unos mánutos, y el vocerío, 
encalmado, arrecia. 
—¿ Pero es que nos vamos á hospedar 
toos aquí? 
—¿Se está aseando ín t imamente el señor 
delegao? 
—¡0 ;ga usted!... ¿Avisamos que nos trai_ 
gan el lecho? 
—¿Se piaga aquí el inquilinato?... 
Por fin, una puerta se abre, y un hom-
brecillo fia cucho, color de aceituna, todo 
barbas, oejas y bigote, dice con imjestac: 
—Rasen á deponer los protagonistas del 
suceso... 
•—¡Mire, us ía! 
—¡Oiiiga, us ía! 
—¡ Escúcheme usted á mí, señor «comi»I... 
—¡ Verá usted, señor delegao! 
El hombrecillo g r i t a : 
—¡Bas ta ! . . . ¡Cállense ustedes! ¡Lo prime-
ro, yo no soy el señor comisario, sino un 
inspector, el insjpeotor de guardia! 
—¡Aaah! . . . 
—¡Nos ha fastidiao el «ispotor»!... 
—¡Bueno! . . . ¡Plancha! . . . ¡Oye, f í jate, y 
usía que le hemos dicho, una más»!.. . 
. —¡ Este, total!. . ¡ c a d K I . . . , 
—¡Pripana que egitá de guardia! 
—¡Y que te hace un. atestao más proaiito 
quo la vista!... 
—¡ Ya lo sé! . . . Pero ¡ no me convence el 
subalterno!... 
E l inspector, atrincherado en su mesa y 
flanqueado por dos guardias y un escribien-
te, da una orden. 
—¡ He dicho quo pasen los protagonistas 
del escándalo!. . . ¡Y nadie más! . . . 
Un tercer guardia initroduce en el ano-
sento á la señora Ramona y á tina mozucla 
de unos diez y ocho años, osada y pizpireta. 
Las dos tienen el cabello medio suelto y 
ías blusas sin un botón. 
—¿Cómo se llama usted?. . .—ánterroga el 
policía. 
—Ramona Gocsalez López, «pa» lo qua 
usted guste mandar. 
—¡Graciasi! ¿Vive? . . . 
—Muy malejamente, porque ya sabe us-
ted, señor «ispetor», cómo está too! 
—¡Digo que cuál es su domicilio!... 
—¡Ah!. . . Venitosa, 87, sotabanco. 
—¿Casada? . . . 
—Por lo ((cevil», el año 1900, y viuda ©n 
la aztualida.d, con la presente hi ja . 
—¿So llama su hija?... 
—Dclcres González... y tie diez y seii j 
años.. . Vive con una servidora, y trabaja ] 
do sastra en un taller de la calle del Som-
brerete. 
—¡Bueno! . . . ¡Veamos qué ha ocurridoI... 
—¡Mili tisi. :d, señor «ispetor!.. . ¡La chi-
ca, que es más aoradera», se lo dirá á ustejo, 
si puede ser! . . . 
—Pucii diga usted, joven... 
La chávala,, sacando arrogante el busto, 
se aproxima, decidida, á la mesa, ponién-
dose en jarras. 
—| Total na ha ocurrido, señor «it^pe-
tor»! . . . ¡Que en este Madrid hay muchos 
si'nvergüenzas, y que... 
—Suprima usted todo género de alusio-
nes malsonantes... 
—¿ Por lo de sinvergüenzas Ho dice us-
ted?... ¡Pues suprimios de real orden; pero 
los hay!... ¡Qué dudita cabe!... Una servi-
dora hallábase en ol patio de la casa don do 
habita, dando lección... 
—¿Lección de qué? . . . 
—¡ Ay, es verdad que no lo habfa dicho!... 
¡ Pues de ((cupletes», porque una servidora 
quiere ser artista!... 
—¿Y quién le da á usted esas lecciones?... 
• Pues el esposo de la panadera del 36, 
que toca la bandurria y es acomodador de 
«cines»!... 
—; Perfedtamenlte!... | Continúe usted! 
—; Cuando, hijo, paaa la Teresa, la del 
marmolista, quc me tdene «fila» por si mi 
tío es «germanofilo», y le di ó hace dos me-
ses dos guantazos, en la taberna, á su es-
poso, que CÍI «belga», y sin más, y según yo 
estaba «vocailñzando» Ib de: «Chulli'aipona,, 
chulapona, todos dicen cuando pasa mi per-
sona», va y dice: ¡guau! , ¡guau! . . . ¡Mor-
cilla !; la contesté yo, mientras Manolo, pun-
teando en la bandurria, me d i j o : ¡Sigue 
actuando y despréciala! Pero con las mismas 
me agrega, nmy deseará: ((¡Las hay de An-
gora!». . . Bueno, pues que nos ((liemos». Que 
salió mi madre y lió también. Que en 
aquel instante «alió ol ¡(belga» y le dió un 
mamporro á mi progenitora; lo cual que una 
vecina avisó á mi t ío, que estaba de copeo, 
y vino y lo dió dos palos, dos solamente, al 
marmolista. ¡Más que «ná» por 'la guerra! 
,:Sabe usted?... Después, >ló que se presume. 
Todas las vecinas alborotas y algunos gol-
oes á üa buena de Dios por si «ella tiene 
la culpa», (ero, que la tic el ((belga»; «la t ie 
d «germarófilo». ¡Lo natural!.. . ¡Es to en 
lo verídico, «oñer «ispetor»!... 
—¿Y dónde están los «beligerantes»?... 
—Se han (trepArapta al domicilio, «pa» 
quitar?e de «conolicaoiones»... 
E l inspector, siempre grave y serio, se 
limita á ordenar á uno de los guardias: 
—¡Traiga, u í ted á ios autores de esta 
«gran ofensiva»! 
CURRO VAROAS 
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FRANGÍA.—El parte alemán no reyistra hecho digno de mención. El parte francés registra actividad de la 
artillería alemana y ataque de la infantería contra las posiciones francesas, al Oeste de la granja de Thian* 
cgurt. E l parte británico reconoce que los alemanes se han apoderado de Hooge. 
RUSIA.—El parte alemán dice que fuerzas alemanes, al Sur de Sorgon, penetraron en las líneas enemigas, 
llegando hasta la aldea de Cumarra. E l parte austríaco señala ataques rusos, rechazados, en el Strypa inte» 
rior, y la retirada de las tropas austrohúngaras, en la Wolhynia. 
ITALIA.—Sobre el Alto Asiago, los austrohúngaros han hecho progresos, avanzando - hasta el monte de Le* 
merte, y más allá de Ronchi se han apoderado también del monte de 'Meletta. 
L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
E N O C C I D E N T E 
Nos contaroai que los alemanes adelanta-
ron sus relojes; decían quo lo hacían para 
economizar luz y carbón j .pero no cabe duda^ 
nos engañarciii: lo que hicioron fué retra-
sarlos y peg ir un salto a t r á s en el tiempo... 
¿Cómo explicarse sii no que aseguren en su 
parte oficial que el fuerte de Vaux, en su 
totalidad, está en su poder desde la noche 
-o/non, 
ÉL 
lo que en lenguaje liso y llano dice que la 
ar t i l le r ía alemana ha establecido urna corti-
na de proyectiles al Sur del fuerte de Vaux, 
ial amparo de La cual ir ían al asalto los in-
fantes alemanes sin tener que sufrir más 
que los fuegos de la obra atacada, y lo que 
prueba una vez más la superioridad de la 
ar t i l ler ía de los germanos, que los permite 
proteger el avance de sus tropas de modo 
tal . que sólo en los últimos momentos, cuan-
do el asalto se impone, para no herir á las 
tropas propias y contener cl avance de las 
reservas enemigas, tirando por elevación so-
bre éstas, deja expuestes á los asaltantes á 
los fuegos de los asaltados. Y decía yo ayer 
que á .la hora en que escribía solo ruinas 
quedar ían del fuerte do Vaux, lo que faci-
llitaría después la labor de explicar la ret i -
rada. Respuesta dte Excehior: ((El enemigo 
ootntkiúa ki. lucha encarnizada contra las 
ruinas del fuerte de Vaux, que ha llenado 
ya su cometido.)} Ahora se puede hacer otra 
afirmación. Sd les franceses lograran recon-
quiLsfaar lo que fué fuerte do Vaux, renace-
ría de sus cenázas. Ejemplo: el caso de 
Douanmont. Ya, ya vamos sabiéndenos de 
coro la li teratura bélica. Del efecto que debe 
haber causado esta nueva derrota en Fran-
cia dan idea los espacios en blanco de la 
Prensa y el silencio impuesto á algunos pe-
riódicos. 
Al to allí, dice L'Echo de Paria, son 30.000 
los prisioneros cogidos. Son más, son máa, 
añadten en un telegrama de P a r í s : soor 
40.000, y los cañones, 77, y las ametrallado^ 
ras, 131, y los lanzabombas, 49. y... y yo y * 
no sé á qué número quedarme. Trece mil (de«., 
cía ayer el primer parte oficial ruso), 25.000, 
30.000, 40.000... Los germanófilos se quedan 
con el primero; los aliadófilos, con el últ imo. 
Terribles han sido siempre estas primera» 
acometidas do los rusos. Que lo digan sus 
invasiones en la Prusia Oriental y en Galit-
zia; pero si en los primeros tiempos de una 
campaña, á la par que disponen de un con-
tingente numeroso, están bien provistos da 
material de art i l lería, y de temer son sus 
briosos ataques, llega un momento en que, 
no estando en relación el desarrollo de sn 
industnia con el monstruoso ejército que ata-
ca, y hab-iendo éste gastado sin duelo laa 
miuniciones, quedan masas numerosas quo 
fácilmente son batidas. Estamos en el p r i -
mer momento; ya Uegareno.-i al segundo. 
E N I T A L I A 
Convengamos en ello: los austrohúngaron 
nuevamente se han detenido, y, por sus ene* 
migos, sólo sabemos que atacaron, sien de 
rechazados, en el alto Vallarsa^ hacia mon» 
o -/ 2 S 4 * 
del 6, y los franceses afirmen que el d ía 7, 
á las tres y cincuenta de la madrugada, 
oonitinuiaban sin rendirse los defensores de 
esa obra de fcrtificaciión ? Queriendo resol-
ver este embrollo, yo pienso que más inte-
lés pueden1 tener que hun pordido ol ftier-
te en retrasar el momento de la rendición 
que los que lo han tomado en adelantarlo. 
uDesde esta hora (sigue hablando el telcgra-
Mima. 




L ¿ v a r e n e 
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Excelsíor se censuóla de la pérdida dlel 
fuerte, ponsando que, á juzgar por lo que 
han tardado les alemanes en apoderarse de 
éL aun han do pasar meses amites de que 
venzan la reeuurtanóia de la línea Souville-
Tavnnnes. Cálculo erróneo. Por levantido 
que este el espíri tu franicés, más daño ha-
brán hecho en él los cañonazos disparados 
contra ol fuerte de Vaux; que en est i obra. 
y en la guerra, como en todo lo difícil, es 
dar los primeros pasos. 
Los que, para cobrar alientos, havan mi-
rado al frente inglés, se encontrarán con 
te Spín y Este de Campo-Mulo; pero el r«» 
trócese que hasta ahora ejecutó el ejéroU 
to italliano debe haber repercutido dolorosa--
meu^e en el pueblo, cuando 30 diputados so 
cialistas protestaron en el Parlamento de 
que se dirigiera un saludo al ejército (tele 
grama de Roma). Cabe preguntarse qué su-
cedería si los austrohúngaros lograran lle-
gar á Venecia. 
E N L O S D E M A S F R E N T E S 
A l Noroeste de Bagdad se apuntan los 
que al Sudeste y Estte de Ypres so han apo- ' rusos «un afortunado golpe contra las líneas 
[derado los alem¡anes de las tranchera? de sus j turcas»; y coníiexan que, en dirección de 
emeraigos en un frente de unos 
metros (parte oficial alemán), á más de pe-
¡ mietnar también, en las de primera línea al j 
! Norte de Hooge, según dicen loe ingleses 
(al Sur y al Oeste, dicen los alemanes), y j 
añaden que, á más^ tomaron las qiie te- j 
nían sus enemigos cm él pueblo de Hooge, 
que, como verá el lector que conserve nues-
tros croquis, se encuentra al Sudeste de 
Ypres. 
De color de rosa muy subido tienen que 
ser los cristailes con que miren la guerra 
los belgris si atin«n á ver en Occidente da 
reoonquista de su país. 
E N C R Í E N T E 
«...Lo esencial es (dice Le Temps) qut, 
los ejércitos rusos destruyen á nuestros 
tres kilo- j Baibut y de Erzindjan (que es un medio do 
no saber por dónde operan), rechazaron á 
sus enemigos. Obsérvese que desdo hace mu-
chos días todos los partes oficiales rusos acu-
san que los turcos toman la ofensiva en el 
sector de Armenia, y ello no es mal sínto-
ma paK; estos últimos; que ya hemos queda-
do que el que se iente fuerte es el que ataca. 
El geroglífico de Salónica, ain acabar da 
descifrarse; pero cada vez se ve con más 
claridad que, cuando ios francoingleses no 
atacan (y obligados están con los servios á 
hacerflo, para la reconquista'de la patria 
do estos últimos) es porque temen dejarse 
á su espalda á los griegos, que si se pusie-
ran del lado de los, imperios centrales, al 
remontarse hacia el Norte los aliados, mal 
año para los que subieran camino del Da-
ma oficial de París) no hemos podido con-
servar el contacto con el fuerte á consecuenv 
cia de ta violemcia del bombardeo»; lo que 
quiere decir que, á pesar de los fuertes y 
bater ías que hay á retaguardia del de Vaux 
(véase cíl eroquis), amén de las obras de for-
tificación de campaña que tendrán est ihle-
cidas los franceses entre Vaux, Souville y 
Tavanmes, la art i l lería que haya en unos y 
otras no ha sido capaz de apagar los fuegos 
de la contraria, ó limitarlos al menos, para 
nermit ir Uevwr refuerzos al fuerte atacado; 
enemigos.» Es cierto... ¿Qué importa qua I nubio. Y todo hace creer que los griegos no 
en Occidente no consdgan éxitos los alia- j están por defender la causa de la justicia, 
dos si ahí es tán los rusos, Jos buenos rusos, 
cantando victoria? Y cont inúa dándoso 
el paradójico caso do que, cuando de San 
Peteraburgo nada ó poco ten ían que decir, 
los telegramas oficiales venían plagados de 
nombres, y ahora, por los radiogramas de 
Viena, nos enteramos do la importancia 
do lias victorias rusas. 
Los austrohúngaros so lian retirado en 
el alto Putiiowka, de la región de Luzk, 
sin quo en su retirada les molestara el ene-
migo. ¿ H a s t a dóndo ha llegado eso retroce-
so? Acaso (véase el croquis) las fuerzas que 
han retrocedido sean las quo ayer sabíamos 
que so ba t ían al Oeste de Olyka. Al Noroes-
te do RafalowkrJ (bajo Styr), cerca de Be-
restiany (arroyo do Kormin) , de Sopanow, 
al Noroeste do Tarncpcl, on las cercanías 
de Jazlcwico, en e l Dmiesiter, cerca do Okna 
y. en la frontera de la Bosarabia, consiguie-
ron los austríacos rechazar á sus enemigos, 
los que, por ¿d no nos habíamos enterado, 
ropi'ton desde Par ís que cogieron. 25.000 
soldados prisioneros, 480 oficiailes, 27 caño-
nes y más de 50 amotmalladoras. 
de la libertad y de la civilización. No son 
intelectuales, no. Que so consuelen, que hay 
muchos bárbaros. ,. • 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción do esta crónica.); 
NOTA Ruego á los lectores que deseen 
adquirir un libro que, accediendo á los de-
seos do muchos, voy á publicar acerca de la 
guerra, me lo mamifiesten, para saber apro-
ximadamente los ejempilarcs que ho de t irar . 
Precio del libro, 3 pesetas, que deseo no rae 
envíen hasta quo ol libro sb publique. 
P R O C U R E S E EN SUS COMIDAS 
l i l i I E I I L I J I I I I 
£URA E L MAL DE PIEDRA 
¿ Viernes y ae Junio de Í916. ( 2 ) E L D E B A T L MADRID. Año Vi. Núm / .o/j 
T)E IT ALT A 
A S A L T O S A U S T R I A C O S 
E N A S I A G O 
V E F H A N CIA 
J i O S ITALIANOS PIERDEN VA-
RIAS POSICIONES 
P i n z a s p a r a l a r o p a 
Caja de tres docenas, la clase mejor, 45 
loéntimos, eu la Coop.a de La Perla, Fuonca-
r ra l . 19, primero. 




Hemos perseguido al enemigo hasta las 
^proximidades de Neu Utenfule, haciendo 
prisioneros y apresando "botín. 
La guarnición do Namona, que cex'camos, 
h& sufrido grandes bajas. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
CARNARVON 9 (0,30 m.) 
Con fecha 6 de Junio telegrafía el gene-
fcal Northey que las columnas br i tánicas que 
«travesaron las fronteras alemanas de Nyas-
ealand el día 25 de Mayo, han perseguido 
el enemigo hasta cerca de Nemitonguro, a 
65 millas al Norte de la cabida del íngo 
Nyassal, cogicndq (prisioneros, municiones, 
TÍvoresy material. 
El enemigo so r e t i » en dirección al puer-
to fortífiendo do TVringa, á unas 150 millas 
al Noroeste de Ncnuíengúfo y siguiendo la 
dirección do la línea "ferroviaria do Dares-
salaan. 
E l coronel Nnrray, comandante do las co-
lumnas de Rodcsia, que cei-cabán .•TNamcna, 
comunica que la guarnición salió (hríanto 
la noche del 2 de Junio, sufriendo grandes 
l pérdidas y dejando entre nuestras manos 
varios prisioneros, incluyendo al comandan-
te alemán, que se halla herido. 
Los WcjlgenflS alemanes y log portadores 
están F^.norii^zadfK v desertaDii 
La población de las áreas atravesadas aco-
een con alegría las tropas br i tánicas . 
En estas operaciones, nuestras pérdidas 
"han sido pequeñas. 
ÍPNOAIINIZADAS ACCIONES DE ARTI -
L L E R I A 
•( SERVICIO TELEGRAFICO 
. ' R O M A 8 
Ofic ia l : 
E.n el A'ko Valtell ina, nuestros alpinos 
«nsaa-ncharon la posesdón del macizo al-
p ino Ort lor , ocupando allí los cuellos de 
Camosei, de 3.199 metros; el de Velón-
t a r i , de 3.042 metros; el de Or t lo r , de 
3.351 metros, y el de Cabano de Moch-
joch, de 3.530 metros. 
E n el valle de Chiose, un destacamento 
enemigo a t a c ó nuestros puestos de Saor-
zado, agfua amiba del Daene. Le contra-
atacamos y dispersamos. 
En la zona del valle de Adigiio, duelo 
de ar t i l le r ía . Las piezas de gureso cal i-
bre dol enemig-o bombardearan, ayer, 
muestras .posiciones del r ío . Cameras y 
¡Las de Pasubio. Nuestra a r t i l l e r ía dis-
p e r s ó las concentraciones enemigas, al 
Nor te de Marco (valle de Lagar ina ( , y 
de Vallarsa, y cog ió bajo un fuego efi-
caz las bater,as adversarias de Pozzas-
chso, á l o largo del frente de Posina-As-
tico, actividad Intermitente de la art i l le-
r í a . 
E n la meseta de Setto Comuni , Ja ba-
talla ion t inúa á lo largo de todo el frente. 
En la noche del 6, d e s p u é s de intensa 
p r e p a r a c i ó n de ar t i l ler ía , e l adversario 
d ió varios ataques contra nuestras posi-
ciones del Sudoeste y dcÜ Sur de Asiago. 
•La acción, encarnizada, d u r ó toda la no-
che del 7, terminando, en la m a ñ a n a si-
guiente, con la derrota de las columnas 
asaltantes. 
En la tarde de ayer, el adversario re-
Dovó sus vioCientos esfuerzos en el cen-
t r o y en el ala derecha de nuestras l í neas . 
Precedidas del intenso bombardeo ha-
bi tua l , compactas masas de i n f an t e r í a 
enemiga se lanzanon va r í a s veces al ata-
que de nuestras posiciones del Sur de 
Asiago y del resto del valle de Campo-
xnule, siendo rechazadas todas las veces. 
Con p é r d i d a s enormes. 
A lo largo del resto del frente, hasta 
ed mar, acciones de ar t i l ler ía é incursio-
pes habituales de noestros destacamentos. 
E n la zona del monte de San Migue l , 
fiiuestros tiros precisos causaron explo-
siones é incendios en las dineas enemi-
gas. 
SERVICIO RADIOTELEGRAnCO 
Ñ A U E N 9 (0,30 m.) 
Parte oficial a u s t r o h ú n g a r o . : 
Sobre la alta meseta del Asiago, el ata-sque a u s t r o h ú n g a r o cons igu ió conquistar 
nuevo terreno en todo e l frente, al Sur-
este de Cesuna (Gal l io) . 
Los a u s t r o h á n g a r o s se afirmaron sobre 
el monte Lcmerle, al uSreste de Cesuna, 
y avanzaron a l Este de Gallio, m á s a l lá 
de Ronchi. 
A l atardecer, destacamentos del regi-
imiento n ú m . 2 de infanter ía de la Bos-
nia Herzegovina y del regimiento de i n -
fan te r í a n ú m . 27 asaltaron el monte Me-
l e t t á . 
Desde principiois de mes, el n ú m e r o de 
prisioneros italianos se eleva á 12.400, 
pntre los cuales hay 215 oficiales. 
E n los DóLomitas, ataques verificados 
por varios batallones enennigos, sobre 
Croda del Ancona, fueron rechazados. 
D E T U R Q U I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PETROGRADO 8 
Parte oficial ruso: 
En dirección do Erzindjan, el fuego de 
muestra art i l lería ha deítenido la ofensiva de 
grandes fuerzas turcas. 
Hacia Bagdad, en la región de Hanebin, 
(nuestras tropas han. ocupado, después de un 
combate, unas posicionesi turcas, podorosa-
anente organizadas, y nuestra caballería, ha 
•tacado unas trincheraa turcas, pasando á 
cuchillo á varios baitallones enemigos. 
M A R Y A I R E 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 8 (10,15 n.) 
Parte oficial a lemán: 
Varioa aviones enemigos bombardearon 
elgunos pueblos situados on el lago de Do-
rjan, sin causar n ingún daño. 
CERVICIO TELEGRÁFICO 
BOMA 8 
En la noche del 7 de Junio, en la rada 
"He Durazzo, un barco enemigo fué torpe-
dea/io y hundido. 
A T A Q U E A L E M A N 
E N T H I A U M O N T 
LOS GERMANOS OCUPAN EN 
HOOGE UNA TRINCHERA 
INGLESA 
- RELATOS DE L A LUCHA ANTE 




Eu Argona, !os alen.nnes hicieron volar 
una mina en la cota 285, alta Chevauchée, 
sin causar daüos; las tropas francesas han 
ocupado el borde Sur del hoyo. 
Eñ la orilla izquierda del Mosa ha conti-
nuado, con intermitencia, el cañoneo do las 
segundas líneas francesas.-
En la orilla derecha, los combates de ar, 
tillcría son muy intensos en la región Tlhiau 
niont-Douaumont 
Después de siete días de encarnizados com-
bates contra,' las tropas do asalto, constam 
temenlto renovadas, Ja guarnición del fuerte, 
llegada al límite de áus fuerzas, no pudo im-
pedir que el enemigo ocupara la obra, 
totalmente derruida por el furioso bombar 
•deo. 
Ltís franceses poseen las cercanías del 
hur te y las trincheras á derecha ó izquier, 
da del mismo, contra las cuales se estrellan 
todos los ataques enemigos. 
Continúa muy activa la ludia do artille 
ría en Hartmannsivcilerlcopf. 
* * * LONDRES 8 
Oficial: 
En la última jornada hubo violentos bom. 
hardeos, al Este do Yprcs. Ayer el enemigo 
se apoderó de una trinchera de primera lí-
nea, que pasa por las ruinas del pueblo da 
Hooge. Otros ataques que dió por la noche, 
fracasaron. 
Las tropas australianas penetraron en una 
trinchera alemana al Este del bosque de 
Cromer, causando perdidas al enemigo y vol. 
viendo á nuestras lineas con prisioneros. 
Efectuamos un pequeño «raid» al Esto de 
Cuinchy, y so registra gran actividad de mor 
teros y artillería en las trincheras enemigas 
do las regiones de Loos, Neuve.Ohapelle, 
Ncuville-Saint-Vaats y Givcnchv. 
• * * 
PARTS 8 
Pare oficial de la.S) once do la nocTTel 
Eíx la orilla izquierda del Mosa, la acti-
vidad de la artillería ha seguido inrensa 
en "el sector de la cota 304 y en la región 
de Chattencourt. 
En la orilla -derecha, ei enemigó", después 
de violento bombardeo, ha dirigido ataques 
sucesivos contra nuestras posiciones del Oes-
te y del Este de la granja de Thiaumont. 
Todos los ataques han fracasado aute nues-
tros tirosi do contención y nuestros fuegos de 
ametralladoras. Cañoneo violento en la^re-
gión del Oeste de Pont - a - Mousson, é 
intermitente en el resto del frente. 
• « • 
PARIS 8 
El Senado ha votado él proyecto de ley 
de Impuesto sobre los beneficios de la gue-
rra, y luego el proyecto relativo al anticipo 
de la hora, desde la noche del 14 al 15 de 
Junio hasta el 1 de Octubre. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 9 (0,50 m.) 
Los corresponsales de guerra en el frente 
de Verdun describen los combates en ?! bos-
que de Caillette. Los prisioneros franceses 
declararon la impotencia francesa ante lo 
terrible del fuego alemán. Varios regimientos 
franceses han sido totamento diezmados, y 
hechos prisioneros, en su mayor parte, sus 
Estados Mayores. 
Los prisioneros describieron cómo un coro-
nel francés, nacido en Córcega, fué persegui-
do por un soldado bávaro, huyendo en zigzag, 
hasta que eí bá.varo sacó del cinturón una 
granada de mano, parándose entonces el co-
ronel y alzando las manos. 
Los prisioneros franceses se mostraron ig-
norantes de lo quo ocurre en Francia; pero 
sus superiores les habían referido numerosas 
noticias tendenciosas sobre Alemania. Los 
prisioneros aseguraban quo los franceses nun-
ca emprenden ataques con gases, quedándose 
sorprendidos cuando se les mostraron las 
mascarillas alemanas contra los gases. 
Los superiores franceses les habían hablado 
de-han^ro y revueltas ocurridas en Alema-
nia por esto motivo, quedándose ios prisior 
ñeros franceses estupefactos ai ver lo bien 
alimentados que estaban los soldados ale-
manes. 
• • • 
• ÑAUEN 8 (10,15 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
mán, con referencia al teatro occidental de 
operacions, que el fuego de artil lería conti-
núa con la misma intensidad en ambas ar-
tillerías del Mosa. 
P O L D H ü 8 (11,30 n.) 
Parte oficial bri tánico: 
A raíz de lo,3 combates del martes, él 
enemigo se apoderó de la línea avanzada 
de trincheras, en Hooge; sus ataques en otros 
sitios, fracasaron. 
En Bois Grenicr, los australianos verifi-
caron, con éxito, una incursión. 
L a e x p e d i c i ó n S h a c k l e t o n 
A C E R C A D E L C O M B A T E N A V A L 
L A V E R D A D D E L O O C U R R I D O . 
S E G U N L O S A L E M A N E S 
LA M U E H T E V E K I T C H E N E B 
LOS INGLESES FUERON DERROTADOS 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 8 
Telegrafían desde Montevideo al «Tinies»: 
«El buque prestado por el Ministerio de las 
pesquerías dol Uruguay saldrá hoy, para i r á 
recoger los 20 compañeros de sir Kinezt 
Shackleton, dejados en la isla del Elefante. 
Dicho buque hará escala en Tas ishs Fal-
kland, para tomar á su bordo á s:r Ernest 
Shackleton.» 
Los Internuncios A p o s t ó l i c o s 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ROA [A 8 
E l ú l t i m o n ú m e r o del «Acta Apostolicao I 
Sodis» publica un decreto estableciendo que I 
©n lo sucesivo so llamen Internuncios Apos-
tól icos I09 diplomáticos de la Santa Sode en 
los países extranjeros, y que el títuilo de De-
legado Apostólico quede reservado á los re-
presentantes del Papa, encargados de algu-
na misión exclusivamente eclesiástica. 
Por lo tanto, serán Internuncios los re-
presentantes pontificios en Colombia, Costa 
BÓod'i Nieftrafvob, Honduras, H a i t í , Perú , 
Bolivia y Venezuela, dcjv.mdo el t í tulo, de-
masiado laico, de Delegados extraordinarics, 
Y tvemuamecerán como Dologados Apostóli-
cos los representantes do la Santa Sede en 
Canadá, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Mé-
jico y los Pistados Unidos de América del 
Kortc, así como tambión los representantes 
de la Sagrada Congregación do Propagan-
da Fide. 
" L e a d e r , , socialista agredido 
SERVICIO TFLF.GRÍncO 
BUENOS AIRES 8 
Un der conocido ha herido gravomontc do i 
un tiro de i^vólver al tlcadcr» do loa so- j 
cialistas. sir Yuste 
SERVICIO RADIOTF-LSGRÁFICO 
NAL^EN 8 (10 m.) 
Por la parte inglesa se trata, sistemática^ 
mente, fen telegramas de Prensa, oficiales y 
!no oficiales, y mediiante moináfestacicnes de 
las misiones imglesae en los países neutra-
les, de negar la derrota br i tánica en la ba-
talla naval del 31 de Mayo, despertando la 
creencia de que dicho combate fué un» t r iun-
fo para las armas inglesas. Así se asegura 
quo la flota dlemiaana había aibamdonado la 
lucha, y que, por el ccmtrario^ la escuadra 
inglesa había quodido dueña do la situación. 
A este respecte so afirmía : el grueso do lias 
fuerzas navales ingliesas fuó obligado á re-
: r:¡ rse en el combate de la noche del 31 de 
Mayo, á causa de los repetidos ataques efi-
ttvees de nuestra flotilla do torpederos, no 
presentándose de nuevo á la vista de las 
fuerzas navales alemianas. 
A pesar de su mayor velocidad, y no obs-
tante aparecer, procedente del Sur del m'ar 
del Norte, una Cocuadra inglesa do doce bu-
ques do línea, el grueso do las fuerzas in-
glesas no intentó enitablar nuovamento com-
bate con las fuerzas alemanas, después de 
haberse unido con la refenlda escuadra para 
destruir la flotia aleimana. 
Otra afirmación inglesa, de quo la fleíta 
bnitámiea intentó en vano dar alcance á la 
flota alemana len iretárada, para vencerla 
antes de llegar á sus bases ¡navales, está 
en abierta contradicción con una nota, al 
parecer oficial, inglom, que el almirante Jel-
iiooe, con una gran flota, entró ya el 1 de 
Juniio en \ \ base naval dle Scapairflow (islas 
Creadlas), que dista más de 300 millas del 
lugar del combate. 
Además, nuestras numerosas flotillas de 
tciipederos, enviiadias después de la batalla 
nocturna en dirección Norte y más allá del 
lugjar del combate, no encontraron al grue-
so de las fuerzas inglesas, por muchns que 
fueron sus pesquisas. Antes al contrario, los 
torpederos tuvieren ocasáóm de salvar un 
gran niímero do ingleses de los varios bar-
cos hundidos. 
Como otra prueba más de la discutida 
particinacion de toda la flota brátámca en 
el combato naval del 31 de Mavo, se seña-
la el hecho de que un mformo del Almiran-
tafigc inglés indicó haber quedado fuera do 
combate el oMalborongh». 
Además, el 1 de Junio fué divisado, por 
un submarino alemán, otro buque del t ipo 
del «Iron Duke;», con graves averías, nave-
gando con rumbo á la costa inglesa. 
Amibos mencionados barcos pertenecen al 
grueso de la flota inglesa. 
Para reducir el t r iunfo alemán, la Pren-
sa inglesa atrabuye la pérdida de numero-
sos navios ingleses, en su mayor parte, á 
minas, submarinos y dirigibles. Frente á 
esto se declara terminantemente qu© ni mi-
nas, que, diiicho sea de puso, puddenan ha-
ber constituido un peligro para la floto/ ale-
mana, n i submarinos lian sido utilizados. 
Sólo fueron empleados los dirigibles alema-
nes el 1 de Junio, y exclusivamente para re-
conoeinui enitos. 
En realidad, la victoria alemana fué al-
canzada por la hábil táct ica y la acción de 
la arti l lería y de los torpedos. 
Hasta ahora se había desistido de con-
tradecir todas las supuestas afirmaciones ofi-
ciales inglesas respecto á grandes pérdidas 
de los alemanes, siendo la úl t ima noticia, 
linsistentemente repetida, que ia flota ale-
mana no perdió menos de dos buques dol 
tipo ((Káiser» y uWestfalem», .dos cruceros 
de combate, cuatro cruceros pequeños y gran 
número de destroyers. Además, los ingleses 
describen al ((Pommorn», dado por nosotros 
ocimo perdido, no como un buque do línea, 
construido en 1905 y de 13.000 toneladas, 
sino como un buquo moderno, do grandes di-
mensiones, de igual nombre. 
A esto se declV.ira que las pérdidas totales 
de las fuerzas de alta mar, alemiamas, du-
rante los combates del 31 de Mayo y 1 dê * 
Junio, así como posterionnente, ascienden á 
un erucero de combate, un mitigue buquo 
de línea, culatro cruooros pequeños y cinoo 
torpoderes. 
De estas pérdidr.s han sido, hasta ahora, 
publicadas oficialmente la del «Pommern», 
botado al agua en 1905; del ((W-iesbaden», 
«Elbing», uFraxiendob» y la de cinco toi^pe-
deircs. 
Por razones de índole mil i tar se había 
dcTiistido, hasta ahora, de comunicair la pér-
dida del «Lutzow» y ^el «Rostock»; pero 
esta medida debe ahora relegarse á segundo 
término frente á su falsa y tendenciosa in-
terpretación, y en defonsa contra la forma-
ción do leyendas por piarte de los ingleses 
obre espantosas pérdidas alemanas. 
Arabos barcos se perdieron cuando iban 
camino de los astillercs, después de haberse 
á posar do la gran desigualdad de fuerzas, 
con eil fin. de entretener al enemigo hasta 
que llegaban los refuerzos. Los primeros 
barcos de dichos o-efuerzos que llegaron fue, 
ron el (Jndeniptable», el «Invincible» y o» 
((Inílcxible», bajo el mando del almirante 
Hooid; pero aun eran muy superiores en nú. 
moro los alemanes, y antes de que llegara 
un nuevo auxilio, c¡l «Invencible», después 
do luchar enérgicamente y de producir gran-
des daños al enemigo, se hundió. 
Entonces llegó ol grueso de la escuadra, 
compuesto de los cuatro cruceros de línea 
((Vaíiiant» «Bariuain», «Malaga» y «Warspi-
te», cuya llegada igualó ol combate. El 
«Warspito» resistió el ataque do cinco cru-
ceroK y buques de línea; el «Valiant» em-
bistió v hundió á un submarino. 
acercarse la noche, 'la escuadra ale-
mana interrumpió la batalla y se r e t i r i á 
su base. 
Buques hundidos 
é irsgüeses apresados 
SERVICIO RADIOTELEGRÁfICO 
ÑAUEN 9 (0,50 m.) 
Después de la batalla del Skager-lieak, los 
alemanes hicieron prisionero á un cadete y 
un marinero del «Qucen Mary», á dos mari-
neros del «Indefatigable», á siete marineros, 
do ellos dos herido**, del «Tipperary»; á tres 
oficiales, dos suboficiales y 75 marineros, de 
ellos seis heridos, del «Néstor»; á cuatro 
oficiales y 68 marineros, entre ellos un ofi-
cial y 10 marineros heridos, del: «Nomad», 
y 14 majineros, tedos heridos, del «Turbu-
lont»; en total, 177. hombres, todos salivados 
por la quinlta flotilla de torpéderos alema-
nes. 
Como ya se ha comunicado, declararon loa 
prisioneros que vieron hundirse al pequeño 
crucero «Birminghan», y que el crucero de 
combate «Princc¿o Royal» estaba muy in-
clinado de un lado, cuando se hundió el bu-
que gemelo «Queen Mary». 
Lo ingleses salvados por la tercera escua-
drilla dé torpederos allemanes declararon, 
por escrito, que vieron hundirse, con segu-
ridad, al «Warspite», «Prinfcess Royal», 
«Turbulent», ((Néstor» y «Alcaster». 
Un oficial del naufragado crucero ingléa 
«AVarrior» ha deedarado quo el «Oefence» 
y el ((Black Prince» so fueron á pique al 
haber recibido dos salvas de los barcas ale-
manes. 
Después, una granada alemana arrancó la 
canoa del «Warrior», y una segunda atra-
vesó la popa, destruyendo la instalación 
eíéctrcca^ con lo que el barco se quedó a 
oscuras, quedando 'tanabién detvtruído el 
montacargas de las municiones. , 
El disparo siguiente paró la maquinaria 
y mató á 20 hombres. 
Cinco minutos después ardía todo el bar-
co, y á la media hora quedaba completameni-
te destruido. 
Otro relato inglés dü cuenta de una te*. 
rriible explosión á bordo del «Warrácr»,, la 
quo parítió en pedazos al barco. 
La Prensa alemana hace resalltar ciue los 
ingleses, en el combate naval del Skager-
Reak, perdieron 23 barcos, que sumaban 
l&5.750̂  toneladas, y los alemanes, nueve bar-
óoti v 28.400 toneladas. 
U N T E L E G R A M A 
D E L R E Y J O R G E 
o — — 
LAS CAMARAS FRANCESAS MA-
NIFIESTAN SU SENTIMIENTO 
LOS COMENTARIOS DE LA PRENSA 
GERMANA 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
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La Prensa alemana comenta el hundimien-
to del Crucero «Hampshire», con lord Kitche-
ner á bordo, declarando que el lord era el 
soldado más popular do Inglaterra y un ver-
dadero tipo inglés, y enumera el papel ¿obr^1 
saliente desempeñado por él en la historia 
británica, citando el aniquilamiento del Mah. 
di en la batalla de Oudurman; la actitud 
contra el comandante francés Marchan en 
Fachoda; su actividad en la guerra boer, en 
la que, como es sabido, el jefe del 'Estado 
Mayor, lord Roberts, no le era muy afecto; 
el empleo por él, por primera vez, do los 
campos de concentración, así como su actua-
ción como comandante en jefe del ejército 
indio. 
La Prensa alemana reconoce su energía 
y tenacidad y su férrea voluntad de un hom-
bre sin nervios é inexorable. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 8 
El Sonado y la Cámara de diputados han 
votado, sin discusión, una moción asocián-
dose al duelo de Inglaterra por la muerte 
del ministro de la Guerra, lord Kitchoner. 
La moción aprobada por la Cámara de 
diputados, ha sido presentada por el dipu-
tado M . Emile, y dice a s í : 
((La Cámara, interpretando los sentimien-
tos de toda Francia, se asoéia al duelo del 
Reino LTnido de la Gran Bre taña é Irlanda, 
saludando, emocionada y reconocida, al vo-
luntario do 1870, lord Kitchener, que llegó 
á ser el genial organizador del poderoso 
ejército británico.» 
George Leygues, presidente de la Comi-
sión do Negocios Extranjeros, ha declarado 
que la Comisión aprobaba por unanimidad 
la proposición, y termina diciendo que lord 
Kitchener era lina do las más grandes figu-
ras de la guerra actual, y desde el primer 
momento se dió cuenta de los medios que se 
debían poner en práct ica para asegurar la 
victoria. 
Agrega que se dedicó en cuerpo y alma 
á osa labor. Su método, su voluntad, ven-
cieron todos los obstáculos; improvisó loa 
ejércitos, los puso en condiciones de luchar 
y 'los dotó do todo el material que exige 
la guerra moderna. 
Agunos meses después de comenzar Tat 
hostilidades hizo de la mayor potencia na-
val una de las mayores potencias militares. 
El nombre do lord Kitchener vivirá en 
nuestra memoria, y (d d ía de la victoria re-
cibirá las aclamaciones como uno de los 
hombres que más han contribuido á salvar 
el derecho, la libertad y el honor. Pain-
üovo declara que el Gobierno se asocia á las 
nobles palabras que anteceden, y se aprue-
ba la proposición por unanimidad. 
• • « 
D E R U S I A 
SERVICIO TELEGR^HCO 
agotado todos los recursos para mantener a 
flote éstos, quo estiban con serias averías. 
Fueron salvadas las tripulaciones de am-
bos fbuques, incluso todos los heridos gra-
s. 
Mientras que con esto lia lista de pérdidas 
alemanas quedb corrada, so tienen pruebas 
seguras de que las verdaderas pérdidas i n -
glesas son mucho más eleviadas que las in-
di/cadas por nosotros á base de observacio-
nes personales. 
Además dta haberse confirmado, por boca 
de prisioneros ingleses, l a destrucción del 
((Warspite», ((Princcss Royal» y ((Birmin-
ghan)), so han recibido noticias verídicas d d 
hundimienito del üMalborough» antes dte 
llegar á su base naval. 
El combate naval dol Skager-Reak fué, y 
sigue siendo, una victoria alemana, como se 
deduce ya solamente dol hecho de que, to-
mando únicamente como base los informes 
oficiales ingleses publicados hasta ahora, 
las pérdidas totales inglesas ageienden á 
117.750 toneladas, centra 60.720 alemanas. 
NOTA EU «Rostock» era un crucero pe-
queño, de 4.900 toneladas, bdtado el 12 do 
Noviembre do 1912; tenía un andar de 27,3 
millas, mentaba 12 cañones de 10,5 y dos 
tubos lanzatorpedos dle 2,50. 
E l ¡(Lutzow» era un crucero acorazado, 
botado el 29 de Noviembre de 1913. 
Referencia oficial inglesa 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
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Almirantazgo.—Se dice que cuando el al-
mórante Beatty salió do su base la mañana 
edtnba hermosa y el mar en calma. Serían 
ías cuatro de la tarde cuando, después d» 
una travesía do 600 millas, se divisó la costa 
•daniosa. 
Uno do los barcos que iban de descr.n^r-
ta vió á la escuadra enemiga, compuesta de 
unos 100 barcos, do los cuailes 20 eran bu-
ques grandes, de guerra, y cruceros, quo so 
acercaba. Las circunstancias eran favora-
bles al enemigo, que tenía tres veces, ma.-x 
barcos y también más luz, pues eotaban más 
cerca de tierra. Los buques que llevaban ar-
tillería de grueso calibre abrieron el fuego, 
á una distancia do 15 millas. 
E l ((Queen Mary», el ((Princcss Roynh» y 
el ((Indofctigable;) tomaron parte en la ac-
ción. Gradualmente se acortó la disltanaia á 
10 millas y después á cinco. E l peor ene-
migo de la escuadra bri tánica oran las minas 
onomigas. 
•El almirante Beatty continuó la batalla, 
PETROGRADO 8 
Oficia/1: 
Siguen desarrollándose los éxitos obteni-
dos per nuestras tropas en Volhynia, Galit-
zia y Bukovina. 
El total de prisioneros y trofeos captura-
dos, durante la expulsión del enemigo de sus 
posiciones fuertemente organizadas, sigue 
también en aumento. 
5 ' Desde el principio de los últimos comba-
tes," hasta el día 6 al mediodía, los ejércitos 
del general1 Brusiloff, llevan apresados á 
unos 900 oficiales y más de 40.000 solidados, 
y han cogido 77 cañones, 124 ametralladoras 
y 40 lanzabombas, así como muclicw proyec-
tores, teléfonos, cocinas de campaña, armas 
y material do guerra y reáervasi oonsi dora-
bles de municiones. 
Algujnas bater ías enteras han sido cap-
turadas por nuestra infanitería, con todos 
BUS c ñones y armones. 
Los últimos han demostrado ¡plenamente 
al enemigo el aumento do nuestero material 
de guerra, y contribuyen á. hacer más firme 
nui tro vencimiento die que, á medida que 
so desarrollen las operaciones, las líneas for-
tificada =5 del enemigo serán más eficazmente 
destruidas. 
La valentía y el ímpetu de nuestras tro-
pas han sido puestas de manifiesto por los 
resultados obtenidos solamente on tres días 
de combate. 
Por razónos de prudencia no puede el alto 
mando publicar aun los nombres de los va-
Q'ientes regimientos que luchan en este-fren-
te, siendo también imposible publicar, por 
ahora, los nombres de los valientes genera-
les y oficiales muertos y heridos, así como 
!a región y localidades en que está trabada 
la lucha. 
• • • 
PETROGRADO 8 
Oficial: 
- El emperador ha telegrafiado anoche, á las 
diez, al general Brusiloff, felicitándole con 
motivo del triunfo alcanzado y diciendoic: 
((Transmitid á mis queridas tropas del 
frente confiado á vuestro mando, que sigo 
con orgullo y satisfacción sus audaces accio-
nes y aprecio su ímpetu y les expreso mi 
grat i tud más cordial. 
Préstenos su ayuda el Supremo Hacedor 
para expulsar al enemigo de nuestro terr i-
torio, y tengo el convencimiento de quo to-
dos vosotros resistiréis firmemeKte y comba-
tiréis hasta el glorioso fin en eme triunfen 
las armas rusas—Firmado: Nicolás.» 
• * « 
ÑAUEN 9 (0,30 in.> 
Parte oficial austroluingaro ¡ 
En Volhynia, los austrohungaros, luchan-
do sus retaguardias, llegaron á las posiciones 
sobre" el Styr, el Ikwa y al Norte de Wiz-
niowrayk. Sobre el Strypa fueron rcohazados 
varios ataques rusos. 
En el Strypa inferior atacó el enemigo re-
pol;das veces con fuertes contingentes. Aun 
no ha terminado el combate. 
Sobro el Dniéster y el fr$?nte de Besarabia 
hubo ayer relativa calma. 
• • » 
PETROGRADO 8 
Los rusos se han apoderado de Loustck, 
tomando una serio de nuevas posiciones aus-
tríacas, poderosamente organizadas. 
n •* * 
> ÑAUEN 9 (0,30 
rar te ohcial,aleman : 
Al Sur de Smorgon, varias puatrullas ale-
manas se abrieron paso á través de diferen-
tes hneas enemigas hasta llegar á la aMca 
do Kunawa. Dostuyeron los campamentos v 
volvieron a su base con cuarenta prisioneros 
y una ametralladora. 
En el resto dc'i frente no hav nada di-^no 
de mención, ' * 
OARNARVON 9 (0,30 m.) 
E l rey Jorge ha telegrafiado á madame 
Barker, hermana de lord Kitchener, lo si-
gu íen te : 
«Mientras toda 'K nación hora la pérdida 
de un gran soldado, yo he perdido perso-
nalmente en % rd Kitchener un amigo muy 
j estimado y querido, sobre cuya devoción 
-siempre tenía la más plena confianza.» 
Se han recibido de rodas partes y de to-
das procedencias gran r limero de 'eAegra-
mas sobre la muerte del gran aenp.üí : fiel 
general Botha, del gol)crnador general dol 
Australia, del gobernador general del Canadá 
y de los representantes británicos en todo 
el Imperio; todos expresan también la de-
terminación del pueblo británico en todo el 
mundo de continuar la guerra hasta la vic-
toria final. 
Los países neutrales también pagan un 
tributo al patriotismo, sacrificio, genio or-
ganizador y talentos militares del fallecido 
ministro de la Guerra. 
.os sucesos d e T u d e l a 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PAMPLONA 9 
En Tudola, la excitación de ánimos, deri-
vada de las úl t imas elecciones generales, ha 
degenerado en odios personales. 
El jueves últ imo, Pablo Pérez fuó herido 
gravemenite, falleciendo á consecuencia de 
las heridas, y hoy, su hermano Podio espe-
ró , á la salida de Tudela,. á Félix Lizar, 
amigo y correligionario del agresor de su 
hermano, y, abalanzándose contra él, cuchi-
llo en mano, le dió una puñalada que lo 
interesó él pulmón, temiéndose que Félix 
fallezca de un memento á otro. 
El agresor se presentó á la Benemérita, 
constituyóndoso preso. 
A últ ima hora de la noche el gobernador 
civi l ha conferenciado, por telefono, con el 
alcalde de Tudela, comunicajidole este últi-
mo quo reina tranquilidad. 
• E l p r o b l e m a i r l a n d é s 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
LONDRES 9 
En Belfast, el pasado d ía 6, sir Ed-
ward Garson hizo presente, ainte el Con-
sejo Unionista de UIster, la indicación 
que se le h a b í a hecho de que continua-
sem las negociaciones sobre la base de I 
que fueran excluidos del Homme Rule ; 
Ac t los condados de Antrim, Downar- j 
mag-h, Fermanagh, y las cuidades de ] 
BeMast y Londondcrry . L a reunión fué < 
aplazada hasta el día 12, para que los | 
delegados tomen el asunto en consid^ra-
cióru Los delegados de Cavan, Donegal -{ 
y Managhan no pueden aceptar esta 
proposición sin previa consulta á los * 
unionistas de estos condados. 
¿ U n a ofensiva de Hindenburg? 
SERVICIO TELÉGRÁFICO 
CARNARVON 9 
Dicen de Copenhague, al « E x c h a n g e 
T r í e g r a p h » , s e g ú n viajeros llegados de 
Berlín, que el mariscal Hino'enburg pre-
para, para este mes, un gran ataque 
contra Riga. Esa operac ión ha sido r e 
trasada por la batalla de Jutía,nd. 
Desde hace m a semana, n íngün Bu. 
aüemáo ha sido visto en aguas de 
l i b a u . n i ante el golfo de Riga . 
Los submarinos rusos estorban gra-
vemente el aprovisionamiento por L i -
hau de las tropas de H.mdcnbi rg . 
La mt rada de K i c l y de W ü h e l m h a v e n 
está prohibida desde que In dota ale 
na ha vuelto gravemente avenada. 
que 
alema-
E L E T E R N O 
P R O B L E M A 
o _ 
Al artículo que. oon este epígrafé 
publiqué hace unos días en EL JJEB , 
T E , refiriéndome á h plaga de la lan 
gosta, lia contestado en «El Correo do 
la Ilauana», diario de Badajoz, Juan 
de T. Dávila y Donoso, aJ que súpoí 
go ingeniero agrónomo y á quien, eu 
correspond€nt>ia, tengo eí gusto' de 
ofrecerme. 
En esa contestación hace justicia á 
la rectitud de miras que, al ocuparme 
en tales asuntos, mueve mi pluma, lo 
que agradezco. Mas como al mismo 
tiempo parece resentido y me recuer-
da hechos que, á fuer de agradecido, ja-
más olvidaré, explicaré lo que parece 
ha molestado ad personal de Fomento 
de esta provincia. 
En primer lugar, deben tener pro 
senté los ingenieros agrónomos de to-
da España que, si en manos de los ca-
tólicos estuviesen, otra sería su suerte, 
Nosotros que, movidos por el doble 
sentimiento de da caridad y del amoi 
á la Patria, tanto estamos trabajando 
en pro de los intereses del campo, uo 
podemos menos de mirar con simpatía 
y cariño á una oíase como la de inge-
nieros agrónomos, que creemos esen-
cial parai ed progreso y prosperidad 
de la agricultura. 
Pero particularmente el personal de 
Fomento de esta provincia de Badajoa 
ha hecho acreedor á mi considera-
ción y gratitud. Sobre el particular de 
la langosta, el dignísimo jefe del ser-
vicio agronómico, D. Juan Civantos, 
se ha esforzado, en cuanto ha podido, 
para atender mi ruegos, y por ello a 
su tiempo Je hice'justicia en la Pren^ 
sa de Badajoz. Y hoy me complazco en 
hacerlo en la de Madrid. 
ISTo me tiene menos reconocido el que 
está al frente de la «Granja Agrícola». 
Las ocasiones en que he tenido qua 
acudir á él, siempre me atendió con 
solicitud y desinterés. Eecientemente 
nos dió instrucicionea detalladas, pla^ 
nos, etc., para el campo de experi-
mentación que los socios del Sindicato 
de este pueblo han montado para su 
i nstr uoc i ón, m an dá n d on os, a d emás, 
toda clase de abonos que por las anor-
m^es eircunistancias, yrciadas pejr la 
guerra, no encontrábamos en parte al-
guna. 
U Cómo, pues, se concibe en mí la 
idea de moilesitar á quien sólo) debo 
atenciones? Sé yo 'bien que si alguna 
vez no pueden llenar oumpl id amenté 
sus obligaciones, no es de ellos la cul-
pa, sino de quien, teniendo esta obli-
gación, no les facilita los medios pai-
ra ello. Por esto no me ha extrañado 
que contesten, {alguna que otra vea, 
diciendo que nada pueden hacer pot 
carecer de elementos; como no me ex' 
traña que tan pobres de resultado» 
sean las granjas agrícolas (algunas) del 
Estado, en las que tan mezquino sueií 
ser, según dicen, el material... 
¡Qué hemos de hacerle! Este parecí 
el «sino» de nuestra patria; se crea un 
organismo, se nombra el personal, y... 
se le niegan, ó no se le dan, que es lo 
mismo, los medios necesarios para 
cumplir los fines de tal creación. 
Quede, pues, sentado que no culpo 
al personal agTonóniico de que no s< 
acabe con la langosta, sino á esos ctedt 
ricos» seuoijes á quienes la pdlítica 
entrega, por turno, las riendas del go-
bierno de la nación y que no saben sino 
traduciir, á tontas y á locas, las leyes 
que han merecido aiplausos en las na-
ciones que las dieron, pana que aquí 
hagan el ridícullo, convirtióndose en 
letras muertas. IsTo negará el Sr. Dá-
vila y Donoso que esto es lo que esta 
ocurriendo con la ley de plagas del 
campo. Y de que así sea alguien debe 
de tener la ciulpa. Este a¡baiidono, deJ 
que son víctimas los pobres labrado-
res, que un año sí y otro también ven 
mermado ó aniquilado ê  fruto de sus 
sudores, el pan de sus hogares, es lo 
que mueve mi pluma para lanzar esos 
cargos y que los recoja quien deba. 
Los que tienen la facultad de apir 
car las sanciones de esa ley, de exign 
responsabilidades, ¿por qué no lo ha-
cen P ¿ Por qué no se castiga á los Ayun-
tamientos, si ellos son los culpables, c 
á las juntas locales, si ellas lo son, ó 
á los propietarios...? 
fA artículo del Sr. Dávila Donoso me 
da ocasión para resucitar la idea que 
tuve de hacer algunas consideraciones 
sobre el empleo de esas 300.000 pese-
tas que leí destinal)a el Sr. Gasset á ex-
tinguir la langosta. 
En primer lugar, ¿no le parece al 
Sr.' Dávila que vienen tarde esas pe 
setas? La invasión en las siembras es 
ya un heclio; parte de los lagostos 
Yiie&an ya, y en tales condiciones, us-
ted, mejor que yo. sabe que nada efica* 
puede hacerse. 
¿No' están, pues, justificados esod 
«i.! UIMIOS» que dice lanzo contra la im-
previsión de los que nos gobiernan. 
Además, por lo que usted dice, «e 
deduce que esas pesetas se gastarán en 
gasolina<; y también debo saber usted, 
mejor qué yo, que el procedimiento 
de la gasolina es más aparatoso que 
efiraz, siendo el más costoso de todos. 
Por experiencia fié que el más eficaz 
y económico es la trocha de cinc, y qu® 
si en cinc se emplearan esas pesetas, 
serían sumamente provechosas... para 
el año que viene. t l l f * 
La gasolina se gasta al emplearla y 
hace menos que el cinc; el cinc no se 
o-asta ái enuplcarlo, sino que se conser-
va después de usarle para , sucesivas 
campañas. Por tanto, también puede 
«tronarse» contra el imtinarismo e ig 
norancia en el empleo de esos presir 
puestos extraordinarios y si en todo* 
Lxs presupuestos preside el mismo es 
pívitu, va me explico el porque suele 
o-astarse tanto en calamidades puWi-
cae sin que se remedie ninguna. 
Kn u t a paüabra: aquí de lo que se 
tifita e« de- que tenemos una. plag*1 
oiiVl.mica do langosta: de que hav una 
lev P^ra combatirla; de que esa ley no 
se eumple, y que los labradores pierden 
sus cosechas todos los años, 111 mas n1 
menos que si viviesen en país sin orga-
nización. Estos son los hechos y esto 
es lo que se trataba de demostrar. 
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COMENTARIOS AL DISCURSO DEL SEÑOR CAMBO 
El presidente del Congreso so propone en 
al día do hoy ct-lebrar una conforoucia con 
jos jofes de los distintos grupos políticos 
flUe integran Oía Oámarat, para quedar dio 
¿cuerdo en lo que se refiere á la forma do 
(jjámites de proyectos y proposiciones de ley, 
e0 el sentido de que toda aquella que su con-
tenido so refiera á cifras quo aiPteren la ley 
¿e Presupuestos pase ipor esta Comisión para 
ax examen. 
E ! discurso da Cambó. 
Al terminar el Sr. Cambó su discurso, los 
pasillos de la Cámara se vieron animadísi-
JJIOŜ  conviniendo tirios y troyanos en que 
e! ilustre orador catalán había prommcUulo 
0no do los mejores discurso», ^si no el mejor, 
de su vida política. 
El Sr. Lerroux afirmaba que, si bien no 
Estaba, ni con muoho, conforme con las teo-
rííis desarrolladas por éll Sr. Cambó en su 
discurso, convenía en que ibabía estado afor-
tunadísimo. 
Los mauristas alababan la oración parla-
mentaria del jefe do los regionalistas, y con 
muchas de sus teorías se mostraban con-
formes. 
El Sr. Urzáiz convenía en que Cambó ha-
jjía pronunciado nn gran discurso, si bien, 
á su parecer, la cuestión en él tratada era 
de suma gravedad y que debía estudiarse 
con mucha calma. 
Muchos eran los que censuraban la actua-
oón del conde de llomammes, calificandoi 
¿e 1'oco afortunada su intervención en el 
debato. 
Los regionaüstas se mostraban alborozados 
por el éxito del Sr, Cambó, lamentándose 
de que el Gobierno no estuviese ú la «¿tura 
de las circunstancias. Con un presidente del 
Consejo estilo Maura, ó Canalejas, en la se-
eión de ayer tarde , se habría dado un gran 
p^sf^para la,solución del problema catalán.,. 
En un'grupo formado por varias diputados, 
pertenecientes á diferentes partidos políticos, 
ono de ellos, con asentimiento do sus compa-
fieros, se expresaba de 'la siguiente manera : 
(Esta tardo, el Sr. Cambó ha (pronunciado 
un discurso de elevados tonos patrióticos. 
Cataluña so lia asomado al balcón, do España 
para decir á las demás regiones que ya es 
hora, para bien de ]a Patria, de despertar 
del marasmo en que vegetan.» 
El Sr. Cambó tuvo ayer un gran éxito, 
y su oración parlamentaria ha producido ex-, 
célente efecto entre ios que serenamente y 
sin dejarse llevar de apasionamientos estu-
dian y siguen con simpatía el movimiento 
regionalista catalán. 
E l Sr. Sárchsí Guerra 
y D. Melquíades. 
En un animado corro de diputados y pe-
riodistas comentaban la sesión de ayer los 
Sres. Sánchez Guerra y ^Tvarez (D. Mel-
quíades). E l peso de la conversación lo Ho-
yaba el ex ministro conservador, que ca»» 
Buraba, con su fino álngenao aiudaluz, ed dis-
curso dell conde de llomanoues. 
Le ha pasado al presidente—decía el señor 
Sánchez Guerra—como á los toreros malos: 
daspués de les aplausos j la cogida! Se en-
tusiasman con las palmas y pierden la ca-
lezn. 
Hubo grave error en la fiase que pro-
nunció en e\ Senado, negándose á discutir 
la cuestión uaci alista. En el Pairiamento se 
puede discutir todo y se debe discutir todo. 
Kegarse hasta ¡ al diálogo! acerca de esta 
cuestión, es absurdo; precisamente los diá-
logos en el Parlamento evitan los monólogos 
pn la calle, muy peligrosos. 
Desgraciado, también, ha sido el pensa-
miento final de su discurso de ayer tarde: 
itratar de resolver con «amigables compone-
dores» el pleito anunciado por .el Sr. Cambó, 
eouivale á extender la patente de incapa-
cidad del Parlamento. Es éste con su fallo, 
J no esos amigables componedores, quien 
debo resolver ese pleito y todos los que in-
tere.'ien al país. 
Ese empeño en no querer tratar la cuos-. 
t'-ón nacionalista recuerda la aversión do 
«asi todos los gobernantes á discutir el pro-
tloma autonomista cubano. Tampoco se que-
ría hablar de autonomía; y la autonomía 
*e concedió al fin; pero ya era tarde. 
El Sr. Alvarcz censuraba también al conde 
llomanoues. Aquí puede discutiese todo— 
decía—; hasta se ha debatido una Consti-
tución federal, más avanzada quo las peti-
ciones de la «Lliga». 
Lo que el Gobierno debe hacer es definir 
*u criterio, marcar los límites de las conce-
siones y fijar la línea de donde no ha de 
pasar, y declarar á la vez que, si los re-
g'-onalistas convencen al país, el Gobierno 
^pjará el Poder para que la nación nombre 
a otros representantes por consecuencia do 
enmbio de ideas. 
Convenían uno y otro político Cn que el 
Sr- Cambó había dicho cosas fuertes y duras; 
l^ro dentro de una absoluta corrección. 
Una mala taríse. 
Do tal calificaron para el Gobierno la tarde 
*je ayer los agoreros de la política, por la 
desafortunada intervención del conde de Re-
gañones en el debate iniciado por él señor 
"ambtí. Muchos diputados de la mayoría 
J-onyc-nían en que él presidente del Consejo 
"abía estado desgraciadísimo, y que su fra-
era á todas luces palmario y evidente. 
JEl Sr. Burell le prestó flaco se/vicio insti-
Sandole á hablar. 
Regionaüstas y mauristas. 
La actitud de manifiesta simpatía en que 
* encuentra la minoría maurista con rela-
á los regionaíístas despierta vivo in-
J*rés en cuantos siguen atentos el desarrollo 
^ los debates parlamentarios. 
prestigiosísimo diputado, hablando de 
que, si no en todo, en muchas 
3Í!É|mi€s, ó al menos atí pa-
- oomentes d© simpatía pudie-
n dar ^ margen á posibles inteligencias en 
|*titos importantísimos que afectan á In-
eses de la Patria; claro quo conservando 
bas minorías completa libertad de ao-
decía 
^as, están 
ción y estableciéndose cutre ellas contactos 
que pueden producir opimos frutos. 
Dato y Ventosa. 
Los Sres. Dato y Ventosa sostuvieron ayer 
una conversación sobre materias econó-
micas. 
Alcalá Zaíiiora. 
En la discusión de la enmienda de Jos 
regionaüstas intervendrá el Sr. Alcalá Za-
mora, cuyo propósito mereció la aprobación 
del conde do llomanoues. 
El Sr. Rodés. 
El Sr. Rodés se propone intervenir en la 
discusión planteada con motivo del debato 
sobro la enmionda rogionalista. 
E l Sr. llodós se manifestará conforme cor 
las manifestaciones del Sr. Cambó. 
Diputados á Madrid 
Decía ayer un alto funcionario que el Go-
bierno recomendará hoy á todos los dipu 
tados de la mayoría que no se ausenten 
do Madrid, y que regre"en á esta corte los 
ausentes. 
El asunto del sulfato. 
Aseguraba anoche un personaje ministerial 
que acordaron los ministros llevar á la «Ga-
ceta» todos los detalles de la negociación 
de la compra y venta, del sulfato, en lo 
que respecta á Estado, Fomento y Hacienda. 
Suárez Inclán susponde el 
viaje á Barooicha. 
A pesar de las noticias oficiales, que de-
cían que ayer regresaría á su destino el 
gobernador de Barcelona, éste no marchó, 
y pasó la taríJe en el Congreso éscuchando 
al Sr. Cambó. 
Pnetistas disgustados. 
Los amigos más significados del marqués 
de Alhucemas no se ocultaban ayer en el 
Congreso para significar su contrariedad 
por el rumbo quo toman los asuntos polí-
ticos y la falta de timón en el banco azul. 
Bureti hablará, en nombre doi 
Gobierno, sobre instrucción. 
Decía anoche un conspicuo liberal que aov, 
Julio Burell hablará, en el Mensaje, en nom-
bre del Gobierno, sobre Instrucción pública 
y Bellas Artes. 
También hablará sobre Obras públicas~don 
Rafael Gasset. 
Precauciones en Fomeinto. 
Ayer, tarde llamó la atención de las gen-
tei& la fuerza armada de caballería é infan-
ter ía que rodeaba el Ministerio de Fomento 
en previsión de que fuesen á dicho Centro 
los operarios de las fábricas de ladrillos 
á protestar ante el Sr. Gasset de la subida 
de lo& materiales que invierte la industria 
ladrillera, y hace imposible la fabricación 
y comercio. 
¿Gimsno á Africa? 
En un Centro oficial hemos oído decir y 
detallar el proyecto de un viaje que se pro-
pone hacer á Africa el ministro de Esta-
do, D. Amallo Gimeno. 
También decían que el proyecto encon-
t ra rá dificultades políticas. 
La Comisión de Aragón. 
En el expreso do ayer tardo regresó á 
Zaragoza la Comisión quo vino á Madrid 
para gestionar la unificación de tarifas.' y 
otros asuntos que beneficien Jas industrias, 
tan perjudicadas en la actualidad. 
También regresó con los comisionados ol 
isenador Sr. García Sánchez, y el ex ministro 
D. Juan Alvarado, presidente de la Comisión 
del Mensaje. 
NOTAS DEL SENADO 
En el orden del día para hoy en la Al ta 
Cámara figura la elección de la Comisión ins-
pectora de la Deuda, últ ima que faltaba ele-
gir de las permanentes. 
Entrega del Mensaje. 
Hoy. á las tres de la tardo, llevará el Se-
nado á Su Majestad la contestación a l dis-
curso de la Corona. 
Un dictamen. 
La Comisión del Senado que entiende en 
el proyecto de ]cy sobre autonomía pedagó-
gica ha acordado dar dictamen de conformi-
dad con la propuesta del Gohierno. 
El trabajo á bordo. 
E i ministro de Marina ha leído en el Se-
nado el proyecto de ley sobre reglamentación 
del trahajo á bordo de los buques de carga 
y pasaje. Es el mismo anteproyecto redactado 
por la Comisión creada por Real orden de 
28 de Junio de 1915, en la que tuvieron le-
presentacióua los «lementos marít imos, tanto 
patronales, como técnicos y obreros. 
Al naviero y, por deíegación, al capitán 5 
pat rón incumbe, según el proyecto, organizar 
los servicios y trabajos á bordo en el puerto 
y en el mar, y fijar las horas de jornada, se-
gún la clase de navegación; distribuir las 
guardias y determinar la duración de las mis-
anas. E l cuadro de organización de los sor-
vicios v trabajos á bordo se insertará on el 
diario de navegación, y un ejemplar del mis-
mo, visado por el director local de Navega-
ción, se colocará en lugar adecuado del bu-
que, para conocimiento de la dotación. En lo 
referente al senvicio de máquinas se oirá al 
jefe de ellas. 
Las modificaciones que por contingencia'! 
de la navegación se introduzcan duraníe ei 
viaje, por orden del capitán, como encardado 
ó responsable de la conducción dél buqu", -jo 
consignarán, fundamentadas, en el diario de 
Vacante senatorial. 
Con el fallecimiento del Sr. Martínez del 
Campo (D. Antonio) queda una vacante de 
senador por la provincia de Burgos. 
Una reunión. 
Mientras so celebraba la sesión estuvie-
ron reunidos los señeros jefe del Gobierno, 
presidente del Senado, banchez ue xoca, 
Allendesalazar y el ministro de Marina. 
E l objeto de la entrevista fue fijar 
orden de los debates parlamentarios. 
el 
¿ C o n o c e u s t e d e s t a n o v e d a d ? 
CAJA DE AHORROS Y RELOJ DESPERTADOR 
4 
i* ?n ?a á b o r r a r una moneda cada día. Esta moneda podrá ser 
Cüeíi centimos ó 2 pesetas. Cada veinticuatro horas hay que darle 
Tesn r para c110 cs Preciso echar la moneda por la abertura co-
Poudientc. Sólo así podrá funcionar la llave, 
^ü-a ^ Ja está constr«ída do una lámina de acoro, con cerra-
y Do "úmeros. Mide 24 centímetros de alto por 13 de ancho-
^ a un kilo. 
j , , rGlüj despertador es norteamericano, do marcha normal, 
•̂oe ád — Psicológico de la cualidad que OBLIGA á ahorrar 
•eda «i ^V1"'1" á su poseedor la costumbre'del ahorro de una mo- | 
La idüla' P011 L 0 MENOS. , . 
Pucde ser más excelente y conviene lo mismo ál 
6 ^ á ^ mujer ó al niño. 
P R E C I O : 18 P E S E T A S 
pROVlNClAS SE R E M I T E P O R 1 ,50 MAS 3 ^ 9 P V ^ % 
^ ESPECIALIDAD DE LA CASA 
^ A s í n P a l a c i o s . - P r e c i a d o s , 2 3 . - M a d r i c l 
C U A T R O H O R A S 
D E C O N S E J O 
o • 
EN ESE TIEMPO LOS MINISTROS 
APRUEBAN VARIOS EX« 
PEDIENTES 
H A Y BASTANTE TIUGO HASTA 
LA PROXIMA COSECHA 
Desdo las diez de :la mañana hasta cerca 
do las dos do la tardo de ayer estuvieiron re-
unidos km- ministros en la Presidencdia, co. 
jlebrandb Consejo. 
Las manifestaciones q\ie han hecho á la 
entrada han carecido de interés. 
A l salir, el ministro de la Gobornación ha 
dicho lo siguiente: 
— E l general Miranda ha llevado á la 
aprobación del Consejo un proyecto de ley 
de dü&tribucióni do los créditos quo se con-
signaban en la ley de 17 dte Febrero do 1915 
sobre habilitación de bases navales J algu-
nos expedientes Je orden secundario. 
El ministro do la Guerra ha llevado algu-
nos expedientes de t rámi te , y el de Hacien-
da la distnbución de fondos del mes y ex-
pediente^ do arriendo de ailgurxs IccaLv 
para Delegaciones de Haciendav eir algmias 
provioncias. 
El ministro de Fomento ha hablado del 
proyecto de ley de Ferrocarriles secunda-
rios. 
También se ha habíiado de la cuestión del 
carbón, hahejóndose eaK-argado ed Sr. Gasseit 
de facilitárselo á los industriales tejeros en 
las mejores condiciones posibles. 
También ha llevado varios expcidientes, en 
los que ha de imterveniir cJ. Consejo de mi-
nistros, por referirse á créditos quo afectan 
á varios proímpue^ltos. 
El mmistro de la Gobernación ha llevado 
la aprobación dtel presupuesto de las obras 
para el lazareto de Mahón, 
Se ha hablcdlo de las subsistencias, y o\ 
Sr. Alba ha dado cuenta del resultado de la 
información llevada á cabo por Los goberna-
dores civiles, y en v i r tud de la cual se ha 
venido en conocimiento de que hay sobrado 
trigo para llegar á !La próxima cosecha, exis-
tiendo en provincias, como la de Huesca, 
extraordmarias cantidades de ese cereal. 
Se ha convenido en la necesidad de apr o-
bar amtes de las vacaciones de verano el pio-
yedba die ley sobre unbanización del Extra> 
frad.io de Madrid, porque ello conjurará la 
crisis oibrera en el .próximo invierno. 
Se ha aprobado la presentación .a la.; Cor-
tea de un proyecto de ley coniondiendo una 
p&rus'ión á ía viuda de un guardia de Segu-
ridad que fué asesinado en Alicante estan-
do en actos del Fi rvicio. 
E l mmistro de Gra-ta y Jusitioia lia pre-
sentado la cuestión de ía arnmiaclón de pla-
zas en las oposiciones á Ba Judicatura, y el 
Consejo 'la ha denegado. 
Lo que ha aprobado ha sido una propues-
ta de condena condicional. 
E l presidonito del Consejo ha dado cuenta 
de urna propuesia del Insti tuto Gcgráf ico^ 
Estadíst ico modificando dos nombre*? de 573 
pueblos de España, que están duplicados, y 
varias competencias entre jueces y goberna-
dores. 
Finiaümente, contactando á pregmitas de 
los periodistas, el Sr. Ruiz Jiménez ha ne-
gajdo que fuera cierto 1c que aügún periódico 
dice acerca de incidentes ocurridos en la 
frontera portuguesa. 
• » • » • » » . • » • • » " ' » - • » » » • »• 
Preferida per cuantes la conocen. 
• • » • • • ' » ^ < » ^ 
N O T I C I A S 
Por Real orden del Ministerio de Tnstruo-
ción pública, que ha insertado la «Gaceta», y" 
de conformidad con eJ informe de la Junta 
facultativa de Archivos, Bibliotecais- y Mu-
seos, se ha dispuesto la adquisición, con aes-
tino á la Biblioteca Nacional, de un a u t ó ^ 
gi-afo, ofrecido por D . José Orozco, consis-
tente en una plana escrita y firmada por 
Don Alfoniio do Borbón, que después fué el 
Rey D . Alfonso S U , regalo de dicho mo-
narca afi! Sr. Oroaco> cuando ambos eran 
niños. 
«3 
A los nerviosos, anémicos y neurasténicos 
aconsejamos tomen La Neurastina Chorro. 
Gran premio de la Exposición de Higiene 
de Londres. En todas las farmacias, 3,50 pe-
setas frasco. 
«3 
El señor conde de Cerragería ha donado á 
la Asociación y Montepío general de Carte-
ros de España quinientos ejemplares,, del 
hermoso cuento de D. José Nogales, «Las 
tres cosas del t ío Juan», que ha editado el 
ilustre procer á costa d^ su ipeculio par t in i -
Jar, en conmemoración del tercer centenario 
de Cervantes. 
. . & 
Jabón Flores del Campo indudablcanen-
te es el regalo que más agradece toda mu. 
jer elegante. 
Impreso va el programa de temas del oer» 
t .niKii de los maestros católicos" la Comi-
sión organizadora ha recibido la propuesta 
de un nuevo tema, aLa educación es obra dtv 
armonían, para el que ha ofrecido monseñor 
Ríigoneai un premio consistente en 100 pe-
setas y un lápiz de oro. 
Ya se han recibido varios trabajos para el 
concurso. 
Hoy, viernes, á las á e t e de la tarde, 
da rá urna oonferencia D. Vicente Gay, en el 
Atemeo, sobro el tema ((Los valores politices 
alemanes». 
« 3 
Esta noche, á las diez y media, se neri-
ficará la inauguración del nuevo teatro tío 
la Reina Victoria, construido en la Carrera 
de San Jerónimo. 
La compañía, compuesta con los elementos 
que hasta ahora figuraron en la do Eslava, 
ac tuará todo el verano cn dicho nuevo coliseo. 
& 
A las siete y media de la mañana de hoy 
se verificará en la plaza de toros de Madrid 
la becerrada de convite organizada por la 
Unión española de Conductores de automó-
viles, á beneficio de su Caja de socorros. 
v i n o n w ú o 
R E C O N S T I T U Y E N T E PODEROSO, APE-
RITIVO E X C E L E N T E , TONICO ENERGICO 
• • • < - • . > - > - « — - f f ^ ^ 
OBRA NUEVA 
L A S S E S I O N E S D E C O R T E S 
— — 
D I S C U R S O Y R E C T I F I C A C I O N 
í D E L S E Ñ O R C A M B O 
C O N T I N U A L A D I S C U S I O N D E L A E N M I E N D A 
D E L O S R E G I O N A Ü S T A S 
por J . Jorgensen. 
Traducción de l í . M.a Tenreiro. 
Lovisada por Fr . José María de Elizondo, 
Menor Capuchino. 
Ediciones de LA LECTURA. 
Precio: Rústica, 5 pesetas. 
' — Lujosamente encuaderr.-do, 8 
En todas las librerías y GP LA LECTURA 
r v n . ^ JA Recoletos. 25 , Madrid 
Una hora aut^s 'dé terminar las dos 
dedicadas á ruegos y preguntas se re-
anudó la discusión de la enmienda pre-
• sentada por los catalanistas á la con-
, testación del Mensaje de la Corona. 
¡ Ese adelanto de tiempo fué causa de 
'• que los escaños no estuviesen muy 
concurridos. Poco después, la Cámara 
presentaba el mismo aspecto animado 
de ayer. Las tribunas, atestadas. 
El discurso del Sr. Cambó fué muy 
superior al que pronunciara ei (día pre-
cedente. Acaso porque se viese libre de 
la iudispoisicion que le aquejaba el pri-
mer día, ó porque no sintiera ya las 
inquietwdes que le inspirara el .ambien-
te hostil de la mayoría, el político re-
gijpnaMiStá estuvo ayer aforbunadísimo 
de palabra y preciso y claro de concep-
to. Aunque no en absoluto, el Sr. Cam-
bó aclaró algamo de los puntos que en 
la primera parte de su discurso queda-
ran envuelto® en nebulcisiidades y con-
fusiones. El Oong're&o lo oyó con la 
misma atención é liig-ua'l respeto que 
anteayer, y no hubo alborotos ni inci-
dentes, desagradables. Del fondo del 
idiscurso nada decimoe en este lugar: 
en el artículo de fondo comentamos los 
puntos principales de que ayer habló 
el caudillo de la «Lliga». 
Causó estrañeza que no contestara 
á tan importante discurso ningún mi-
nistro del Gabinetej isiino un individuo 
de la Comisión, y debutante por añadi-
dura: el Sr. Liado. Es un diputado jo-
ven, oficial di¿ Consejo de Estado, que 
es plantel de políticos idle talla; haUda 
bien, y puede llegar á ser una figura 
en el Parlamento. A pesar <Ie todo 
esto, el encargo que ayer recibiera le 
venía «ancho» ; y, además, incurrió en 
el desacierto de hacer eso quo ae llama 
un discurso político. Se entretuvo en 
zaherir a la «Lliga», y achicó una 
cuestión que es importante y .seria. La 
mayoría lo aplaudió al principio, pero, 
á poco, charlaba á más y mejor. Vea, 
pues, ol joven diputado liberal que sí 
el camino que ayer siguió es ed má.s 
fácil, no es el que lleva al éxito. Y, 
sobre todo, no es el que debe seguir un 
hombre como el Sr. Lladó, cuyas aspi-
raciones deben alzarse sobre esas me-
Jiaidencias ide la politiquilla personar 
lista. 
E l conde de RomanoneiS demostró 
1 por centésima vez! que si es 'sagaz y 
hábil, le faltan el aplomo y la pruden-
cia que exigen la jefatura de su parti-
do y de un Gobierno. Las apreciacio-
nes, del Sr. Sánchezi Guerra), que en 
otro lugar publicamos, son una crítica, 
justa y exa,cta de Jas ligerezas del 
conde. 
Y sigue como estaba la cuestión ca-
talanista... 
S E N A D O 
S|E3i0N DEL DIA 8 DE JUNIO DE 19lCk 
A las cuatro y diez declara abierta la se-
sión el señor margues de Pilares. 
En el banco azul, los Sres. Ruiz Jiménez 
y Gimeno. 
En escaños y tribunas, escasa coucunen. 
cia. 
Queda aprobada el acta de la sesión ante, 
rior. 
E l ministro de M A R I N A , de •uniforme, 
sube á la tribuna y lee un proyecto de ley 
regulando el trabajo ú bordo de los buciurs 
morcan tos. 
Seguidamente se procede á la. elección de 
la Comisión encargada de entregar al Rey 
la contestación del Senado al Mensaje de la 
Corona. 
Resultan elegidos los Sres. Fernández 
Caro, Aviles, Salvador, Auñón, Gallego, 
Díaz. Martínez Pardo, Matesanz, marqués 
de Grijalba, Carracide, López Mora, A l t a . 
tamira. Herrero, Góraoz Llombart. Picó, 
marqués de Santa María, Eomiyas, Rengifo 
y Amblnrd. 
A císta Comisión podrán adherirse los se-
nadores que lo défléén. 
RUíOgos y preguntas. 
El marqués de PORITAGO se reserva for. 
mular un ruego para cuando está el ministro 
de Fomento. 
El Sr. TORMO so queja do la inmorrdidaó 
de algnncs espectáculos públicos de Valen, 
•cia. v censura á la noliría peí su pasividad. 
E l Sr. RUIZ JIMENEZ prometo ocupar, 
so de ambos asuntos, y el Sr. TORMO da las 
gracias. 
El Sr. ELIAS DE MOLINS pide á la Me-
sa transmita al ministro de Hacienda el rue-
go de oue traiga á la Cámara varios pro-
yectes de ley parciales, iwpocto á la cues-
tión agrícola, pues, dada la gravedad de las 
circunstancias, urge que se establezcan lo» 
almacenes de depósito, se faciliten aperos, sfe 
estimule á los Sindicatos y se organice un 
«warren» análogo al de Francia. 
Promete presentar varias proposiciones de 
ley. 
Lft -ro pide la rebaja del sulfato de robre. 
La Mesa •promete transmitir el ruego, y 
el Sr. GIMENO contesta que no tendrá ne-
cesidad el Sr. Elias de Molina de presentar 
proposiciones do ley, porque el ministro de 
Hacienda se ocupa activamente de esos 
asuntos. 
ORDEN DEL DIA 
So procede á elogir la Comisión de fomento 
y conservación de la Biblioteca. 
R^u l t an elegidos los Sir-s. Aviles y mar-
qués do Santa María, por 5*2 votos. 
8e Iré la Orden del día parn mañana, y se 
levanta la sesi in á las cinco menos cuarto. 
C O N G R E S O 
SESION D E L DIA 8 DE JUNIO DE 1913 
A las tres y treinta y cinco abre la sesión 
el Sr. Villannova. 
En el banco azul, loa Sres. Barroso y 
Ga-isot. 
lucida y aprobada ol acta, juran el cargo 
dos señores diputados, y se pasa á 
Ruegos y preguntas. 
Los Sres. DOJilINGO, MENDOZA y NOTJ-
GUES formulan ruego« á IOH mimistros do 
In^truccióiii Gracia y Justticia y Guerra. 
Este ministro, contestando á un ruego quo 
hizo en sesiones a n t e r i o r ol Sr. Nougués 
fitobre un caso en quo so decía quo un tal 
José Castelví estaba pre^o, injustamente, 
hace diez y seis años, d'ioe que, sobre ésto, 
se está haciendo una campaña falsa. 
Eso inxiiividuo fué ooaidcinadd á cadena 
perpetua, por el deJilto de -socueatro, eil año 
1S9S, dicnegándose la revisión. En 1900 incu-
rr ió en otro delito, de insulto á la fuerza, 
y so io condetnó á seiá meses. Cumplida esta 
ccuidena, ¿cómo se le iba á poner en liber-
tad, si estaba con anterioridad condenado á 
perpetua ? 
Enseña numerosos telegramas en los que 
se secunda la campaña equivocada, inicia-
da por el Sr. Nougués, aBl Socialista» y 
((Solidaaidad Obrera». 
Terminados estos ruegos, se pasa á las 
cuatro y media al 
ORDEN D E L D I A 
Continúa la discusión del Mensaje de la 
Corona. 
E i Sr. PRESIDENTE: E i Sr. Cambó con-
t inúa en el uso de la palabra. 
E L S E Ñ O R C U M B O 
Ante todo he de espresar mi agradeci-
miento á la Cámara, y de un modo especial 
á su presidente, por las consideraciones te-
nidas conmigo ayer al verme obligado á sus-
pender mi discurso ; voy á continuarlo don-
do tuve que suspenderlo, y como es mucho 
lo que tengo que decir, procuraré reducirme 
á los términos más escuetos y más precisos 
que me sea posible, al objeto.de no tenor que 
omitir ningún concepto de los que necesito 
exponer á la Cámara . 
Ei catalán, idioma oficial 
A l interrumpir mi diacurso aoababa do 
leer un texto de Menéndez Pelayo. Por 
las interrupciones que acompañaron á la 
lectura coñiprendí quo algunos señores di-
putados no se haibían hecho cargo de la fina-
lidad y del argumento que yo quer ía sacar 
de aquella lectura. No buscaba yo en <A tes-
timonio de Menéndez Pelayo la consa-
gración do la l ici tud del empleo del catalán 
para usos literarios, que eso, por fortuna, 
nadie lo ha discutido en España ; por medio 
del testimonio tan autorizado quería salir 
al paso al argumento que «o hace muchas 
veces á toda petición que gnpene una ex-
tensión del ca ta lán , que á la vez puede im-
plicar una reducción del empleo del idioma 
castellano; al argumento que se hace, á la 
afirmacién que se consigna, do que ése cs un 
ultraje, que éso es un agravio que se hace 
al idioma castellano. 
Lo que pedimos en la enmienda no os l i -
bre uso 'del catalán para motivos literarios, 
para las relaciones particulares, para la v i -
da privada ; pedimos cn la enmienda la ofi-
cialidad del idioma catalán para nuestra 
vida interior, y la oficialidífd del idioma ca-
ta lán para núesjtra vida interior significa 
el libre empleo del idioma cata lán dentro 
de Cata luña : cn la enseñanza, en Ja vida 
administrativa, en los Tribunales de Justi-
<A y cu la otorgarríon de documentos pú-
blicos. Y esto, señores diputados, que á mu-
chos veo que os parece enorme, lo tenía Ca-
taluila entrado ya el si.wlo XÍX. y hace po-
cos años estos honores los ha perdido el idio-
ma catalán. 
Pero QS digo máf?, señores diputados: no 
hay on Europa un solo caso, nadie podrá 
citarlo, en que esa consagración de oficiali-
dad que acabo de expresar deje de tenerla 
un idioma que, como el catalán, ha sido 
idioma oficial en un Est ido .soberano du-
rante siglos ^ ha sido idioma diplomático ofi-
cial de una confederación de Estados du-
rante siglos; idioma hablado eonstantemen-
to por millones de ciiükidanos que represen-
t.xn una quinta parte de los habitante de 
EStpaña. Os r i pito, señores dinutados, que 
éste es el úr ico caso en Europa do un u í ; ^ 
ma que reúno esas caiucUui.-;tie:is y no tie-
ne la consagración do oficialidad que acabo 
de concretar. 
Yo me atrevería , señores diputados, á 
pedir más aún, y al pedirlo yo y al acordar-
lo, si lo acordase ol Panlamento. realizaría 
« n a grandísima obra de patriotismo, y es 
que se regulara Ba enseñanza oficial espa-
ñola en forma que ningún español ilustrado 
¿gnor.'vie e¡ .icJioona caicalán y el idioma por-
tugnes. El día en que todos los españoles 
ilustrados conocierin además del oasteUano 
el catalán y el portugués, los españoles no-
dr ían abrigar la esperanza do un porvenir 
más próspero, de mayor grandeza ded que 
podemos abrigar hoy. 
La autonomía política 
Y voy, señores diputados, á entrar á ex-
plicar el cambio do postura iniciado en la 
fiesta de la Unidad y expresado en esta en-
mienda. Es verdad, señores diputados: esto 
significa una rectificación, no de principios, 
no de doctrinas, sí de procedimienrtcs, sí de 
peticiones que formulamos. Hace muchos 
años, desde la Solidaridad oataílana, no ha-
bíamos formulado la uoíición de la autono-
mía política, hi petición de una Asamblea 
catalana y de uní Poder ejecutivo catalán, 
únicamente responsabíe ante esa Aramblca. 
Y aquí he do advertir que en el curso do 
las reclamaciones catalanas, muchas veces 
la pTevenoión so produce amto las palabras, 
y esti prevención que produce ]a sola pala-
bra impide examinar con espíritu sereno el 
contenido de esta palabra. Yo tengo la se-
guridad de que á muchos alarma y ofende 
el nacionalismo, porque les ofendo y moles-
ta la palabra, y al concretar nuestra peti-
ción do autonomía política y al hablar de 
Asamblea y de Poder ejecutivo, sé yo que á 
muchos señores diputados la palabra <tAsam. 
hlea», la frase uPoder ejecutivo», les moles-
ta , por con&iderair que oso implica algo 
atentatorio á la unidad española. Ve quisie-
ra advertir que unía Asamblea con faculta-
des ilegislativas y un Poder ejecutivo res-
ponsable ante esa Asamblea es cosa quo exis-
te en todos los podares administrativos. La 
ley municipal vigente., en un oaaomc de ac, 
ción limitado, ovidrnteníoutc, establece esos 
dos pedoros; ipero el proyecto de Adminis-
tración local de\ Sr. Maura, quo discutimos 
aquí durante dos años, establecía, con tow 
dos sus desenvolvimientos, la Asambina so-
berana legislativa de la vida municipal y 
ed Poder ejecutivo res^poneable ante esa 
Asamblea. ¿Qué Iw ocurrido que explique y 
justifi ;uo el cambio? Voy á explicarlo ron 
toda.sinceridad, señoree dimvtádcs. 
Las delegaciones del Po-
der del Estado 
So inició la táctica, el sistema de las de-
legaciones del poder del Estado en organis-
mos a-epresentativoij d^ ia vida rogiocal es-
pañola, en el llamado «programa del Tí-
voli», que redactamos en compañía del se-
ñor Salmerón. Tuvo un empalme y entrón» 
que con el proyecto de ley do Adininistrai 
oión local del Sr. Maura, y tuvo su pleno 
desarrollo en el t í tulo consagrado á desen-
voílver el principio de la Manconmnidad. 
Comprendimos que aquí en España viven 
ia mayor paute de los elementos políticos 
ospañcles dentro de da concepción pante ís ta 
de la soberanía del Estado; para ellos de-
be serlo todo; comprendimos que era bata-
lla dura y difícil convencer á las gentes de 
que el Estado podría cotnsorvar plena so-
beranía en lo que realmente 'le incumbe y 
le interesa, limitando esa soberanía á Jas 
funciones quo deben ser suyas; y para no 
dar esa batalla, admitimos que sí sub-
sistiera el supuesto do 'lia soberanía total del 
Estado. El Estado conservaba su soberanía 
extensísima, incólume, y lo que hacía el Es-
tado era delegar funciones propias en orga-. 
nismos locales, reservándose Ha alta inspeo-
ción en el ejercicio de estas funciones. 
He de llamaros la atención acerca deü 
hecho dto que esa ooncesión que apareció en 
ol programa del Tívoli, desarrollada en eí 
t í tulo de las Mancomunidades, en el Dero-
olio político, era una novedad, absoilutamen» 
te una novedad; y debe llamarnos siemprt 
la atención el hecho de que las cosas que 
inventamos para resedver problemas que son 
corrientes en todo el mundo, algún defecto 
deben tener cuando no han sido utilizadas peí 
otros pueblos más avanzados que nosotros 
en el curso de sus desenvolvimientos polí-
ticos. 
Poro yo os digo más, señores diputados; 
yo creo que si en un país es difícil que es* 
régimen de las deÜegaciones pueda implan-
tarse, es en E s p a ñ a ; y es difícil en Espa-. 
ña, en primer «lugar, por la, falta de persis^ 
tencia, no sólo en el criterio, sino en las 
personas y on los partidos que ocupan el 
Gobierno; y en segundo lugar, por un sen-
timiento imiegahie de absorción, de centra-
lismo, de acaparamionlto, que reside en las 
esferas del Poder de España, ejérzalo quien 
lo ejerza. 
Y debíamos sospechar nosotros que había 
de ocurrir con las Delegaciones lo que ha pa-
sudo con .el Estado Mayor Central: que mien-
tras ha querido organizarse á base de fun-
ciones delegadas, estableciéndose un parale-
lismo de acción y una compenetración cons-
tante y persistente entre el Ministerio de. la 
Guerra, que había de ir limitando sus fun-
ciones en favor de un poder autónomo que se 
pone á sus órdenes, ha fracasado siempre el 
intento de crear un Estado Mayor, y cuando 
hemos querido realmente implantarlo en Es-
paña hemos pensado que únicamente creán-
dole por léy y dándole facultades y plenitud 
de soberanía en las funciones que se le atri-
buyeran podía dar el resultado á que so as 
piraba. 
Es fácil, señores diputados, entre dos Po 
dereg. llegar á un momento de convergencia, 
establecer una fórmula do acuerdo iprnún, 
pactar una división de poderos y de faculta-
des; poro es imnensamentie difícil establecer 
entro dos Poderes una coincidencia, una co-
herencia en el ejercicio de unas mismas fun-
ciones. 
Comprenderéis, señores diputados, lo que 
ocurriría con la Mancomunidad á base de 
funciones delegadas; por ejemplo, la Manco-
animidad catalana, .supongamos funcionando 
las Delegaciones, delegación de Obras públi-
cas, delegaciones relativas •,'<. la Enseñanza, 
delegaciones de tributos para tener una Ha-
cienda con que poder atenderlas. Mientras 
esto deba ser regulado por ei Poder ejecutivo 
pueda ..ser modificado por el Poder ojecutivo 
ó pueda ser sustancialmente alterado por la 
ley de Presupuestos que debe votarse cada 
año, todo esto será cosa precaria, y no habrá 
la seguridad, ia garant ía do estabilidad su-
ficientes para Linearse á la realización de un 
plan de conjunto, cuvo desarrollo requiere 
muchos años y cuya solidez exige una persis-
tencia do esfuerzo y de unidad, una conti-
nuidad de acción. • 
Este milagro únicamente puede realizarse 
con una grandísima buena voluntad y con 
una rectificación de criterio en la dilección 
do la vida pública .española; y he de deciros, 
señores diputados, que esa buena voluntaor 
no ha existido. El Sr. Abadal, en el Senado, 
hacía una relación de actos de Gohierno quo 
expresaba la falta de .esa buena voluntad. 
El iseñor presidente del Consejo de Minis-
tros ha intentado negarlo; yo no voy á can-
sar á la Cámara, no voy Imponerme á mí 
una fatiga excesiva repitiéndolo aqu í , y digo 
á todos los señores diputados quo quien exa-
mine los hechos citados por ol Sr. Abadal 
y lea la contestación del c-eñor presidente 
(del Consejo do ministros, deberá convencerse 
do que la mala voluntad ha existido, ó por 
lo menos de. que la buena voluntad no se ha 
manifestado. 
Pero cs más, señores» diputados; recor-
daréis todos que hace poquísimas tardes, en 
esto salón, con motivo de una interpelación 
electoral, en el curso de la cual para nada 
se había mentado, ni á la Diputación pro-
vincial de Barcelona, ni á la Mancomunidad 
catalana, el scñoi ministro de Hacienda, que 
acababa de serlo de la Gobernación, expu-
so conceptos, pronunció frases, demostró 
sentimientos que todo podían expresar me-
nos el afecto, el cariño hacia esas institucio-
nes catalanas quo requería el mantenimiento 
de esa coexistencia, do esa confraternidad 
precisa para el buen éxito del régimen de 
las delegaciones. 
Pero es más, señores diputados; en 19®? 
y 1903, y hasta diría que cn 1912, parcer» 
evidente que hal;íamos llegado á un acuerdo 
común todos los partidos españoles para mo-
dificar nuestro sistema administrativo y 
abandonar eáu c; ntvalismo brutal, absorben-
te, aniquilante quo existe en España ; pare-
cía (pie el sentimiento ce respettr'S vida 
local española se imponía á todos los par-
tidos españoles, que era ya una resultante 
común. Pero os' un hecho quo on la última 
etapa conservadora, cn las últimas Cortes, 
no se presentó un solo proyecto do ley quo 
implicase un avance on .el reconocimiento de 
la autonomía municipal española, y en cam-
bio se presentaron, por lo monos, dos pro-
yectos: el de secretariado y el (|b ^pMBlB&& 
que eran verdaderoi atentados á la vida 
municipal española, que eran expresión do 
un criterio absolutamente contrario al quo 
fuera necesario quo imporaie on toda la po-
lítica española, en todos los partidos españo-
les, para poder aplicar el régimen do dele-
gaciones. 
Poro es más : refiriéndome al Gobierno ac, 
tual, so han leído estos días algunos pro-
jectos do ley al Congreso, y uno de ellos, ol 
de asistencia pública, marta también un 
propósito do atentar contra la autonomía 
muuioi^al, contra la hacienda municinal • as 
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un proyecto, señor presidente del Consejo 
do mmistros, que todo lo ^j¡.pve«a menos 
este sen.tido de respeto a la vida local y u : i 
peaiouxr.icnto descentralizador. 
Imagi i i id , señoa-es diuutndos. lo que so 
produciría ooo ed rógiiuen do dole-gaciónc'S-. 
üna Manoomunidad, la que s?a, hiablemos 
ooncrcí*monto de la que exista: de la Mnn-
oomunidad catalana, se propone reorgaui-
«ar uno d« los (tervieios que íje le delegan. 
Al reorganizar un servicio, si se qmare ro. 
argajiiaur d« rerdad, liay que Icbionar al-
gún i n to r t i , hay que herir alguna rutina, 
hay que molestar á alguien, y el que se 
sienta molestado o zaherido con eie^ inten-
to de renovación 6 do rearganizaciún, acu-
dirá al Poder del Kstado en queja. <x>::t:a 
eso que, aunque sea en ÍKMí-'ticio del inte-
rés públioo, él comprondera que es lesivo po-
ra su interés particular. PUCÍÍ bien ; los he-
dhos lian demostm-do que siempre que tal 
oosa se produjera, el Estado a t índer ía al 
interés privado contra el .interés público, 
que sirviese ó intentase servir la Maueomu-
nidad oawlana. 
La Diputación d e Bar-
celona 
Se ha cita-do el caso de una famosa Real 
orden de Gobernación relativa al presupuefi-
to de ia, Diputación de Barcelona,, caso que 
expresiones de sai consideración; la Dipu-
putación de Barcelona, á la cual, cuantos 
oonozcan su acruación. tergo la seguridad 
de que no t r ibu ta rán más que elogios 6 
expresiones de su consideración, la Dipu-
tación de Barcelcna, COL Las instituciones de 
ouituxa que de ella dependen, ha realizado 
ana labor verdaderamente admirable. 
Algunos de vosotros la conocáis; la cono-
cen, enítre otros, el señer presidente del Con-
•ejo de ministros y el señor presidente del 
Congreso, que han rendido tributo dé ad-
miración á esa obra cultural de la Diputa-
ción provincial de Barcelona. ¿ Por qué ha 
podido realizar esta obra ? 
.Porque la Diputación de Barcelona, en la 
enseñanza, se ha preocupado más de la en-
señanza que de establecer una casta en el 
profesorado. No ha creado un escalafón de 
profesores, no ha creado un Cuerpo de pro-
fesores ; ha. creado un sisttema de enseúan-
Ea y ha establecido en sus enseñanzas el pro-
cedimiento salvador, que se ha aplicado en 
«michos pairéis, de no ofrecer cargos vi ta l i -
cios, de no crear canonjías, de contratar 
á aatedráticos, españoles ó extranjeros, hom-
bres eminentes en varias especialidades, pa. 
r a uno, dos ó tres años, con facultad de 
Temovar el contrato si en el desempeño de 
»u cargo demoyitrasen las aptitudes f̂ue se 
exigían, y ha llegado el momento de que 
esa laber admirable de la Diputación de 
Barcelona, de que eaa- labor indispensable 
Bea emprendida en la instrucejon pública 
míe va á cargo del Estado, si se quiere re-
mozarla y reformarla. L a Diputación ha 
lEiténtado" que fuese aplicada en estableci-
mientos de enseñanza por ella subvenciona-
dos, y ha ocurrido lo que eML natural -que 
¿uced'iese: han chillado las rut inas, han chi-
líado las prevenciones, han chillado los inte-
reses creados, y ha venido el señor presiden-
te del Consejo de ministros y el s-eñor in.-
tíistro de la Gobernación y han dicho: «Ved 
qué barbaridad iba á hacer la Diputación 
de Barcelcm; casi todos los catedráticos 
han protestado de ello.» Yo le digo al señor 
presidente del Consejo de ministres que no 
crea nunca en la eficacia de uua reforma 
en la cnceñanza- en España, si no- viene 
acompañada de la chillería de la mayor 
yatte del profesorado oficial. (Rumores.) 
Las delegaciones y la 
soberanía 
E l sistema de las Delegaciones, señores di-
putados, no evitaría los roz.imi ;utos, no c vi-
t a r í a los conflictos; y menos los evitaría cuan-
do con ese sistema ¿e buscase la resolación do 
Un problema nacionalista, porque es evidente 
que en los problemas nacionalistas hay siem-
pre en el fondo una pugna porque hay una 
contraposición, y aunque hubiese buena vo-
luntad, aunque el Estado en su función tu-
telar acertase siempre, en Cataluña, cuando 
el Estado no nos diese la razón, no creeríamos 
nuestro, error, creeríamos que había enemi-
ga, creeríamos que había mala voluntad, y la 
acritud persistiría. De suerte que si vamos 
é una solución, es preciso evitar la posibilidad 
de que la acritud persista. 
Por eso, señores diputados, pedimos la so; 
beranía, y voy á concretarla. L& soberanía 
hemos de'precisarla en su extensión y en su 
intensidad. En cuanto á su intensidad, la 
soberanía que pedimos nosotros para la Atam-
.blea catalana es absoluta. La Asamblea ca-
talana, dentro del estatuto que regulase su 
existencia y le diese vida, en las funciones 
que se le atribuyesen, debería tener,' según 
üues t ra petición y nuestros deseós, plenitud 
de soberanía. La Asamblea sería respon-able 
auto el pueblo, nada más que ante el pueblo, 
y el Poder ejecutivo, responsaV^ a:Qte â 
Asamblea, nada más que ante la Á531^611-
En cuanto á l a extensión, ést^ es el pun^ 
%o en el que podía haber grandes transaccio-
nes, señores diputados. Preferimos nosotros 
una soberanía muy poco extensa, pero com-
pleta, á una soberanía extensísima, perú in-
completa. Y si me pedís que yo concrete la 
extensión de esa soberanía, voy á hacerlo. 
Habéis dicho -jiempre que lo que debe que-
dar incólume, sobre lo que no puedo discu-
tirse es sobre la soberanía del Estado; que 
el Estado conserva plenitud ¿e soberanía; 
plenitud de tuerza, plenitud de autoridad 
para realizar loa más grandes destinos. ¿Os 
parece, señores diputados, que el Imperio 
a lemán tiene la plenitud de soberanía que 
pueda desear el más exigente, que no pien-
se más que en el bien y en la grandeva de 
España? 
Pues bien, señorea diputados; en la Cons-
t i tución del Imperio gormánico, el Imperio 
Be reserva todas las facultades que no s© 
conceden á los Estados federados; entre 
esos Estados hay quienes tienen una sobe-
ran í a mucho más extensa que otros. Pues 
bien, señor presidente del Consejo de minis-
tros, s eñores diputados; la sobeiranía que 
nosotros pedimos para nue3tf%^Ateamblea, 
para nuestro Poder ejecutivo, es ol «míni-
m u m » de soberanía que posea eJ/Üstado fe-
derado alemán que tenga menos amplitud 
3e soberanía. 
Por qué se piantea atiora 
el problema 
Y voy, señores diputados, á aclarar una 
duda que atormenta el espíri tu del señor 
presidente del Consejo de ministros. A l se-
ñor presidente del Consejo de ministros lo 
que más le preocupa es saber por qué ahora 
planteamos este problema con estos caracte-
res de amplitud y con estos apremios. 
E n primer lugar, tenga presente que el 
que disfruta de un estado posesorio siem-
pre considera que e í inoportuno el moméiricf 
en el cual s© le plantea una reclamación 
que at«nta á ese estado posesorio. Tengo 
la seguridad de que todos los que me escu-
chan y han sido gobernadores civile» en pro-
Tincias donde se plantean conflictos socales, 
cuando ha surgido uno, cuando se ha pantea-
do una reclamación obrera, al recibir la pr i -
mera visita do los patronos, lo* pairónos les 
han hablado de la inmensa inoportunidad de 
la iteclamación que planteaban los obrores, 
de que era inoportunísima en aquellos mo-
mentos. Es natural. Yo me explico perfec-
tamente que su señoría juzgue inoportuno 
«1 momento; creo que ett señoría juzgará in -
oportunos todos les momentos en quo s© le 
pida algo que su espíritu no esté dispuesto 
á admitir. 
He dicho, sfeúores diputados, qi^o el ca-
mino que habíamos e^P^h^ido €n 1 ^ nem 
cesitaba para la plenitud de su desarrollo 
un estado eje espíritu en que reinase la con-
fianza. Lr confianza ha desaparecido, y ai 
desaparecer la confianza, e] V.anteamiento 
del problema nacionalista era fatal. 
Yo voy á explicaros, señores diputados, 
¡ cómo ha ¡do desapareciendo en nuestro es-
i p inta esa confianza. Tuvimos confianza en 
I el Gobierno ¿e\ Sr.' Canalejas : tuvimos con-
j fianza durante unos meses en el Gobierno 
del Sr. Datu; creíamos que se iba. que -e 
j intentaba por lo menos ir , á una renovación 
en la política española. Y~yo os diré el pri-
j mer momento en quo en mi espíritu y en el 
> de muchos compañeros míos se pwodiijo uua 
i grandísima decepción. 
i Hecordarcis, sen vres diputados, aquel lar-
j go debate sobre el problema de Marruecos 
i quo so desarrolló, en esta Cámara, en el"mes 
| de Mayo de 1914. Hai.hiion las primeras ai-
,' autoridades parlamentarias de la Cámara, se 
i pronunviaron dtatUsoa cl.jcuenlísimos, du-
rante dos ó tres í e m a u a s ; constantemente 
estuvieron llenos los escaños y abarrotadas 
las tribunas ; lo que aquí so decía interesa-
ba, al parecer, á la opinión pública ; todos 
los oradores, cada cual desde su punto de 
vista, coincidimos en una crítica y en algu-
nas afirmaciones, y llegó ol momento solemne 
en quo el señor presidente del Consejo debía 
hacer el resumen del debate, debía recoger 
las resultantes del debate y debía explicar 
al Parlamento y al país cuál era la política 
que desde aquel día seguiríamos en Ma-
rruecos. 
Dio la casualidad, señores diputados, de 
que el día on que debía pronunciar' su dis-
curso el presidente del Consejo fuese un d ía 
de primavera espléndido, y que á la vez en 
la plaza de toros de Ma'dn'd se celebraba 
una corrida, en la cual tomaban parto los 
toreros más afamados de España: y los que 
teníamos la ilusión de que* el Parlamento 
español se interesaba en las cosas vivas y 
de que el pueblo empezaba á interesarse en 
las discusiones de esta Cámara, hubimos do 
ver que, en el momento final, cuando debía 
llegarse al resultado práctico, estábamos on 
el salón dos ó tres docenas de diputados, no 
había apenap nadie en las tribunas, y era 
tal la desanimación, que llegó á proponerse 
que se renunciase al discurso resumen del 
presidente del Consejo, dándose por termi-
nada la discusión. 
Se levantó, por fin, él Sr. Dato, v pro-
nunció un discurso en quo no recogió nin-
guna de 1/as afirmaciones en que habíamos 
c^ncidido ciuantos participamos en aquel 
debate, y expuso que la política de Marrue-
cos seguiría siendo la nmuia que había sido 
hasta allí. En aquel momento sentí vo, sen-
timos algunos, una ixmeaaa, dsceoción, un 
inmenso desengaño. (El Sr. Dato pronuncia 
palabras que no se perciben.) A los pocos 
meses estallaba la guerra europea. A pesar 
de aquella decepción primera, siguió mues-
tro espíritu lleno de ilusiones v de espe-
ranzas; creínios nosotros que esta sacudida 
mundial iba á despertar los espíri tus en 
España, iba á estimular al Gobierno, iba á 
excitar á todos los hombres públicos á pres-
cindir de rutinas, de tradiciones de quietis-
mo y de resignación para realiziar una gran 
obra de renovación nacional. 
Yo recuerdo que en Barcelona nos r e u n í , 
mos los representantes de todos los partidos 
políticos, de todas las fueraas económica», 
que buscábamos eoluciones, que concebíamos 
ideas, que teníamos iniciativas, y creímos 
que debíamos venir á Madrid á visitar al 
presidente del Consejo do ministros para ex-
ponerle nuestras inquietudes, nuestras espe-
ranzas ; para decirle cuáles eran nuestros 
propósitos y las reformas y los intentos que, 
á nuestro juicio, debían realizarse desde el 
Gobierno para producir en España urya reac 
oión. 
Inmensa decepción 
Nuestra conversación con el señor presi. 
demte del Consejo fué una enorme, una in -
mensa decepción, y muestra conversación 
<k)n el señor ministro de Hacienda fué una 
decepción aun mayor. No creíamos ya en 
vi Gobierno, pero todavía fiábamos en el 
Parlamento, é iniciamos una compaña para 
que fueran convocadas las Cortes, y nos d i -
rigimos al Rey, y agitamos la opinión. 
Se convocaron, al fin, las Cortes, y vos-
otros recordaréis, señores» diputados, la es-
íorii idad absoluta de aquel Gobierno y do 
aquellas Cortes para una obra regenerado-
r a ; aquol juego, aquella habilidad tr is t í -
sima de que, abierto el Parlamento, nada 
podía hacerse, porque la atención del Go-
bierno estaba embargada por las tareas par-
lamentarias ; de que, cerrado el Parlamen-
to, nada podía hacerse, porque el Gobierno 
no ten ía facultades p.aral emprender una 
obra reformadora. 
Así pasaron los meses, y así pasó más 
do un año ; y el pueblo español, indiferen-
te y sin preocupado. Sent ía necesidades, 
Se quejaba; petro no sent ía una ilusión, una 
esperanza; no tenía una aspiración colec-
t iva. 
En esta época grandiosa v épica para to-
dos loa países del mundo, eii la que todo se 
ha renovado, hasta los espíritus, ¿qué re. 
noyacióu 
sentís vosotros, para reclamar para ese pue- pueden ser útiles 
blo ol derecho á regular esa vida grande, esa 
vida intensísima que siento en GUS en t rañas . 
(Muy bien, en la minoría regionalista.) 
U n niamfóesüo y un iexto 
Entonces redactamos el manifiesto que los 
parlamentarios catalanes dirigimos al pueblo 
español. Con esa bandera acúclimos á la lu-
cha electoral, y vencimos; esto expusimos a 
nuestro pueblo en la fiesta de la Unidad; esto 
concretamos on la enmienda presentada al 
Mensaje, y aquí os traemos este hecno, esta 
afirmación, esto ideal, esta petición de liber-
tad para engrandecer ó intensificar una vida. 
Y os digo que no tenéis, derecho á ahogar 
eso, que no tenéis derecho á asfixiar eso, 
sino en. nombre de otro ideal, eñ nombre 
de otra fuerza vital española, que no apa-
rece por ninguna parte. Eso no hay derecho 
á rechazarlo en nombre de la indiferencia, de 
la rutina y del pesimismo. (Rumores.) 
Aquí, señorei. diputados, podría ciar por 
terminado mi discurso; pero he de hacer-
me cargo de una interpretación que se ha 
dado á unas palabras que yo pronunció en 
Barcelona, y que voy á leer en su texto 
literal. Me refiero á la famosa invocación a 
Europa. 
¿Me permitiría el señor presidente leer 
un párrafo en catalán, para traducirlo lue-
go al castellano-' (Muchos iseñores diputa-
dos: ¡Sí, s í ; que lo lea!—Otros señores di-
putados : ] No, no !—Rumores prolongados.) 
El señor PRESIDENTE: Ruego á los so-
ñores diputados que, ya que se apela á la 
presidencia, me permitan dar la respuesta, 
y al hacerlo procuraré interpretar el senti-
miento y los deseos do toda la CámaríT. 
No hay ningún inconveniente, Sr, Cambó, 
en lo que pide su señoría, porque la lectura 
de documentos puede hacerse on la Cámara 
española en toda clase de idiomas. (Muv 
bien, en todos los lados de la Cámara.) 
El Sr. CAMBO: Dice, señores diputados, 
el pá r ra fo que ha sido objeto no solamente 
de muchos comentarios, sino de muchas al-
teraciones, en su texto li teral y t aqu igrá -
fico. 
(El Sr. Cambó leyó en catalán un párrafo 
que, traducido por dicho señor diputado, 
dice lo que se expresa á cont inuación) : 
o Es preciso que esto acabe. Es preciso, en 
interés de España, que todos los españoles 
se encuentren biem dentro de ella, y que los 
delegados que representan á España en las I 
negociaciones quo quizás hagan modificar el 
mapa político de Europa, puedan decir que j 
hablan en nombre de España, y no se pro- I 
duzca el caso de que se oiga una voz po- | 
tente que diga alta y terminantemente que I 
no hablan en nombro de Cataluña.» (El se-
ñor ministro de Instrucción públioa : | Ya lo ! 
sabíamos.) Estas frases, señores diputados, ¡ 
han producido escándalo, y han sido inter-
pretadas en el sentido de que, al celebfarso , 
la Conferencia de la paz, si se celebra, Ca- ! 
ta luña , la Liga regionalista ó no sé quién i 
va á pedir que se lo concedei entrada en la ! 
Conferencia, y que yo,' ó alguno de mis ami- i 
gos, vamos á levantar esa voz potente para ! 
desautorizar la voz del rt-presentante de ! 
España. 
Y á mí me í o r p r e n d e , señCfroB diputados, I 
que esta interpelación haya escandalizado, i 
y quo haya indignado,, porque esta in- ' 
terpelación lo único que puedo jjroducir es ' 
la impresión de lást ima que ha de inspi- , 
rar la palabra ó el acto de un demente ó j 
de un chiflado; no otra cosa. 
Lo que yo digo aquí, el problema quo yo 
plantee con estas palabras es muchísimo más 
grave, y si hay amenaza (de eso hablare-
mos luego) es muchísimo más seria. 
períodos noriales, 
cuando la normalidad ferrra horizonte en 
el perrenir, no on los momentos actu des, 
ei. que ol jwrvenir es pavoroso y en que la 
existencia del mal nos da conciencia plena 
de que habrá quien lo excite y agrave; y el 
que sintiéndolo así no lo declare, falta á 
su deber; hace como el médico que, ante la 
iniciación de uai proceso tuberculoso, para 
no asustar á la familia dice que se trata 
do un resfriado, que sudándolo se cura. No, 
no es un resfriado; es proceso gravísimo 
que hay que afrontar con decisión. El ploito 
nacionalista catalán no tiene nada de par-
ticular : es igual que todos los pleitos na-
cionalistas quo en el transcurso del siglo X X 
sé han planteado en Europa, y es un pleito 
en un momento do su t ramitación, por el 
que han pasado casi todos ellos; y yo digo 
á los señores diputados: ¿ habéis Visto que 
un solo proceso nacionalista se haya re-
suelto, on el siglo X I X ó em lo que va 
del X X , por otra fórmula que no sea por la 
fórmula do la autonomía polít ica? 
Me diréis, señores diputados (lo ha dicho 
ya el señor presidente del Consejo de mdnis-. 
tres) que en estas materias no son admisi-
bles los apremios, que hay que contar con 
el factor tiempo. ¡Ah, señores diputados! 
Bu primer término, nuestro problema no es 
de ayer, n i su plantteamiento tampoco es 
do ayer; pero tened en cuenta, señores di-
putdos, que hace unos meses, desde quo so 
declaró ta guerra, on el mundo se han alte-
rado todas las marchas y s© han aligerado 
todcs lea compases. ¡ Pensad, señores dipu, 
Itados, en los años do propaganda, los cam-
bios do Gobierno, las elecciones generales 
que habrían sido precisas en Inglaterra 
para implantar el serviicio mil i tar obligato-
rio, para adoptar los acuerdos que se ham 
adoptado do intervencionismo del Espado; 
para establecer en la política arancelaria ol 
dogma inglés; la brecha que en su régimen 
arancelario se ha abierto. Y es, señores dii-
putados, que hoy la marcha del munjdo n& 
es un andante: hoy la' marcha del mund& 
es un ((galop» inferna], y hay que ponerse 
al compás de la marcha del mundo. 
La de ideal co-
lectivo 
Un período constituyenie 
Yo no sé. señores diputados, si habrá la 
fampsa Conferencia do la paz de que tanto 
so habla, ó si se pondrá término á la guerra 
sin que se celebre conferencia de la paz; 
lo que yo sé, señores diputados, y lo sabéis 
todos vosotros, es que al terminar la ^«er ra 
se abrirá para el mundo, y principalmente 
para Europa, un pavoroso período constitu-
yente en lo político, eñ lo económico, y que 
este período constituyente pavoroso úni-
camente podrán tener confianza en afrontar-
lo sin grave quebranto de su soberairfa po-
lítica y de su independencia económica los 
pueblos que no tengan planteado un proble-
ma constituyente interior. 
España, señores diputados, la posición ~poi 
lítica de España, sus islas, sus pueTÍC*, Vús 
comunicaciones, sus minas, su propia ba[5r, 
dera, no serán cosa indifércAtto mundo: al 
llegar estos tiempos; todo eso será codiciado, 
y España y el Gobierno español es tarán su-
jetos á diversos y encontrados requerimien-
tos y á diversas y encontradas amenazas; 
y cu estos momentos, hablar de la neutrali-
dad esi hablar de las coplas de Calaínos; en 
estos momentos, España deberá tener opi-
nión y adoptar postura y tomar resolución 
sobre un punto ó sobre muchos puntos. Y 
al adoptarla causará agravios, causara decep-
ciones; porquo hoy la neutralidad española 
interesa á todos qüo la mantengamos; pero 
en aquél momento no podremos mauft-^jr^ja, 
y ¡ ay de nosotros si la mantuviéramos '. Lo 
iciou se lia producido en H» política , que es.tá ocurriendo á Grecia os poco c 
española.'' Lma trist ísima regresión. Cuan- i ™v^n ln mi« n^rrh-! 
QO el desasltre, creímos todos que se abría ¡ 
un paréntesis para la política española, v ! 
que, al final de esto paréntesis , habr ía eñ i 
España vidá ciudadana y aparecerían par- I 
tidos de opinión que ocupasen el Poder. EJ\ j 
el partido conservador se produjeron laa j 
iniciativas del Sr. Silvda, y más tarde los | 
imtentoe de renovación del Sr. Maura; y en i 
el partido liberal, en los úlltimos tiempos ! 
d'e Gobierno del Sr. Caoiailojas hubo tam- ' 
bién .interntos de rejuvenoeor y dar un con-
tenido ideal al partido liberal en aquellas 
miciativas, e>n aquellos discursos y en los 
memorables art ículos que, coleccionados en 
un libro, os dejó D. José Ganaleias como 
programa v testamento, y que vcscltros ha-
béis repudiado yr habéis abaandonado. 
Regresión política 
Qué han hecho todos aquellos intentos ? 
V edlo, señores diputados. E l partido conser-
vador, que dejó el Poder hace pocos meses 
y que dirige D. Eduardo Dato, busca su tra-
dición en el partido de Cánovas, sin Cáno-
vils; vosotros, los que gobernáis, en el par-
tido de Sagasta, sin Sagasta. Los partidos 
del desastre, los partidos de ila decadencia, 
los partidos isobne los cuales cayó la execra-
ción de todo el pueblo españoO, son hoy la 
bandera que vosotros levantáis ante el pa í s ; 
eso es lo que halníis restaurado, ó preten-
déis haber restaurado, on este momento do 
transformación en que Ha humanidad entera 
se rejuvenece en medio de la sangro que se 
derrama. (Muy bien, en la minoría regiona-
lista.) 
Y el país lo consiente, efl país parece sen-
tirse encantado con esto. Y los que contra 
ésto protestamos, los que con esto no pode-
mos tener n i un milímetro de contacto espi-
ritual;, los que dirigimos un movimiento de 
opinión que es verdad, ante esa decepción no 
podíamos seguir más que dos caminos, quo 
oran decirles á nuestras fuerzas, á la parte 
de la opinión catalana que nos acompaña, 
que todo estaba perdido, que les aoonsejá-
baracs el retraimiento, la" renunciación, el 
pesimismo, ó levantar la bandera de la re-
vuelta. (Rumores.) Y no hemos seguido nin-
aruno do los dos caminos, porque no somos 
pesimistas, y al psrder la fe en vosotros he-
mos sentido intensa, la fe en nosotros mismos, 
la fe en nuesto pueblo, la fe en la corriente 
de opinión «firmativa que allí existe, y no 
hemos predicado ni la revuelta ni la renun-
cición; hemos pTedicr.do á nuestro pueblo 
la fe en su esfuerzo, la fe en -sus propios 
destinos, y ello ha. immiesto como consecuen-
cia indeclinable que pidamos para ese pueblo, 
que siente fe, quo siente inquietudes que no 
parado con lo que ocurriría á España. Y en-r 
toncos, señores diputados (y aquí viene 'lo 
que algunos reputáis amenaza, lo que yo 
entiendo patxiótica advertencia), no hay .me 
ser muy ducho en historia diplomática para 
saber que un arma empleada por todas las 
potencia^ para apoyar pretensiones 6 vengar 
agravios, es la de promover, la de excitar 
conflictos en el país al cual se formula la 
petición ó del cual se haya recibido el agra-
vio, y luego convertirse en procurador, en 
vocero, en defensor de ese problema inte-
rior que, si no se ha creado, por lo menos 
¡se ha estimulado y se ha fomentado. 
Esto lo. han hecho todos los países ; esto 
lo hicieron los Estados Unidos* en Cuba; 
esto lo hizo Inglaterra en Noruega; esto 
!o han hecho, alternativamente, Austria y 
llusia en los Balkaues; han aprovechado 
conflictos reales, los han excitado cuando 
les convenía, y han sido ante otras poten-
cias los representantes no generosos, sino 
los representantes interesados, de eses plei-
tos que ellos mismos han excitado. Y para 
esa acción, para esa maniobra sirven mucho 
más los pleitos nacionalistas que los pleitos 
de régimen, y son ios que se vienen u t i l i -
zando hac¡e años. 
Asi, pues, yo os digo, señores diputados, 
y os planteo el problema para que cada cual 
le dé su contestación : si al ÍTegar esto mo-
mento está planteado el problema ca ta lán ; 
si se ha cerrado toda solución al problema 
ea.t.ilán, como la cerró el señor presidente 
dol Consejo de ministros en el Senado; si 
se ha excitado la acritud del problema ca-
ta lán , ¿no tocéis la seguridad evidente de 
que se producirá por tercera voz lo que dos 
voces se ha producido al fin dizar grandes 
conflagraciones eurepeas, y do las cuales 
dos veces ha sido víctima Cata luña y ha 
salido enormemente quebrantado el presti-
gio y la fuerza de España? Esta es la con-
sidenacióm, ésita es l a ' advertencia; los que 
tengan alguna responsabilidad en la direc-
ción de los negocios públicos españoles com-
prenderán si ello es ó no verdad. 
Es preciso, señores diputados, que cuando 
se abra ese período constituyente no esté 
planteado con acritud el problema catalán, 
y á La aspiración nacionalista catalana no 
se le haya cerrado el paso. 
El problema catalán no se 
resuelve ocultándolo 
El problema cata lán, señoras diputados 
no se resuelvo ni se ayuda su resolución 
ocultándolo ó atenuándolo ó con emplastos 
do autonomía administrativa, que r>on un 
calmante, pero que no extirpan el mal; que 
Señores diputados, no; no me preocupa e\ 
factor tiempo. ¿Sabéis lo que falta? ¿Sa-
béis la dificultad, quizá insuperable, para 
que vayamos á la resolución de ese proble-
ma? Es la falta en España de un ideal co-
lectivo. A I calor fundente de un ideal, la 
solución de los más difíciJes problemas se 
consigue; de ahí viene la fecundiidad de las 
revolucionen que hayan ido afirmativas, que 
no han sido una suma, un acoplamiento de 
miserias, de egoísmo j» de cod ic i é , sino 
| que han t ra ído un ideal. ¡Ah, señores dipu-
I tados!, si en España, en toda España, por 
• encima de todos los patriotismes de región y 
I de riacioinlidad, existiese un ideal colectivo"; 
I si en España pensáramos en América, y 
! pencáramos en Oriente, y tuviésemos un 
ideal do expansión no terr i torial , sino de 
| expansión económica., de expansión de oul-
tu ra ; si pensáramos ew loa campos incultcs, 
j y en los cerebros, máa incultos aún que 
, nuestros campos, y en nuestras miñas y en 
i nuestros saltos do agua inexplotadus,' y en 
, nuestros grandes1 negocios, i n t e rven id^ ó 
dominados por cxtrainjeros; si tuviéramos 
¡ fe en la a cualidades de la raza, con todas 
i sus yaniautes nacionales—que no hay d.ere-
i cho á gobernar si so la considera, agotada, si 
l no se tiene fe en quo lo que ha sido un día 
• puede volver á ¿cr en Españr;—, e3 día quo 
existiera oso ideal, ¡con qué facilidad se re-
r solvería el pleito ca ta lán! 
i E l día que Ol pueblo español se sintiese rico 
. cu su patrimonio de ideales, no regatearía 
• la autonomía poiitica que pedimos; pero huv 
se siente pobre, porque no tieno otro ideal 
que las mezquindades de la política interior; 
y el pobre es egoísta, y se agarra á lio que 
tiene, y piensa en ose patrimonio con exclu-
| .sivismo, porque no habéis contribuido á darle 
un ideal coiectivo. 
Vo os invito á todos á que -vayamos á la 
solución del problema catalán ppr.ese cami'-o 
de crear un ideal colectivo en España, «na 
| fórmula de patriotismo que, sin coartar nin-
KÜn sentimiento ni de región ni do naciona-
i lidad, pueda ser punto de convergencia para 
; todos. Para ello es preciso afrontar el pro-
i blema catalán; no hay más remedio; se an-
, tepene á nuestro paso, nos separa, nos di-
i vide, impide una conciliación absolutamente 
J indispensable. 
, Yb creo, señores, que no hay dos pueblos 
i en el mundo que en sus características esen-
ciales se completen como el pueblo castellano 
I y el pueblo catalán. Lo que en el uno son 
| glandes omisiones, on étt otro son cualidades 
i jireeminentes. E l carácter catalán, nuestras 
i inquietudes, nuestras exaltaciones, nos cen-
i ducirían á la convulsión, á la muerte; el ca-
j rácter castellano, sin un estímulo caería en 
• el aniquilamiento. 
^esotros con nuestro individualismo feroz 
j podremos caer en la anarqu ía ; el carácter 
| castellano, con «u espíritu de obediencia y 
| de fidelidad, puede servir de base á todas las 
\ t i ranías. Vosotros hace siglos que gobernáis 
v os habéis anquilosado en el Gobierno; sui, 
i \a víctimas de la rutina de los moldes y da 
| los sistemas; nosotros, con todas nuestras 
! inexperiencias, pero con todas nuestras au-
1 dacias, podemos aportar á esa obra una fucr-
\ TA renovadora. Pero es preciso establece1; en-
| tro nosotros un régimen de justicia y de 
j igualdad, solventando ese problema. Y ese 
; problema, señores diputados, voy á reducirlo 
i á términos simplicísimos. 
Nos encontramos con el hecho de ta perso-
nalidad catalana, llamadla nacional, regio-
nal, como queráis ; no voy yo á discutir per 
| palabras; nos encontramos con el hecho de la 
conciencia que tiene Cataluña de una perso-
naiiidad colectiva y que, como todo ser v¡\ro, 
pide el reconocimiento del derecho de regir 
y regular su vida propia; v ante ese hecho, 
ños encontramos con otro hecho, del que no 
voy áT culparos á vosotros, á los gobernantes , 
erhocho de que una parte grandísinna del 
pueblo expañol, la que más ha influido en el 
Gobierno, tiene un senitimiento asimilista. 
En vi r tud de dicho sentimiento mira como 
enemigo lo diverso, como agravio todo inten-
to de diferenciación, como amenaza toda pe-
tición de libertad. Y éste es el conflicto, seño-
res diputados; éste es el t rágico conflicto; y 
para solucionarlo, ó tenemos los catalanes 
que renunciar á nuestra personal i d id colec-
t iva y á nuestros deseos de su desenvolvi-
miento, ó tiene quo renunciar esa gran par-
te d d pueblo español á esa tradición, á ese 
seiitimiento asimilista. 
l íenunciar nosotros á nuestra personalidad, 
á nuestros idealismos, á nuestros ensueños, 
no lo pidáis, porque es imposible. E l día 
que renunciásemos á ello no seríamos nada: 
sería nuestro suicido como pueblo, nuestra 
castración como hombres. ¿ Qué concurso le 
aportaría ese pueblo ©in alma á esa España 
uueva que deseamos crear nosotros ? 
Pero es m á s ; ¡ si ese intento lo hemos rea-
lizado! ¡Si durante dos siglos hemos tra-
bajado todos de acuerdo para ir á la aes-
trucción de la personalidad catalana! Y por 
ese camino hemos andado juntos, y quTCr:r-» 
más han trabajado oara consegúirro <Êai 
sido lo? propios catalanes, y fracasamos *n 
i i n t n n t n - y j q n é pasó cn'esos dos siglos? 
Decayó Cataluña y decayó España ; apenas 
queoaüa Lataluña y apenas qucd^-in ya 
restos de España, y al empezar"á renacer 
España, mirad cómo coincido con el rena-
cimiento de Cataluña, cómo volvemos á ha-
blar en nuestro idioma y á cultivar nuestro 
temperamento y nuestras especiales aptitu-
des y á sentir el orgullo do constituir un 
pueblo vivo. 
No, no habléis, no penséis en que podamos 
renunciar á nuestra personalidad. Si lo hi-
cieramos, seríamos indignos de haber tenido 
[ üna historia y una literatura y un pen-
' Sarniento; do haber creado una riqueza y 
! ie tener hoy v.n idea' y una esperanza. La 
¡ solución está" en que de-'istáis de ese yerro his. 
tomo faitái, causa de la decadencia de Es-
paña, de que pres'ua el sentimiento asrnt^ 
lista toda la política española. 
El asimilismo de gran parte del pueblo 
j español es la historia do España con sus gran-
I dezaí y con sus decadencias, con sus ges-
i tos épicos y con sus desastres enormes. Por 
I ese asimilismo «e pudo fecundar un mundo 
ó imponerle un idioma, ó imponerle "una reli-
I gión; pero por ese asimilismo, ese mundo 
I fecundado por España se levantó con rencor 
! contra España, y únicamente ha reanarecido 
I él sentimiento de familia cuando ha cesado 
| la dominación. En el mundo ha fallado el 
; a&imiüsmo; la libertad colectiva es tm pou-
• tulado del Derecho moderno. Vamos á esta-
I blecerlo en España; trabajemos todos para 
I que se avenga esa parte del pueblo español 
• á renunciar á ese sentimiento asimilista, y 
démosle un ideal colectivo no basado en la 
I dominación que empequeñece y achica, sino 
¡ en la hermandad y convivencia que permito 
las grandes uniones, las grandes expansio-
j nes. 
El iseñor presidente del Consejo d© minis-
I tros dijo en el Senado que veníamos nosotros 
I á buscar una ruptura. No. señor presidente 
del Consejo de ministros, venimos á bus-
car una solución, y como la solución única 
posible que acabo de exponeros no la po-
déis imponer únicamente vosotros; porque no 
puede un partido ni un Gobierno luchar con-
tra un ambiente, hemos de ser todos, apro-
vechando las circunst dacias providenciales, 
especiales quo el momento nos depara. 
Yo pido á todos. Gobiernos y oposiciones, 
á itodos los hombres que tengan una auto-
ridad, un prestigio y una responsabilidad, 
que marchemos por ese camino, para llegar 
á una solución. Y le digo al señor pr ¡si-
dente del Consejo de ministros: No es esta 
enmienda, como supone su señoría, un tes-
tamento; no la hemos presentado para que 
sea una bandera, cuando la rechace el Par-
lamento, para levantarla en Cata luña y 
provocar allí una agittacióni, no; esta' en-
mienda no es más que el acto conciliatorio 
previo á la interposición de un pleito ordi-
nario. 
No crea su señoría que, terminado este 
debate, la representación. regionalis.ta vaya 
á Cataluña n i en son de guerra ni en son 
de paz. Y ahora viene mi amenaza, que le 
preocupa á su señoría más que lo de la in-
tervención extranjera. 
Terminado el debate, señor presidente, 
nos quedamos aquí, y empieza el pleito, y 
plantearemos día tras d ía nuestro problo-
naa, y, ó lo aceptaréis, ó nos presentaréis 
un ideal frente á nuestro ideal; pero nues-
tro pleito so planteará aquí y lucharomos 
con todas nuestras fuerzas y utilizaremos 
tedos nuestros derechos, para que en el Par-
lamento español sea definitivamente solucio-
nado el problema cata lán. (Aplausos en la 
minoría regionalista.) 
E l Sr. PRESIDENTE: E l Sr. Liado tiene 
la palabra. 
E l Sr. LLADO le contesta en nombre de 
la Comisión. 
Después de saludar á la Cámara y exponer 
el momento difícil en que tiene que interve-
nir, hace historia del movimiento regiona-
lista desde los tiempos del doctor R o b e r t ' á 
la Solidaridad y su actuación parlamentaria, 
siempre afirmando sus deseos de la sobera-
nía del Estado en una perfecta unidad. 
Más tarde, la actuación do la representa-
ción regionalista en el Parlamento es tá llena 
do vacilaciones y dudas. 
Afirma que el nacionalismo quo se presenta 
ahora es sólo producto de la «Lliga». 
Sus elementos, que antes han sido regiona-
listas, ahora son nacionalistas; confesando 
que, como toda la -política española es tá ya 
saturada de las aspiraciones regional i stas, 
esto lío era arma bastante con que combatir 
á los Gobiernos, y por eso el Sr. Cambó ha 
tenido guardados sus sentimientos naciona-
listas hasta que su interés político los ha 
hecho saltar al final de un banquete, como si 
fuesen el tapón de una botella de a cham-
pagne». (Muy bien.) 
Pasa á tratar de las afirmaciones del señor 
Cambó en su célebre discurso de Zaragoza, 
en quo dijo que los regionalistas t rabajar ían 
en favor de sus ideales dentro del régimen 
monárquico v de Ha política española. 
Examinando la enmienda del Sr. Cambó, 
considera el nacionalismo como paligroso. 
Ocupándose de la petición do la oficialidad 
del catalán, dice que ol catalán es una len-
gua muerta, pero que tiene medio cuerpo in -
sepulto, como lo demuestra que desde el 
año 1714 no se emplea n i siquiera en la^ co-
rrespondencia familiar, y cuando se t ra tó de 
implantarla en los Juegos Florales, se vió 
que en Cataluña no se sabía escribir en ca-
talán. 
En nombro de la Comisión dioe que no se 
puede admitir la enmienda. 
E l señor presidente dol CONSEJO DE 
MINISTROS (conde de Romanones): Pido 
la nalabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene su se-
ñoría. 
El s e i o r conde de Romanones 
La expectación que había despertado el 
anuncio del discurso del Sr. Cambó ha sido 
defraudada en parte, no ciertamente por-
quo el discurso haya carecido de importan-
cia : la ha tenido, y mucha ; no pc-rquo haya 
dejado de ser elocuente ; lo ha sido como 
todos los que han salido de los labios del se-
ñor Cambó; pero esperábamos tonos vivos 
y hemos encontrado tonos reposados ; la Cá-
mara lo ha oído con una tranquilidad ab-
soluta, y en sus palabras no ha. habido con-
cepto alguno que haya podido herir la sus-
ceptibilidad de aquel q,ue la tuviera más 
delicada. 
No voy yo, en ta tarde de hoy, á contes-
tar punto por punto á un discurso de tanta 
importancia y de tanta sustancia ; pero 
croo que era'preciso y obligado por parte 
del Gobierno recoger algunos do sus concep-
tos, y voy á hacerlo brevísimamente. 
Del discurso de ayer, solamente uno. E l 
Sr. Cambó ha querido ver en palabras mías 
pronunciadas en la otra Cámara, algo que 
él traduce como amenazas. N o ; estuvo mi 
ánimo muy alejado de esto; no tuve nunca 
el propósito de amenazar á la representa-
ción catalana ni á Cata luña . Si do mis pa-
labras pudiera deducirse este concepto, de 
mis intenciones, no. Yo no amenazo á nadie, 
porque creo quo este sistema do las amena-
zas es muy peligroso y no lleva nunca á buen 
camino. 
El Sr. Cambó, en Ta tarde de hoy, de una 
manera clara y definitiva, ha planteado el 
pleito de la reivindicación catalana. Sin 
ambages y sin rodeoa, viene al seno del Par-
lamento español para pedirle que resuelva 
su demanda, y que el Parlamento español 
reconozca que Cata luña tiene personalidad 
bastante para poder tener un Gobierno y 
un régimen completamente autónomo on el 
orden "político, y* oue aquello que antes fué 
el contenido de "toda la propaganda regiona-
lista, es algo que ya li©y no tiene vir tuali-
dad. Este es el pleito. 
Pues hoy, ante los señores diputados, h* 
de decir lo mismo que dijo ante oí Sonadó. 
Entiendo que ese pleito está planteado en 
una hora inoportuna. Vosotros venís á pe-
dir al Parlamento español quo reconozca a , 
Cataluña el d'orecho de gobernarse, que os ; 
reconozca una absoluta y plena autonomía 
política, y el Gobierno ya se ado anto en el 
Senado contestando al Sr. Abada!; y dijo 
oue sobre este particular, entendía que no j 
nodía ni debía ndimitir el diálogo. Entende-
mos esto, Sr. Cambó, por el propio ínteres 
le Cataluña, como entonces dije; entendí- ] 
mos que sería para Cataluña 
tal dar ese paso en un camino " ^«lumo que TVW-
samonte, aun on contra de vuestrÁ ^ 
pia.s jutcnciones, as llevaría al cabo i Pro-
gún tiempo, y tiempo que quizá a 
vo, mucho más rápido quo aouel 
gun tiempo, y tiempo que quizá a 
ve mucho mas rápido quo aouel v £ ¿ * 
podéis suponer, os llevaría á sepTOr! * 
completo de te madre Palt,r¿a. ber i ! P.0r 
un final obligado; nosotros no qveremoT "^ 
t r ibuir á eso final; y dOsde el p r í m S ^ 
monto, para quo vosotros midáis vuJf0* 
responsabilidad, os decimos 
no; por eso camino no os podemos seguh 
ussstra 
P«r ese camiro 
pode os 
Jim cambio, os ofrocemos la coneiliao 
ofrecemos la armonía para cualesciui I 
otros, para el camino do la descentrah?8 
cióp, para el camino de la autonomía mn 
nicipal, para daros toda cías? de fac iid 
dos en la expansión de la vida regional- per" 
autonomía política, Sr. Cambó, no. (J¡ST 
bien, muy bien..) * 
Ya desenvolvoremo este punto con tóáj 
la prudencia y con toda la minucioerdad qur 
él roquioro; pero bueno será que en la tardj 
de hoy, á las peticiones de su señoría co. 
rresponda, por parte del Gobierno, un juici' 
quo es definitivo. 
Pero todavía yo no me hubiera levanta, 
do ha hablar esta tarde si no hubiera e» 
cuchado do los labios del Sr. Cambó con. 
ceptos quo mo parecen mucho más graves.-
Yo, en el Sonado, califiqué de inoportuna 1» 
hora do plantear oste pleito. Su señoría ha 
querido demostrar que la hora ora la máa 
oportuna posible, y dbo es lo quo tenemo» 
que esclarecer en la tarde do hoy. 
¿Por qué la minoría catalanista, la Liga 
•rogionali.sta ó nacionalisíta trae caí la hora 
hoy el pleito del reconocimiento de la au-
tonomía catalana Lo" trae, ya lo ha diohc 
claramenote el Sr. Cambó, porque creen 
que el conjunto do circunstancias por qu« 
atraviesa el mundo y por que traviesa Espa-. 
ña le puodon sor favorables para quo el plei. 
to se docida. (Muy bden, muy bien.) Yo 1« 
digo á su señoría que, precisamente esas 
oircunstancias por que atraviesa el mundo, 
que se imponen á España, y que nosotros 
no podemos dejar á un lado, son las que ha-
brían debido obligar á su señoría y á sus 
amigos á dejar este pleito aplazado nara 
otra ocasión. (Muy bien.—Aplausos.) 
Pero, además (el Sr. Cambó, con una gran 
sinceridad, nos ha abierto hoy el fondo de 
su pensamiento y casi mo atrevería á de-
cir que el fondo de N¿>U corazón), plantoan 
eso pleito en el día de hoy porque creen 
que las dificultados que abruman á España 
y que pueden abrumarla más cada día po, 
dr ían llevar al Gobierno español y al Par-
lamento español á conceder aquello que en 
hom de reposo y de tranquilidad se noga. 
ra á otorgar. (Muy bien, muy bien.) Ese a 
el pleito. 
Pero aun hay más, y es lo que va á se, 
objeto de mis palabras. Bien estaba este 
pleiito planteado en estas circunstancias. Le 
que conviene es que, cuando llegue la hora 
de la paz (¡quién sabe cuándo llegará Ir, 
hora de la paz y en qué condiciones se pro-
duci rá! Creo que, por desgracia, está to. 
davía muy lejos para poder discurrirse acer. 
ca de ella), lo que convieaie, repito, es que, 
cuando llogue la hora de la paz, no haya 
más quo una España fuerte, unida, llena 
de vigor para afrontar las circunstancias; 
y cuando veis que todos los partidos polí-
ticos se unen, y cuando veis, y la votación 
del Senado es buen síntoma de ello, de quí 
manera responden los partidos políticos i 
las necesidades del país , vosotros planteáis 
este ploito de la manera más grave, pidien-
do oon urgencia una solución á un pleito 
que está planteado hace muchos años. 
Pero no era lo más grave que viniera á 
plantearse esto ploito en esta hora, dicien-
do : Españañ, cuando llegue la hora de lai 
dificultades, no t end rá más remedio, par» •• 
acallar esa voz, que puede ser nota disonan-
te, quo otorgarnos lo que pedimos. Eso, en 
todo momento, sería una coacción, cuyo juu 
ció dejo á la consideración del Parlamento, 
hoy; á la consideración del país , mañana; 
pero, ó yo he entendido mal (quizá haya 
entendido mal, prefer i r ía haber oído mal) 
ó he creído escuchar de labios del Sr. Cam-
bó que, cuando su señoría hablaba de este 
pleito, planteado en Ja hora de la paz, su 
señoría no ponía su vista sólo en España, 
sino que volvía su esperanza al otro lado 
de la frontera, y oso, eso sí que era una 
imposición intolerable. (Grandes aplausos en 
la mayoría.) 
Desengáñese el Sr. Cambó; ese es el peor 
camino para poder obtener lo que su seno--
ría desea. Porqu» todavía, planteado seré 
ñámente el pleito del ' reconocimiento de Is 
(joberanía ó do la nacionalidad catalana-
sería cosa, si no para examinar de momento, 
I¿or las razones á que antes me he referido, 
por lo menos para quo pudiera servir de es-
tudio ante el Parlamento español en la hora 
oportuna; pero cuando .»e nos dice que ese 
pleito, esos anhelos vuestros, pudieran ser 
recogidos por alguien que está al otro lado 
de la frontera, yo digo que esa es para Es-
paña la últ ima "de las coacciones, una coac-
ción á la cual jamás nosotros podremos ce-
der. (Muy bien, muy bien;} PtfT eso caív 
fico de inoportuno el planteamiento de esa 
cuestión á la hora de JToy; por e.̂ o califico 
de inoportuno el primer párrafo do esa en-
mienda y la última parte del último párra-
fo de la misma, en quo su señoría hab:a 
de que yendo por ol camino emprendido en 
esa enmienda España pudiera tener mayor 
desarrollo é integración territorial que B 
pudiera hacer más fuerte que eŝ  hoy. Este 
es un punto delicadísamo de política inter-
nacional, que vo no tengo para qué recoger, 
Las palabras dichas creo que son suficien-
tes para hacer entender al Sr. Cambó que el 
pleito que ha planteado es un pleito muj 
grave. Su señoría nos ha dicho que no na 
hecho más que intentar ante el Parlamento 
el acto do conciliación y que después, presen-
tará la demanda para que siga todos los 
trámites . h i -
pnos el Parlamento y el Gobierno están 
dispuestos á contestar á esa dmanda. ¡ Ojala 
ésite pleito no tenga que resolverse por una 
sentencia definitiva del Tribunal I Ojalá unos 
v otros tengan la prudencia suficienta gaia 
oue pueda resolverse, en bien de ^P*?*' 
dores. que pued por un fallo de amigables compone 
(Grands aplausos en la mayoría.) 
E l señor PRESIDENTÍT: Tiene la pa^ ' 
bra el Sr. Cambó para rectificar. 
ei seíior u m 
Señores diputados: voy á contestar bre-
vísimamente, en primer .termino, al elocuen-
to discurso del Sr. Lladó y Vahes, que me M 
costestado on nombro ao laConUsion. 
cuanto á su afirmación de que fuimos regí -
uaüstas antes y somos nacionalistas " 
do decir á su señoría quo se equivoca, por-
que hemos sido nacionalistas siempre. 
En cuanto á lo que ha dicho do la fcnguj 
catalana y do las citas ¿el Sr Prat do la 
a 
alegarlo como argumento porque espon » 
noamento dijo que en la obra de la desnaj 
cionalización de Cataluña, todos P « t i c . p ^ 
mos durante dos siglos, y que llogo un ^ 
monto en quo casi creímos que lo habiam 
conseguido. 
Creo que ¡a»? ís« eeívéestado á los carg^ 
principales que á mi discur.^ ha hecüo 
Sr. Lladó, y voy, señores diputados, a r 
pender al discurso del señor presidente u | 
Consejo de ministros, que, como habéis oio ' 
no ha sido una contestación á mi discur? ' ; 
lia sido algo más grave; ha sido una deci*-
ración. . _ 
Su señoría ha afirmado que postenornien 
te ha de tenor mi discurso, por parte del W 
••.se 
cara 
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una contestación cumplida. \ o y á 
i ^ L v ahora brevísimamento esa decla-¿nientar 
^fn'eñor presidente del Consejo do miuis-
^dicó en ol Senado que nosotros busca-
^^"una ruptura, y se ve que ésta era la 
de «¿i señoría; y era su obses-óu, 
e quien busca Ja ruptura es su señoría. 
S l í i y denegaciones en ,1a m a y ó l a -
ñor ministro de Instrucción piíblica: 
í1 f ] . la vista U actitud de la mayoría.— 
^ lor presidente del Consejo de minis-
^ ^Vflda más lejos do mi ánimo; por eso 
Armiñado hablando de amígalos compone-
^ El Sr. Ventosa: No lo parece.) 
^ t f i o r presidente del Consejo de minis-
nrouunció en el Senado frases gravísi-
^ ouo yo tema la esperanza de que üerlan 
Ps' Jjas ó rectificadas aquí, y que aun tongo 
^¡íeramui, señor presidente del Consejo de 
^ í t r o s , de que ^ntos de que termi le este 
'"któ serán por su señoría atenuadas ó to-
* E t e rectificadas. EQ señor preside.ito del 
^ i o de ministros !ha afirmdo en el So lado 
^ 'dos días, y hoy en el Congreso,, ^ue de 
'Snoima polít'ica no so puede ni hablar, que 
admite) ni á diálogo; y como nucsc -i-hs-
? ¿ón es la autonomía política, nos cieira 
Wñor presidente del Consejo de mmu^os 
^¿ tra"1^0^11 parlamentaria con eso l-c-
: \3tened en cuenta que ésa os una novo-
J que no podíamos esperar do su señoría, 
su señoría (lo explicó aquí clocucn-
^ el señor ministro de Hacienda) 
•unos meses no dela'a tenor cee criterio, 
. ue la autonomía política no podía ser 
siquiera discutida, ni acerca de ella po. 
^ admitir diálogo en el Parlamento, por-
_ mplica fatalmente la disgrogr'.ción de 
bftfia, el separatismo, cuando en po:ío:'.o 
t̂oral (lo proclamó aquí el ex ministro 
la Gobernación), el Gobierno que prcsL 
el señor conde de llomauones pactó una 
'fanza en Cataluña con un partido nac.'o-
JUa (El Sr. Rodés pide la palabra.), oon 
a nirtido que tiene por finalidad, y es su 
"-n ticacion primordial, el pleito de Ja na. 
ionalidad y de la autonomía política, y 110.5 
ei hoy ministro de Hacienda que ha-
p descontentado á libéralos, que había con. 
(tido á Jiberales, para que tuviesen re rc-
caiación, aquí en el Congreso, diputades 
acionalistas, ouya significación los obliga, 
ü á plantear un prcbl.üna sebre el cual 
fec aliora eJ señor conde de Rcmanones que 
? puede babor siquiera diáJogo. 
y yo digo á su señoría, señor oondo Ce» 
!oma'nones: eJ no admitir diálogo sobre la 
«ibüidad de la autonomía p d i t i t a ; el de-
arar que el primer paso en el camino do 
„ autonomía política ha de implicar fi . taL 
Knto la disgregaeión y el separatismo, os 
frase de mna graved .d tal , que le digo 
1 señoría que no tiene un je3e de par-
.uo m un jefe de Gobierno derecho á pro. 
¡nciarla, porque no tiene un jefe do par-
do ni un jefe de Gobierno doroaho á no. 
iar á E&oaña consistencia suficiente para 
joder adaptarse á un régimen que puedo 
niisistir en otros paúes . 
Es tener de E.^paña un concopto^morqui-
5 y menguado, señor presidente del Con. 
Ú (Rumores.), enten-der que Espr.ña no 
•ede subsistir más que en urna fórmula uni-
•na v centralista; os necesario negar todo 
'-reñir de desenvolvimiento, de regenera. 
Jn á España, porque por es-te camino do 
tttf hasta la iniciación de la autonomía 
iiica. corráis á España todo camino do 
i -randocimiento y no la dejáis más que 
'camino de ruina y de decadencia. (Ru-
ires.) 1 • 
Ba dicho el señor presidente del'Consejo 
«yohe declarado que plantéame?^ .el plei-
eetos mcumeñíos porque las dificultades 
guert-a pueden provocar en el Gobierno 
..«as vacilaciones, ciertas debilidades, 
mgjjs nosotros podemos aprovecharnos do 
H dificultades para una impopivióa.' Sc-
tr presidente del Consejo uo VAÍÍX.L.ÍOZ, SU 
teoría, como me ha e?•juchado cea preven-
id ha encontrado en mi discurso, no lo 
le ho díicho yo, sino lo quo suponía y lo 
;:e deseaba su senorfa que^vo dijera, (.víuy 
tea, en la minoría rtgionalista.) Apolo al 
estimocio del «Diario (te las Pesiones» y al 
suerdo de todos los señores utpuTaCos pa-
»que digan si ha tenido razón su señoría 
¿afirmar lo que ha afirmado, ó la tengo yo 
kdecirlo que lo quo su 'señor ía mo hn atri-
nídoy ha comentado, h:i sido su intención, 
'deseo, y no mis palabras. 
El señor prosidente del CONSEJO H E 
ÜNISTROS (conde de Romanoncs): P.do 
I pab.bra. 
El señor PRESIDENTE: La tiene su se-
SSÜSr GQillie (13 1 3 1 1 3 0 1 3 
Cuando yo he hablado de que no era oca-
<n de cntrabler diálogo, no me refería á 
idistusión; podremos discutir todo lo que 
Aseñores que se sientan al Ifuio ilel señor 
«nbó y el Sr. Cambó quieran, acerca ¿el 
^optó de la autonomía política; ese toma 
^rá ser examinado hoy, para que cada 
^1 mida y salve sus responsabilidades, es 
Nel Gobierno juzga que, en esta materia 
• esta ocasión, no podemos llegar á nm-
claso de eoncestoñes positivas. En esto 
hay amena«a«. Discutiremos cuanto que-
Para CÍO naóéi.s dicho quo, tras del acto 
* conciliaciim, seguirán te demandan y 
los demás t rámi tes Gm proceso; os 
Reharemos, pero es escucharemos docidi-
II ¿no cambiar en el criterio que ya he-
apuesto. ; Croéis posible que lleguéis á 
^vpncernosr (Tíuv bien, en Ja mayoría.) 
St. P R E S m E Ñ T E : Se suspendo la dis-
^gnidamente se leen varios dictámenes do 
^ • v se levanta la sesión. 
to en 
iela 
0 posiciones y concursos 
Cuerpo de Atíusnís . 
an sido aprobados les señores siguicn-
1(̂> D. C. Maisanove y Mjtisauove. 
"V- D. A. Bulner y Aguijar. 
t>. J. Muñoz Serrano, 
j ' ' D. F. AJIeguo y Santos. 
i l1 ' J. Plancio Hernández. 
^ í». M . Araa y Arpctcta. 
^ Tjeíégraíos. 
b j111 sido aprobados en el ejercicio escri-
«ramática. Francés y Geografía, los 
nÜ5 ^SuicMites: 
> S. Auhdell y García, D. A. Bellido 
l ^ r a s , D. M . Bernal, D . E . Blanco 
¿ ^ J. Blasco Dieste, D. S. Buendía, 
fr- Caballero, D J . María Cabré, don 
^ 0 Quiíós, D.* J . Fdana, D. L . Ccs-
K ' .D- M . Díar. Vega, D U. Diez, don 
0fMc0) D F En(,is0) D j Gall0) jo , , 
v-.^l-* ^VM, D. F García Mova, don 
k b JT0' TÍ- G- do ,a Garma. I ) . P. G 
^ A T ^Iaría Huguet, D . I . Lónez . 
onza-
_ AJler, 
HiK̂ 01"61170 Sánchez, D. A. Osuna, don 
. . nate H(.rpder0) D j Riehart, don 
Sdr*Us sáoz, D . F . VaJverde, D. N . Al-
l- J p co' D- E. Alvarcz, D. A. Badía, 
l̂ o B,,;*I,taiW) Villanueva, D. F. del Cns-
% . n p D - A- Félix CaiPuz' D- C- C(n ' 
¡ T ^ U Fernández Arenas, D. F. Ja-
h S S ?uont^- V. J . Ibáfiez, D. A. Ji-
h " ^ si^ Cuerpo Aáuanas. 
1̂ . ^ aprobados los siguientes oposi-
I N n d o í 2 ' H Ramón Pacheco; 93, don 
l ? ^ ; 90 ^ Piíuma; ^ I>. Mateo Her. 
^ • A n ' U - V - U3rao Atr i l lo Brquiza; 
" « lg£iaaR0d51'SllCZ; 100' ^ 
A L M A R G E N 




La eiviliza'cióa moderna, la civilización 
«icvuiubradara y sugestiva det teléfono y 
el teiégi-afo, y los iea-rcoaaTiles y la avia-
ción y todo género de progresas científicos 
¿ha rracasado? Cuando so la examina con 
minuciosidad y se ve que es una civilización 
puramente materiaii'ista, incapaz, por lo mis-
mo, de oo»niar las ansias eminentemente es. 
piritualos de la Humaiüdad, á la que' no oa 
pceible cerrar sus horizontes sin suminla en 
hondia •desilusión, impónese una msTpiiesta 
afiiiiir.tiva. Y esto hace el P. Teodoro Rodri . 
gura, ilustre Agustino, en una obra recien-
temente saüida de su diestra phuna. 
Eí' P. Teodoro Roduiguez estudia con de. 
teneión el pesitivismo en sus dos clases: el 
quo podríamos consialerar tonragé», esto es, 
el genuinamento mroterialista, y su enmien. 
da y derivación, el positivismo ideauista ó 
pragmático. El primero deterntmo nuestra 
ruina moral por anticristiano, por em¡;cñar. 
se en la. «insensatez suma de pensar que 
para gozar de la tierra es :preciso suprimir 
el ciclo». El segundo entraña, una plausible 
mudanza, dio derroteros,, ¡xvrque reacciona 
eontra el cicnticismo.hipeirbólico quo deifica-
ra LdiolátricAinonto á las Oienicias físicas y 
naturales', bsiciebdo de ellas fuente de toda 
sabiduría, de to io pCaicer, de toda bondad... 
Pero Uova on su seno uno, íntima é inma-
1. •;:.••<• condenación á la infecundidad, por 
revestir su maj-or rango espiritual con una 
venencia inclinación cuasi anarquizante ha-
eiiv lo incoíiscie-nto, lo indefinido. Jo contra, 
dafterio. 
BAAMBIMI muv 1x1 Jas ls& pú.gims—ndemás 
do b-cllas, implccabl^s—quia él P. Teodor» 
Rod:Í2uez cjonsT^ra á desmonuzar este no-
vísimo positivismo que, por reobrar en̂  de-
masía contra eí inuperio abusivo de la inte-
•ligenciia—caraotcrístici. del «otro» positivis"-
mo—, viene á supeditar cuanto de trascen-
dentd pudiení haber en la Humanidad ú los 
inconsistentes dictados defl corazón, produ-
ciendio así un lamentable escepticismo, ger, 
men de morboso eaioísmo social, y apenum-
brando en tintes de nebulosa vaguedad los 
ccufoj'tos de Dios, Religión, Alma v otros. 
Igualmente interesan lce> comentairícs con 
que subraya las rolaeicnes existentes, á su 
juicio, entre o1.' pragmatismo v el sindicnlis-
mo -povoluciona rio ffe Se reí y LrigardolJe. Pa -
ra el i lu itro Agustino, no cabo duda alguna 
Eobre que eutro ¡lu dos tennoncias»median 
e^tix-'hi^s vínoules. Y en roalidad. pensamos, 
el espíritu disolvente—no por refinr.do me-
nos ipeligroso—ouo distingue á Sorel y sus 
e-cruair^fi es hijo directo do la ineoms.ubs-
tandali^-.i pc-renno »n que se producen les 
rrn$naaAMtftS, verbos «noenvlicir.s de la inde. 
finif,ión v la aimbi^iiedfd fdoscíficns. 
Cftrrrcrio eíjudn é hiriente es el! gráfico 
capítulo en ouo el autor esboza á la ligera, 
un CUEJOTO de los abusos cometidos por Jes 
« t m t s j en Xorteaniérica. Muchas conside-
rnoionos ÉOf̂ tcu ol fenómeno oconómiro de 
tal crecimioulo. casi exclusivo de les Esta, 
dos Unido?.. r;Significará, quizá, eQ1 tránsi to 
pitra un nuevo ñsitndo de servi'i&mo político? 
Porque es indudable que les «trust» ejer-
cen una dictadura eooroomioa á veces en-
fermiza, caisi siempre escuda.da en la irros-
fpc.míabilidad dé quienes lo dirigen; y lo es, 
asimismo que á su somibra se cometen todo 
género de trqpcTiínis é inniioralidades... Sin 
embargo, les ((trust» difunden bienestar eccv 
nómico-doméstico entre sus millares y miilla. 
rr- do empl^ade.^. Y tedas edta« gonto>, ven-
d'dnn ouizá al hailago monetario de unos 
ívir.Vlrs desconocíd<-« en el viejo mundo, su-
fren silenciosamente opro".iones polifticas. 
«No será o-,to. pencamos, cil po-trer y con-
tradictorio ¿rindo de una evolución cemenza-
d a , á raíz de la Revolución francesa? Por-
que en é-ta. los hombres lucharon por con-
qui itar PUS derechos .políticos, y si alcanza-
ron gran número de ellos fué. por parte de 
los •humildes, á ecsta de su 'libertad econó-
mica, que mientras el lib&rní.Umo inrlr'vidua-
lista imperó fué caai un mito. Y ahora, es-
to^ otros ciudadano^ del siglo X X parecen 
reffUJiC¿ar /i. <?ereehe.i v libertad po'íticca. 
estregándole esclavos á les grandes ((tru^t» 
con tal de one éstos les aseguren una rola-
t'va prosperidad económica, salarios fuertes 
x- pprrr.rcfl... Todo i rá en suma, en que la 
cVmocr.scin se hace de día en día mán esto-
rr.ncnl v meno^ verbalista. Y aunque lo se-
gundo aea de ap.laud/.r," no lo es tanto lo 
primero, fruto incueiMonable de la moder-
na oivilir-ación materialista que tan aeer-
bamer.te fuM^n el sabio nrr íesor de la F n i -
versidad de El Esooiüal Padre Teodoro Ro-
drízuez. * 
JOSE CALVO SOTELO 
Academias y Sociedades 
Mañana, sábado, á las sems y media de la 
tarde, celebrará ^C6i¿n pública la Real Acá-
demia de Medicina. 
• • • 
En la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fcrr.nncio m c o l e b m á en breve la re-
cepción d«l ac.-ciémico electo D . Gimeno, i 
euvo dir-^urro do ingreso contostará don 
Amó3 Salvador. 
L A P R O T E S T A 
D E Z A R A G O Z A 
S U C E S O S 
Denunoia,—José ^lar t ín Sanz, que vive 
en la calle de Toledo, 6.3. comercio, denun-
ció á Celedonio de la Ficr, por haber des-, 
ararecido éste con 7.5^0 pesetas, importe del 
traspaso do una tienda que en Sociedad te-
nían los dos. 
Aociíent í tíol trabajo.—Francisco Fernan-
dez Loinbardía sufrió lesiones de pronósti-
co reservado trabajando en Raimundo Lu-
lio, 6. obra. 
VivitSO y co'oauú'o.—Por ingerir sardinas 
oa maias condiciones, resultaron intoxicados: 
Vicent? ^lartínoa. de treinia y ocho años, 
habitante on Embajadores. 94; Hilario To-
rrecilla Muñoz, de cuarenta y siete, que 
vive en paseo de U* Acacias, 6, principal, 
y Ricardo Prado Mérito, do veintitrés, con 
donvcilio en el indicado paseo, número 7 
duplicado. 
Un vehemente.—Sccundino l.ópej Santaüa 
diaJogaba con su ex novia, Carlota PaJa-
rón 'Lozano, en la plaza de Ramales, y 
para convencerla de 1» sinceridad de una ar-
gumentación. Je dió un palo en Ja cabeza, 
lesionándola de relativa importancia. 
Un hombreoito.—Luciendo su garbo por el 
jasco de las Acacias, en unión de Ascensión 
Calccrrada, iba en un cooho de punto un 
tratante en ganados conocido por «el Patas». 
Al hombre le molestó «un gesto» de su 
acompañante, y de un empujón la hizo sa. 
Kr del asiento'y visitar el sucio. 
Ascensión sufrió diversas contusiones. 
Una toona esoapada.—Una (ítrouppe» que 
llegó á esta oort« en un tren de ayer, notó ' 
la desaparición do una leona, que en un 
va^ón, y junto á otras fieras, transporta-
ban. 
Creen que el animalito dejó de Karcmpa. 
ñ . i r l e^ ej tre las estaciones de Argam.-.silla 
de Alba y MAuzanarc». 
De la reina de las selvas no se sabe na-
da... y cualquiera es el guapo quo va cu su 
(yosoa. 
uLeoncitoa á mí . ». 
DE JUSTICIA 
—o— 
A las siete de La tardo de ayer, en el 
despacho del ministro do Fomento, so ro-
umcixui la Comisión do representantes do 
ias entidades ooonómicas do Zaragoza y di 
putados y semidorcs por la provincia, coa 
16s representantes de las Compañías dé fe-
rrocarriles dei Norte y Mediodía, Sres. Boíx 
y FeironccJy; con presencia deJ señor mi 
n;stro do Fomento cx¿nisieron Jos repro e i -
tantes do Zaragoza su* p re t en tónos en cuan 
to a la reforma deJ regañen aotuaJ de tarni-
eacion para oJ transporto ferroviario Ale 
garon casos do evidentes injusticias, por 
glandes diferencias en Jos precies aplicables 
a los transportes que parten desde Zarago-
za superiores á Jos que rigen para Jos pro. 
cedentos de otras regiones, aun en distan-
cias mayores y para Tas mismas mercancías. 
La oonseeueneux es que las industrias de 
la mo.meria, los muobJos, tejidos, eonfeo 
oioncs y maquir. .ria, cnitre otras varias so 
ven sometidas á condicicnes desfavorables 
enfrento de Jas de otras regiones privile-
giadas. r 
Los representantes de las Compañías no 
pudieron negar la existencia de anomalías 
en la tarificación, difíoiles de justificar.. 
Opusieron, no obstante, .rcaisloiicái, no ya 
á la unificación de tarifas, sino aun á da 
anod-fieación deJ actual sistema, pretondie". 
do quo con ello sufr i r ían sus intereses par-
t: cu lares. 
Loe represenlamtes aragoneses protestaron 
contra este modo de apreciar eJ nrobioma, 
por entender que eJ interés púbJieó debe de 
sobreponorso aJ privado do Jias Empre as 
cencesuonarias de Ja esputac ión de uñ ser. 
vicio deJ Estado, sujeto á una JegisJación 
cuyo espíritu se ve, contrariado per Jas ac-
tuadlos prácticas de las Empresas. 
El ministro tomó nota efe algunos hechos 
salientes que quedaron comjnrobados, pidió 
una ampliaciión, que los productores le on. 
t regarán seguid amenito, do la cual dará 
traslado á las Empresas para que la im-
pugnen, y promotió resolver en corto plazo 
acerca de las peticiemes concretas, que los 
productores deducirán como conclusión do 
sus aspiraciones. 
Los representantes aragoneses agrideeie. 
rc-n al ministro que, sin "apaa-ato de confe-
rencias ni largas conversaciones, les liaya 
proporcionedo esta ocasión, en Ja que ven 
•la posibilidad de JJegar rápidamente aJ co. 
mienzo de sus reivindicaciones, sosAenídas 
durante tan largo tiempo. 
La entrevista terminó á las diez monos 
cuarto. 
ÜU ACCION SUCIAL 
S E N C I L L E Z 
C A M P E S I N A 
o 
NUEVAS FIGURAS DE UN MIS-
MO RETABLO 
O p o s i c i o n e s á l a J u d i c a t u r a 
Los opositores aprobados. 
Se halla expuesta en el Tribunai Supremo 
la siguiente relación do los 100 cpositores I 
aprobados y propuestos para ol Cuerpo do ' 
aspirantes á la Judicatura y aJ Ministerio ' 
fiscal: 
Número 1, D. Juan Castrillo Samtos; 2, i 
Julio FeMps Mestanza Bérez 3, D. Vicente I 
Saírthous Carreras; 4, D. Julio Burgos GáL 
vez; 5, D. Joaquín Vilchos Burgos; 6, don , 
Eduardo Ruiz CarriJlo; 7, D. Francisco Ro-
dríguez Vailcárccl; 8, D. José Mar ía Cáne. 
ras Arredondo; 9, D. Nicolás Salvador Solero 
Martínez; 10, D. Manuel Díaz Iñ iguez ; 11, 
D. Francisco Gaztolu Oñoto; 12, D. Alfonso 
Rodríguez Diojuguot; 13, D. Rafael Lozano 
Zorzano; 14, D. José Castro Fernández; 15, 
D. Adolfo Monflodo García-Canatoiro; 16, 
D. Juan de Madariaga, y Eornaldo de Qui. 
rós ; 17, D. Joaquín Pérez Romero; 18, don 
Teófilo Escribano Quintanilla; 19, D. Dioni-
mo Ferrer Fe rnández ; 20, D. Tomás Agustín 
ano; 21, D. Alejandro Lozano Ks. 
caloña; 22, D. Ramón EedÍMido Montero; 23, 
D. Jasó Perucha Ripa; 24, D. Leopoldo Gon-
zález Echoniique; 2o, D. Julio Ubeda Arce; 
2C> D. Cirilo I ( i r r ina Bergol; 27, D. Luis 
Vallcjo Quero ; 28, D. Francisco Mareas Pe. 
layo; 29, D. Eugenio Martínez Verdeguer; 
30, D. Inicio García MoLiner; 31, D. José 
María Suárez Vanee; 32, D. José Bravo Mez-
quita; 33, D. Apcliniar de Cáceres Gordo; 
34, D. Julio Mart ínez de la Fuente; 35, don 
Enrique Márquez Guerrero; 36, D. Eugom:o 
F^as R.o.'lrísTucz: 37 don José Farro Duart; 
88, D. Cristino Sánchez Moreno; 39. D. Luis 
Alien Ulloa ; 40, D. Jesús García do Obcro; 
41, D. Jc..;é Polo do Bernabé y BUÍturnante; 
42, D. Antonio Santiago Soto; 43, D. Juan 
Ange l Gómez Alarcón ¡ 44, D. Francisco de 
Paula Serra Mar t ínez ; 45, D. ManueJ de 
Vicente Guclbonzu; 46, D. Alejandro Coibo. 
Jias AJbortc; 47. D . Mrgueil Peña de Andrés 
García; -18, D . Eduardo Vitoria Cantero; 49, 
D. Jesús UiTutia Castillo; 50, D . Francisco 
Javier Gamero Vara; 51, D. Jcrc Fernández 
y Fernández de VilJiavieencio; 52, D. Luis 
Aácurra Sánchez; 53, D. Juan González 
Ocampo; 54, D. Luis Navarro TrujilJ0 y Pé-
rez ; 55, D. Juan Diego Pérez Scrrabona; 56, 
D. Frnnc'soo ViJIorejo do Jas Campos. 
Número 57. D. Joaquín Domínguez M o l i . 
na ; 53, D. AJborto do Pereda y Segura; 59, 
D. Francisco de Pando Carebano Carretero; 
60. D. Enrique A.ionso Tílcsias; 61, D . M i . 
íriel Onorato P e ñ a ; 62, D. Esteban Sama-. 
jjftcgO! Ro' lr íguoz; 63, D. Enrique García 
iMontr^ro; 04, D. Juan García Murs;a; 65, 
D. Fernando CandeJ Gonzcilcz; 66. D. Juan 
SernKia Hernández; 67, D . Angel Moreno 
Costillas; 68, D. Carlos do Junn RodrírTaioz; 
69. D. Olimpio Pérez y Pérez; 70, D. Ra-
món ciedla Concha V García Ciaño; 71, con 
Francisco Joaem'n García Ruiz: 72, D . Pe-
dro Cano M.anueí.; 73, D. Alfonso Bustos 
M a r t í n ^ ; 74. D. Luis de Salcedo; 75, don 
Jasó María Clavera Acero; 76, D. Juan 
José Barreuecliea Lnvorán: 77. D. José 
Suároz de Vcses v Sánchez; 78. D. Obdulio 
Pando Homero: 79, D . Fernando Héroe Va-
les; 80, D.-Andrés Amo Liñán; 81, D. Luis 
Paz Rodri?"; 82, D. Dominaro Onorato 
Pona; S3, D. Mienel -Llamas Rosales; 84, 
D. féüpfi Zafra Modet; 85, D . José For. 
nándey VaMós: 86. D. Francisco GonzáVz 
PaVcnino; 87. D . Ramón Maeso Criado; 88, 
t T). T^nnrio María Sú^nz de Tojada V Gil ; Q.0, 
• D . Temas Aíruilera. Marín de Esipínola ; 90, 
! J). Narciso Pascual y Pascual; m . D. Diego 
| Podrí2;uez Carnazón; 92. D. Félix García 
JTuoi-ta; 93. D. Martín RoTvrto Castellano 
Sánfibez: 94, D . Agustín Cabeza do Var^ 
v Ruiz Soldado; 95, D. Sajador Hifrueras 
Srbater: 95, D . Gregorio Prados Ramos; 
97. T). Bornardo 'Rivos L6pfM|; P-3, D . José 
Mr ría Pé r r - Qtmr&éB] 99, J). Mario J imé . 
nez Laá ; 100, D . Eugenio Eliceis Gasset. 
FIESTAS EN SERVIA 
SERVICIO BADIOTF.LEC.RAFICO 
NAÜEN 9 (0,50 m.) 
El día de San Cirilo ha sido celebrado &c-
lemnemente en toda Servia, esteriorizando-
so espontáneos homenajes deJ pueblo ser-
vio. 
El Cuaitel^ General del ejército de ocupa-
ción l i a * distribuyendo samilhs, maquina-
ria agrícola y brazos para las faenas Agra-
rias, con el objeto- de asegurar el abasteci-
miento do Servia y una buena cosecha 
El pueblo servio no dc3ca una nueva gue-
LO QUE NOS ENSEÑA NUESTRA 
PROPAGANDA 
Estamos en la m o n t a ñ a de PaJcncia. 
A l lado de uaa carretera de escaso t rán-
sito, construida con fondos de la nación 
por al'gún p o é t i c o para servir una finca 
ó ganar electores, se levanta la cuadra-
da torre de una iglesia, ¿y tras ella, se-
parado por manso arroyuclo, se agrupa 
un reducido pueblecito de casuchas de 
obscura piedra. 
Sus moradores pasan la m o n ó t o n a 
existencia cuidando sus campos y sus 
ganados. 
Nada sueie turbar su tranquila exis-
tencia, sino la llegada de ios per íodos 
electorales, que aviva í as pasiones y 
despierta las concupiscencias. 
Y aun as í , cada a ñ o la p e q u e ñ a lucha 
local se va amortiguando, que ya ios 
pueblos van perdiendo la confianza en 
los polí t icos que trastornan á los pue-
'Wos sin salvar á la patria. 
Era una tarde de primavera de 1914, 
y Antonio Monedero hab í a llegado por 
aquellos sitios a hacer una visita al Sin-
dicato y dar á los socios una conferen-
cia instructiva. 
Estos le h a b í a n recibido como los la-
bradores acostumbran a recibir á sus 
huéspedes , y en la casa del s eño r cura 
se iban congregando todos ellos. 
Todos saludaban á su llegada con la 
cortedad natural de la gente del campo, 
poco acostumbrada á presentarse ante 
personas 'de posición m á s elevada, pero 
al mismo tiempo con la confianza de los 
que saben que se 'los quiere. 
Algunos intentaban besar las manos 
del Sr. M o n e d e r o , y otros se las apre-
tahan tan só.V> fuertemente. 
En la mesa aparecen unos vasos de 
vino, que nunca faltan en ninguna re-
unión de estas m o n t a ñ a s , y que los so-
cios paladean gustosos mientras rueda 
la conversac ión sobre mi l asuntos, en los 
que contesta el Sr. Monedero á nume-
rosas preguntas. 
Entre ellas, los socios le manifiestan si 
pueden cursarte una solicitud que tienen 
preparada pidiendo una subvención al 
Ministerio de Fomento. 
Y , arrugado y manchado de varias co-
sas, un socio le presenta un viejo papel, 
en que textualmente, en letra casi i legi-
gle, dice Ib siguiente: 
«Esce lmo S. Min is t ro de Fomento en-
iuntñ general celebrada se a c o r d ó pedir 
una sunbencia, des tinada para pagar una 
maquina selcccionadora que asido azqui-
ría y por falta dd fuerzas el Sindicato con 
al gunas deudas se ve ageviado. 
Entradas del Sindicato, cuatro salidas 
once. 
Estado de s i tuación del Sindicato, con 
deudas, por azquls íc io de la Selecoiona-
dora. 
Nuestro atraso es bastante. 
Se celebro una memoria en esta pa-
rrequi con la de todos los socios si endo 
todos los trabajos gratis en favor del 
Sindicato y dirigidos por nu estros com-
p a ñ e r o s ya defUiUos.» 
El Sr. Momedero sonr íe , se guarda la 
misiva, y les dice que, á su tiempo, les 
h a r á una en forma, para pedir la sub-
vención que desean. 
MXVY el cronista considera la inocencia y 
te&n|dá$ de estas sencillas gentes, que, en 
pringado P3pel, dir igen, con toda con-
fianza, una misiva á un ministro, y le 
cuentan sus cuitas como se las cuentan 
á un amigo. 
¡ SI supieran estas pobres gentes lo 
poco que Ies i m p o r t á n á los de arriba, 
no sólo sus cuitas, sino su propia exis-
tencia 1 
l ' . r o volvamos á nuestros m o n t a ñ e -
ses, con Ies que a ú n mo hemos termi-
nado. 
La conferencia se da en Ja iglesia por-
que todos los vecinos quieren acudir con 
sus familias, y hace mal tiempo, y en el 
pucvCo no hay local. 
Terminada aquél la , los socios felicitan 
al Sr. Monedera, y le dejan mairchar oon 
algunos sacerdotes á casa del pá r roco , 
A l poco de-l legar , un socio hace sa-
l i r al s eño r cura, quien dice á un peque-
ñ o g rupo de campesinas 'o siguiente: 
—Somos una Comis ión dcQ Sindica-
to, cuyos socios nos han dicho que hay 
costumbre de aplaudir después que un 
señor ha hablado al público, y como nos-
otros no lo hemios hecho por no saberlo 
y por estar en la iglesia, se ha deliberado 
que vengamos nosotros en comis ión á 
decir á usted que, si aún es tiempo, ven-
dremos todos en seguida á aplaudir aquí .» 
Conven conmigo, lector, que la vida 
de propagandista, aunque tiene muchas 
molestias, tiene t ambién dulces a l eg r í a s 
y agradables recuerdos. 
JUAN HIDALGO 
Movimiento C a t ó l i c o - A g r a r i o 
E N E L C A M P A M E N T O 
D E B A L L E S T E R O S 
La Federación tfe Castilla la vieja. 
Esta importante Federación de Sindicatos 
se ha aumentado últimamente con la crea-
ción de los ocho siguientes ¡ 
Sindicato Agrícola de Susino?, ¿e Peones 
de Araaya, de Royuea, de Peral uT~Ar-
lanza, do Valle de Tobalina, de Revilla del 
Campo y Vaklecañas. 
Todos ellos han quedado adheridos á la 
Federación diocesana, y además, han forraa-
ÜZtAo también su adhesión los de Villahoz, 
Torrosandino, Zuñeda y Cilleruelo de Arriba. 
Ascienden, pu©.?, á 114 los Sindicatos Agrí-
colas federados. 
fe • « 
El Monte de Piedad, del Círculo Católi-
co de Obreros de Burgos ha concedido ül-
timamente los siguientes préstamos á Sin-
dicatos Agrícolas 1 
Sindicato Agrícola de Peones de Amava, 
O.OJO petetas; ídem, de Cardoñadijo, 3.2^01 
ídem de Hevillaruz, 800; ídem de Fuov.e-
nebo (Osma), 5.000; ídem do SotopV.acios. 
5.000; ídem de Araos, 1.500; í d r ; <lo Rabó 
de las Ca!zadas, i.OvX); ídem ao Palcnzue-
la, 20.0CO; ídem do Belbimbrtí 15.000; ídem 
de hesma, 6.000. 
TcU-.l, é2.5(Xi. 
Total do .corLimos hechos á Sindicatos 
Aerícolas, GÜÜ.Ü33 pesetas. 
EL REY ENTRE .LOS ALUMNOS 
o 
B R I L L A N T I S I M O S DESARItOLLOS 
: DE SUPUESTOS TACTICOS 
—o— 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
OAMP.o BE BALLESTEROS, 8 
Ayer tarde se desarrolló un supuesto tác-
tico por los alumnos. Era el siguiente 1 
Una compañía encuadradü. recibo orden de 
atacar una posición fuortemiente abránche-
rada, distante unos 600 metros. La compa-
ñía avanza por terreno cubierto, protegi-
da por fuego de .artillería y una sección de 
ametralladoras, hasta alcanzar una distatn-
cia de 400 metros. 
En terreno des cubierto, y á par t i r de esta 
última poaición¡, poniendo en práctica cuan-
to previene ol reglamento táctico, se atrin-
chera la guerrilla' y utiliza para el avance 
escudos que protegen á los individuos de 
Pa vista y del fuego del enemigo. 
Realiza la guerrilla el avance de trniche-
ra en trimchera, por parejas de hombros, 
siempre protegiidos por lia arti l lería, que, dis-
para sobre la posición atacada. 
A 200 metros son reconocidas las defensas 
accesorias que se oponen al asalto, y se to-
man medidas para completar la destrucción, 
y al mismo tiempo se comumica telefónáca-
monte á la ar t i l le r ía que tire solbre las po-
siciones enemigas de rcftagu-rdia, para im-
pedir que acudan en auxilio de k s tropas 
de la fortificación lias que el enemigo tiene 
preparadas de t rás de sus posiciionc?. 
Para el asalto se dividem las tropas en 
dos partos: granaderos y fueraas de "asalto. 
Preceden las primeras, árrojando bombas 
de mano. 
Una sección que representa las tropas de 
segunda línea, desitinadas á organizar el re-
pliegue, perfecciona las trincheras construi-
das por Oas guerrillas. 
Las oomp/añías de los costados van repre-
sentadas por cuatro alumnos con banderas. 
Se construyen las fortificaciones rápidas 
de campaña pana tirador echado y las de 
t r ípode bajo para las ametralludloras. 
El Rey á caballo, y seguido de los jefes, 
presenció el degarrollo del supuesto táctico. 
• • • 
Esta mañana se verificó un ejeTcicio de 
combate con fuego real ante Su Majestad el 
Rey. El programa era el siguiente: 
Fuerzas enemigas tratan de pasar por la 
cuenca del Guadiana y la del Tajo, por loa 
valles de Ballesteros y por el de Oañadilbis, 
y se reciben noticias de que La vanguardia 
oentrariu ha acampado en las alturas que 
sirven, de puente á los dos valles en su ter-
minación al Oeste. Se ordenadla salida de 
Tina brigada que marche para Ballesteros, 
con el fin de posesionarse de las lomas de 
las Estacas y Eortmejal, ó arrojar de ellos 
á las fuerzas, caso de haberlas ya ocupado. 
De la vanguardia enemiga se ha destaca-
do un batallón, con una ba ter ía do campa-
ña, que ocupa las lomas del Milano, y se 
ordena que un regimiento, que es el eje-
cutaTiite, compuesto de tres batallones, una 
compañía de ametralladoras y una eompañíia 
de montaña, marche á atacar dicho bata-
llón por el valle de la Cañadilla. 
Situación partiicular. 
E l regimiento 'que está acampado en la 
Casa del Robledo tiene noticias, por un ser-
vicio de seguridad, de que el batalló.i ene-
migo ha coronado la Cresta del Milano, ha-
biendo sido detenido. E l regimiento se con-
sidera encuadrado, estando limitado su sec-
tor de ataque al flanco derecho ñor las lo-
mas del Diablo, la Pedrisa y Cañada de 
Sam Marco, y á la izquierda, por el cerro 
de Enmedio y alturas que dominan la Ca-
fíidilla por el Sudoeste. La directriz de ata-
que, limitada por el campo de la Cañadilla 
y loma del Diablo, Pedriza y boquete de 
San Pablo. 
E l segundo batallón tendrá un sector l i -
mitado por el mismo arrevo citado y las lo-
mas de Enmedio y estribaciones del Sud-
oeste. E l ataque será convergente sobre las 
estribaciones del cerro de los Milanos. E l 
secundo batallón llevará afectas las compa-
ñí ¡s de ametralladoras. 
El ojoreicio ha resultado brillamtísimo por 
la precisión de los disparos y buen funcio» 
namionto del material. 
E l Roy y su Estado Mayor ham elogiado 
grandemente á los directores del ataque y 
defensa. 
Se han empleado petardos simulando bom-
bas de mano. 
E l Rey felicitó al capi tán Sr. Medialdoa, 
encarícado de les explosivos, y al teniente 
Sr. Rivas, jefe de la sección, de ametralla-
doras. 
Su Majestad conversó largamente con este 
último acerca de los distinitos sistemas de 
am etra 11 a dor as. 
A consecuencia del ejercicio sólo hay que 
lamentar ligeras quemiaduras sufridas por 
ios alumnos de la sección de ametralladorias, 
y leves erosiones del alumno D . Ricardo 
Arenas, que cayó al suelo en, un asalto á 
la ba véneta, rompiéndosele el fusil. 
A las cuatro monos diez de la tarde mar-
chó, en automóvil, á Madrid ol Monarca. 
Antes había revistado á los alumnos y 
jefes de la Academia, que desfilaron ante 
él con bandera y música. 
Los alumnos rodearon el automóvil do Su 
Majestad, vitoreando al Monarca, siendo 
menester que el auto marchara con suma 
lentitud. 
Su Majestad ol Rey, antes de emprender 
la marcha, despidióse partócularmenite de 
cada oficial. 
NOTAS FlNÁ^QlEnM. 
L A S E X P R C P i A C í O N E S 
D E L E N S A N C H E 
U N A H O l i A N O N I M A 
«No la ha escrito ningún catalán.» 
Ha llegado á nuestra Redacción una hoja 
impresa, sin pie de Imprenta, escrita en ca-
talán, de tonos belicosos y levantiscos. 
Aunque parece destinada á circular por 
Barcelona, es lo cierto que á Madrid han 
llegado no pocos ejemplnres, uno de los cua-
les hizo pasar de mano én mano entre sus 
compañeros el señor conde de Romanónos, 
momentos antes de empezar su discurso el 
Sr, Cambó. 
Hemos enseñado la tal hojita á algunos 
catalanes, y sin vacilar nos han manifestado 
su segundad de que se trata de una broma 
de mal gusto y peor intención, ó do una ver-
dadera superchería declaradamente malicio-
sa, pues el catalán en que aparece escrita 
os una evidente y burda mala traducción 
del castellano. Hay una «ofrenda», unas 
tgrandeges», un «acicates, un ofamelie», un 
«pues» y un tono generá*, que son como las 
herramientas que se dejó el malhechor en 
el lugar del crimen. «Eso no lo ha escrito nin-
gún ca ta lán ; asegúrenlo ustedes»—nos han 
dicho los consultados—; y a su afirmación 
nos atenemos. 
C u m p l e a ñ o s del rey de Grecia 
fcEIWlCIO UAD10TELEGr<ÁF>CV I 
NAÜEN 9 (9,50 m.) 
El santo del rey Constantino, de Grecia, 
ha sido Celebrado con gran solemnidad per 
el pueblo. 
Al ilirigicse el soberano á la Catedral, fué 
objeto do l:n entusiaita homenaje por parte 
de una 01101-1™," rnult! tud. 
Al dirigirse al palacio real el embajador 
idorodn y su secretario, deqpbSs do la core-
mpoia tellsiosr., fueren war-icinaUüü calu-
Tosamentrt uor el pueblo. 
AUMENTAN LOS 1NG-EES0S 
EN FERROCARRILES 
T A M B I E N A U M E N T A N LOS DEL TIM» 
ERE Y EL TABACO 
La Compañía de los Ferrocarriles del Nor-
te do España ha recaudado en la tercera de-^ 
cena de Mayo último 300.661 pesetas más qu«-
en igual período del año anterior, y desde 
1 de Enero, el aumento es de 7.239.355 pes? 
tas. 
Disminución de débito. 
La situación del Tesoro en la semana com-
prendida entre el 27 de Mayo último y el ' 
3 de Junio actual ha experimentado una 
ligera mejora, pues el saldo contraro do la 
cuenta corriente plata con el Banco ha ba-
jado de 129,23 á 116,97 millones de pesetas, 
quo con los 14,13 millones del saldo también 
contrario al Tesoro por operaciones en e í 
extranjero, elevan el débito del Tesoro al . 
Banco á 131,10 millones de pesetas, contr' 
144,89 millones de la semana anterior. 
Tabacos y Timbre, 
Durante el mes de Mayo próximj pasado 
se ha recaudado por Tabacos 19,26 millones 
do pesetas, y por Timbre, 9,68, con aumentos 
ambas rentas de 1.408.000 y 845.000 pesetas, 
respectivamente, sobre la recaudación de igual 
mes del año anterior. 
En los cinco primeros meses del año ac-
tual, los productos de Tabacos ron de 93,69 
millones, y los del Timbre, 39,54; los prime-
ros con un aumento de 6,12 millones, y de 
1,30 millones los segundos. 
Valores municipales. 
Venciendo en 1 de Julio próximo el trimes-
tre de intereses correspondientes al cupón 
número 68 de la Deuda de expropiaciones 
del Ensanche de este Ayuntamiento, sus te-
nedores podrán presentarlos, con las corres-
pondientes facturas, en el Negociado do Deu-
da de la Contaduría de Villa, desde el di» 
de ayer, todos los no feriados, de diez á doce 
de la mañana, en cuya oficina se les can-
jearán por resguardos de pago, cuyo importe 
podrán hacer efectivo en el Banco de España 
desde la fecha del vencimiento. 
S O C I E D A D 
ENHOBABUENA ' 
El joven D. Leoipoldo González Echeni 
que, hijo^ del que fué oficial mayor del Con 
seje de Estado, Sr. González Revilla, ha ob-
tenido un señalado triunfo en las oposicio-
nes á la Judicatura y en las de abogados del 
Estado, figurando en ambas listas. Con estf 
motivo los señores de Revilla están recibien^ 
do muchas felicitaciones. 
NUEVO GENTILEOMBBE 
Ha jurado el cargo gentilhombre ds 
Sus Majestades D, Eduardo Estelat y d̂  
Torres, inspector general de la Compañía 
Peninsular de Teléfonos Urbanos ó Inter» 
urbanos. 
Con este motivo está recibiendo muchaá 
felicitaciones el Sr. Estelat. 
VIAJES 
Procedente de Canarias, y con destino á 
la Intendencia general de esta corte, ha lle-
gado nuestro particular amigo D . Enrique 
La-Gasca. 
Ha llegado, procedente de San Sebaŝ -
t i án , el Sr. López Monis, gobernador civú 
de Guipúzcoa, de paso para el Balneario df 
Vil lal iar ta , donde se encuentra) pasando laiv 
ga temporada su señora madre. 
En el espreso de Barcelona regresó i . 
dicha capital D . Enrique Parellada, con si|í 
distinguida familia. 
EN CASA DE LOS CON-
DES DE BOMANONES 
En la residencia de los condes de Roma» 
nones se ha celebrado la segunda de las co»' 
midas con que el presidente del Consejo d( 
ministros está obsequiando al Cuerpo diplo» 
mático extranjero. • -
La primera estuvo dedicada á los r e p r » 
sentantse de les Imperios centrales, y la úl* 
timamente celebrada á los de los países, aliaw 
dos. 
La condesa de Romanones se sentaba en-
t re los embajadores de I t a l i a y Francia, y 
el jefe del Gobierno entre Mme. Geoffray y 
ia condesa Bonin Longare. 
Los demás comensales eiran la duquesa j) 
el duque de la Unión do Cuba ; marquesa viuj 
da de Hoyos, señora viuda de Wilde, minis^ 
t ro de la Guerra y generad Luque; miniaí 
t ro de M a c u ñ , el vizconde y la vizcondesa 
de Fellcourt; los miniatros de Bélgica y de* 
la República Argentina; barón Grenier y. 
doctor Avelianeda; el secretaxio dé esta Le-
gación, Sr. Moreno ; la marquesa y el mar-,, 
quós de Valdeiglesias, y los hijos de \o% 
dueños de la casa, condesa y conde de Ve* 
layos y D . Carlos Figueroa. 
Los caballeros lucían bandas y condecora-
ciones. 
La mesa estaba adornada con centros da 
claveles blancor, rodeados de azucenas, y 
la comida fué espléndidamente servida «a -
vajilla de plata. 
ENFEBMOS 
Va acentuándose, aunque muy despacio, 
la mejoría en la enfermedad que padece e] 
Sr. Navarro Reverter. 
Los médicos que le asisten se muestran esr. 
poranzados en una feliz soluición. 
Se encuentra, por fortuna, en plena 
convalecencia, de la grave pulmonía que pai 
deció, la señorita Cristina Velasco, hija de 
los marqueses de Unzá del Valle. 
UNA BOBA 
En la iglesia parroquial de Santa Cruz, 
de esta corte, se ha celebrado la boda dé U 
señora doña Elisa Lozano con D. Domingo 
Viñe r t a , ambos de la alta sociedad valen-
ciana. 
Fueron padrinos doña Emilia Osorio dé 
Torres Almunia, esposa del subdirector da 
la Casa de la Moneda, y el presidente de la 
Audiencia, conde de la Conquista, y testi-
gos el dóotor Viñer ta , hermano del contra 
yente, y el diputado á Cortes D . Francisco 
Escutia. 
Después de la ceremonia fueron obsequia-
dos los invitados con un espléndido (dunch». 
-+> En la iglesia do los Moréedarias Des-
ea'lizas de Góngora han contraído mat-ri-
monio "la señorita Isabel Sagaseta y el lau-
reado pintor cubano Estoban Domonech. 
Fueron padrinas D . Flórenoio Sagaseta, 
padre do la novia, v doña ^Concepción For. 
nández, madre del novio. Firmaron ol acta 
maítrimonial. como nadrinos, D. Alberto do 
Segovia y D. Guillermo Navarro. 
A los invitados, en su mayoría artistas co-
nocidos, se les ob$6qúi(5 con un (duncli». 
FVNeiON DE CVADBOS VIVOS 
Se anuncia para ol próximo miércoles la 
j celebración en el teatro Español do la art ís-
t ica función de cuadros vivos que, á benefi-
j ció de la Hospedería del Patrocinio, organi-
I za la marquesa de la Mina. 
Se verificará á las diov. de la noche, y asis-
t i rán Sus Mvjcstades y Altezas. 
Al dya sij^uiente, por b. tarde, se repeti-
rá la hinción, r u ó honraran probablcmcnt» 
(•;-.n su pre.-i ; r: :' •. <\A. el Principo de Af 
turias y los Tníantiíos. 
Viernes 9 de Ju:::o ¿c J9I6. E L D £ 8 A t £ . 
MAUHIU, Año V!. Uúm f ^ 
fta ios ytytsTtimos 
E L T U R I S M O A E U R O P A 
P O R E M P A N A 
G E S T I O N E S Q U E S E R E A L I Z A N 
P A R A F A C I L I T A R L E 
E L OOXSEJO S U P O I O l l F O I Í E N T O 
E N F O M E N T O 
E l d i rector general do Comorcio t ; ; í p o 
Ó !os periodistas que llevab.". muy adelatt-
tadas ia^ gestiones par.a conseguir riue des-
aparezcan las dificnltades que se oponen hoy 
á que e l g ran t n m m o venza á Europa por 
E s p a ñ a , no obs t rn to ser Cádiz, el recorr ido 
m á s corto desde Buenos Ai res y tener la 
T r a s a t l á n t i c a un servicio do vapores que 
Onede r iva l i za r cen les mejores. 
Los argentinos han tomado miedo al puer-
t o de C á d i z , y prefieren s e g ú i r embarcados, 
á pesar de ven i r hartos de n a v e g a c i ó n , y 
t o m a r allí el t r en (jo P o r t B ó n para Francia . 
Para conseguirlo, se ha interesado de la 
D i r e c c i ó n do Aduan&a que autor ice el que 
dos equipajes de los viajeros no se reg is t ren 
en el muelle y sí en la e s t a c i ó n del forro-
r r i l adonde vayan, custodiados por los ca-
rabineros. 
L a C o m u a ñ í a de los coches-camas p o n d r á 
esos d í a s dos coches esleepings y un <râ Oi»<! 
r e s t o r á n en el t r en que s a l d r á á las cuatro 
de la terde, y los viajeros no t e n d r á n (i>U' 
•hacer transbordo en la e s t a c i ó n neTeTiipa'-mo 
y v e n d r á n d i rec tamente á Madsri/i, 
Por ú l t i m o , gestiona la Di recc ión do Co-
mercio que, cuando sea posible, se refoi'me 
e l horar io , para que el t r en expreso de A n -
d a l u c í a ant icipe su l e g a d a a M a d r i d , y e l . 
r á p i d o de I r á n la r e á r a s e , á fin de que sea 
posible el empalmo y los viajeros que lo de-
« e e n puedan i r d i rectamento de Cád iz á 
Eranc ia , 
Conrojo cui:c: ícr. 
Bajo la presidencia de D . Diego Ar i a s de 
M i r a n d a se r e u n i ó la C o m i s i ó n permanente 
del Consejo Superior de Fomento , y d e s p u é s 
de darse cuenta por el secretario r c n t r a l , 
S r . M u ñ i z , de varios expodientes remit idos á 
i n fo rme por K o a l orden dbl min i s t ro d.e 
Fomento , y de una Real orden del min i s t ro 
d e Estado sobre las gestiones reaiizatraa 
para que sean puestas en cr.rso la-: cartas 
certificadas detenidas en Franc ia con desti-
n o á los parraleros de A l m e r í a , remi t idas por 
los suba-tadnres do f r u í a s do Copenhague; 
se ocupó la C o m i s i ó n de los t rabajos y la-
bor realizados por los Consejos previ riciales, 
re la t ivos á la d i v u l g a c i ó n de los meditas para 
combat i r las enfermedades en el ganado; es-
tablec imiento do paradas de sementales; re-
f o r m a del Real decreto de l(j de JDiciembrc 
de 1910, sobro plagas del camj---; >- .-I» 'JÍS 
que deben adoptarse ¡jara atacar el m i l d l u de 
l a v i d ; a d q u i s i c i ó n de 'sulfato do cob:o y 
azuf re ; r e d u c c i ó n de tar i fas de agua del 
canal de A r a g ó n y C a t a l u ñ a ; c o n s t i t u c i ó n 
de Sociedades de regantes ; c o n s e r v a r i ó n do 
v í a s pecuarias; r o t u r a c i ó n do mon tes ; se-
guro contra e l pedr isco; i n s p e c c i ó n de los 
abonos minera les ; p r o t e c c i ó n á los p á j a r o s 
t i t i l es á la a g r i c u l t u r a ; fomento de las v ías 
de c o m u n i c a c i ó n para el desarrol lo u e ^ a 
p r o d u c c i ó n y del comercio; aprovechamiento 
de aguas p ú b l i c a s para usos industriales. ; 
i n s t a l a c i ó n de granjas a g r í c o l a s ; ensayos para 
l a r e p o b l a c i ó n del s a lnyón ; í 'orlaiación de 
e s t a d í s t i c a s de p r o d u c c i ó n y consumo; im-
p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n de producto- . 6 in -
dust r ia les , comprensivas del n ú m e r o de obre-
ros , j o r n a l d iar io , horas de t raba jo , m á -
quinas, clase de fuerza, n ú m e r o do cabelles, 
procedencia de las pr imeras mater ias , mer-
cados, consumidores, y otros datos inipo: t an . 
tes para conocer el estado de la i í i d u s t r i a de 
E s p a ñ a . 
E N G U E R R A 
Nombramientcs y destinos, 
Cruces.—Se concede pe rmuta do cruces do] 
M e r r t o M i l i t a r , por otras do p r i m e r a clase, 
a l c a p i t á n de I n f a n t e r í a ( E . R.) D . Juan 
M a r t í n e z C o r t é s y al segundo ten ien te (Es-
cala reserva) de la G u a r d i a c i v i l D i J o s é J i -
m é n e z B l á z q u e z . 
Matrimonios.—Se concede Real licencia 
para contraerlo? a l comandante de A r t i l l e -
r í a D . T o m á s Terrazas y A z p e i t i a . y á los 
aargcnitos de I n f a n t e r í a Lorenzo Gonzá l ez . 
Dona to M a r t í n e z y B a r t o l o m é S á n c h e z . 
Escuelas prácticas.—Se « .prueba el ante-
proyecto de Escuela p r á e t i c a pa ra el pre-
sento a ñ o del p r i m e r r e g i m i e n t o de Zapa-
dores Minadores . 
L a c i u d a d a l e g r e y c o n f i a d a 
D o n Carlos do Santiago, en nombre de 
D . Jac in to B e n a v e n í e , ha presentado esta 
t a rde en el Juzgado de guard ia una denuncia 
con t ra e l propie tar io de cier ta i m p r e n t a ma-
d r i l e ñ a , en donde, sin, permiso del prestigio-
co autor se han impreso unes folletos con 
algunos f ragmentos de la obra cLa ciudad 
alegre y conf iada» . 
E l juez de guard ia ha ordenado recoger 
los mencionados fol letos, que duran te el d í a 
de hoy se hon estado vendiendo á 20 c é n t i -
d o s e jemplar por las cvlles madr l . ' . eñas . 
E L D Í A E N E L 
A Y U N T A M I E N T O 
L A l í IGIEME E N MAD1I1D 
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L O S R E C R E O S D E L R E T I R O 
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E l alcalde, s e ñ o r duque de A l m o d ó v a r , ha 
adoptado impor tantes determinaciones, rela-
cionadas con la higiene de M a d r i d . iCntie 
«Has deben c i ta rse : la s u p r e s i ó n on el in te-
n c r y a luc ias do d o p ó - i t o s provisionales de 
basuras urbanas; la p roh ib ic ión del bar r ido 
en seco; la o r g a n i z a c i ó n de la e x t r a c c i ó n 
de basuras de las v iv iendas ; el cumplim:e; i -
ío de las disposiciones relacionadas con ei 
sacudido de ropas y efectos por las ventanas 
y balcones y t o n la p royecc ión á los patios 
y v ía p ú b l i c a de basuras y papeles; ^n.-. 
c a m p a ñ a act iva sobre l impieza de p a t í b a ^ ^ } 
los que suele haber u n c ú m u l o de basuras 
y un deterioro y suciedad en sus muros ver-
daderamente intolerables. 
A i i m i s r a o ha acordado real izar pe r iód i ca -
mente c a m p a ñ a s de des in fecc ión de ropas y 
viviendas en las chozas y barriadas cronw-
habita gente pobre, para des t ru i r g é r m e n e s 
ó insectos propagadores do enfermedades ; 
que se act iven los trabajos relacionados con 
la f o r m a c i ó n del encasillado do vivios ijus 
baso necesaria para In o r i e n t a c i ó n m e t ó d ' c a 
y a ce r t i da de medidas de c a r á c t e r s a n i t a r i o ; 
que se g i r en visi tas frecuentes á las casr.s, 
para la denuncia y c o r r e c c i ó n de cuantas 
transgresiones •sanitarias se observen. 
T a m b i é n ha acordado se castiguen con 
¡nano fuerte las falsificaciones, adultcrcionos 
y a-teraciones de los al imentos, y proveer de 
tnedios a l Labora tor io para que la i n s p e c c i ó n 
de las aguas, que hoy se hace l i m i t a d a á 
la de los d e p ó s i t o s y fuentes p ú b l i c a s , se ex-
t ienda hasta los crígenei», recorr ido y em-
baLíe. 
E l s e ñ o r duque d q A l m o d ó v a r se propone 
emprender t a m b i é n una ac t iva c a m p a ñ a de 
d iv i í lgac ión de la lucha contra los insectos 
propagadores do Ir.s enfermedades, consti-
tuyendo una de sus m a u i í o s t a c i o n e s la cíe 
publicar u n car te l , que se fijará profusamen-
te, y á cuyo fin se a b r i r á u n concurso entre 
los ar t is tas m a d r i l e ñ o s . 
L a zona üc rcorooa dal Retiro. 
L a Comis ión m u n i c i p a l de e s p e c t á c u l o s ha 
celebrado una r e u n i ó n , bajo l a presidencia 
del alcalde, s e ñ o r duquede A l m o d ó v a r del 
Val lo , examinando las., condiciones en que ha 
de abrirse la zona de recreos de! IR-íruo, 
para la temporada del verano ac tua l . 
A c o r d ó s e anunciar las bases de arr iendo de» 
teatro a l l í instalado, si bien é] resto ae l a 
zona q u e d a r á por c-tionta del Ayun tan i ; en to . 
La mortalit^.d en Madrid. 
La s e c r e t a r í a general del A y u n t a m i e n t o 
lia publicado u n avance al B o l e t í n mensual 
de E s t a d í s t i c a d e m o g r á f i c a . 
S e g ú n é l , hubo on M a d r i d , duran te el 
pasado mes de M a y o , 1.235 defunciones, cla-
sificadas en la s iguiente forma, ¿ c g ú n las 
enfermedades o r i g i n a r i a s : 
Fiebre t i foidea ( t i fus abdomina l ) , 14 ; t i -
fus e x a n t e m á t i c o , 9 ; .fiebres in te rmi ten tes 
y caquexia p a l ú d i c a , 1 ; v i rue la , 13; saram-
pión , 18; escarlat ina, 1 ; coqueluche, 2 3 ; dif-
t e r i a y orup , 9 ; g r ipe , 2 9 ; tuberculosis 
pulmonar, 146; tuberculosis de las menin-
ges, 13; otras tuberculosis , 9 ; c á n c e r y otros 
tumores mal ignos , 55 ; men ing i t i s . ' imple , 
87; c o n g e s t i ó n , hemorragia , reblandecimiento 
cerebral, 6-5; enfermeTiados o r g á n i c a s del co-
r a z ó n , 6 0 ; b ronqu i t i s aguda, 73; bronqui-
tis c r ó n i c a , 23 ; p n e u m o n í a , 3 1 ; otras enfer-
medr.des de! aparato resp i ra tor io , 97; afec-
ciones d<.*l e s t ó m a g o (menos c á n c e r ) , 14 ; 
diarrea, on menores de dos a ñ o s , 56 ; apen-
••l i ' i l is y t i f i i t i s , 4 ; hernias , obstrucciones 
intestinales, 18; cirrosis del h í g a d o , 12 ; ne-
f r i t i s y ma l de B r i g l r t , 46 ; tumores no can-
cerosos, 3 ; septicemia puerpera l , fiebre, pe-
r i t on i t i s y flebitis puerperal , 7 ; otros acci-
dentes puerperales, 1 ; debi l idad c o n g é n i t a y 
vicios de c o n f o r m a c i ó n , 44 ; debi l idad >seni', 
32; muertes violentas, 19 ; otras enfermeda-
des, 192; enfermedades desconocidas 0 ma l 
definidas, 11. 
To ta l , 1.235. 
E n r e l a c i ó n con ol mes an te r io r , ha des-
cendido la m o r t a l i d a d . 
La v i rue la y el t i fus e x a n t e m á t i c o han 
J i s m i n u í d u notablemente. 
C o n d o n d e c o r a c i o n e s e x t r a n j e r a s 
L a « G a c e t a » ha publ icado u n Real de-
creto disponiendo: 
c A r t í c u l o 1.° Queda to rminan temente pro-
hibido á todos los e s p a ñ o l e s la a c e p t a c i ó n y 
uso de condecoraciones- ex t ran jeras , á cuya 
conces ión no haya precedido l a a u t o r i z a c i ó n 
del Gobierno. 
A r t . 2.° L a a u t o r i z a c i ó n á que se refiere 
el a r t í c u l o an te r io r se c o n c e d e r á , si proce-
de, por la v ía d i p l o m á t i c a , cuando sea so-
l ic i tada di rectamente por el Gobierno que se 
proponga conceder [a condeco rac ión , y de 
Rea l orden á ins tancia de l interesado, en los 
d e m á s casos. 
A r t . 3.° Las referidas peticiones, cualquie-
ra que sea su procedencia, so r e s o l v e r á n por 
e l M i n i s t e r i o de Estado, ol cual', sin em-
bargo, o i r á previamente al M i n i s t e r i o del 
que dependa el interosado, cuando so t r a t e 
de condecorar á funcionarios cspr .ño les de 
cualeuier o rden .» 
PROVINCIAS 
A S A M B L E A E N B I L B A O 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E E N M I E R E S 
L A S R E F O R M A S D E L A C O R U Ñ A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 8 
Todos los ocimentarifcis y conversaciones 
en los C í r c u l o s p o l í t i c o s g i r a n alrededor del 
discurso pronunc iado ayer por el Sr. C a m b ó 
en el Congreso. 
Va r i a s en+ji.dades regional i s tas han cMT-
sado despachos a i « l e a d e r » reg iona l i s ta i n -
t e r e s á n d o s e ñ o r su sa lud . 
E l alcp.ldc, m a r q u é s de O l é r d o l a , h á 
aceptado la presidencia del Fes t iva l de edu-
cac ión f í s ica , que se ha de celebrar en breve 
en las Escuelas P í a s de San A n t o n i o . 
E l d ipu t ado á Cortcs_pcr Berga., s e ñ o r 
Fa rgue t , ha marchado á M a d r i d con objeto 
de entrevis tarse con l a I n f a n t a D o ñ a Isa-
bel y ponerse de acuerdo con l a egregia so-
ñ o r a acerca do les d í a s en que ha de henrar 
con su presencia l a « o l e m n e C o r o n a c i ó n Ca-
nónica, de la V i r g e n de Quera l t . 
Esta m a ñ a n a levó anclas y so bizc á 
la mar el vapor « M i g u e l Jover y S o r r a » . Es-
te barco se d i r i g e á San F e l i ú , donde toma^ 
rá carga pa ra Marse l l a . 
Ayer t a rde se dec la ra ron en huelga las 
t r ipulaciones de los vapores « M a r i n a » y 
« V i l l e n a » , de la C o m p a ñ í a T i n t o r é , habien-
do sido sus t i tu ido el personal por obreros 
esquiroles. 
Las Jun tas de las Sociedades de mar ine-
ros L a N a v a l , L a M a r í t i m a y L a O c e á n i c a , 
convocan á un m i t i n , que se c e l e b r a r á ma-
ñ a n a , con objeto do t r a t a r detonidamento 
el con í l i c to que les a t a ñ e . 
C r é e s e que de esa r e u n i ó n f a l d r á l a decla-
r a c i ó n de la huelga general de obreros na-
vales, 
- • - Y a han .sido designados los oradores que 
han de tomar p a r t e en l a velada con qito se 
h i do festejar el D í a de la B u e n a P ron ta . 
S e r á n el c a n ó n i g o Sr. P u i g y D . J o s é M a -
ría G i t , c a t e d r á t i o o a u x i l i a r de tes ta U n i -
versidad l i t e r a r i a . 
- • - E s t á n u l t i m á n d o s e los prepara t ivos para 
la e e l e b r a e i ó n del banquete de l a U n i d a d es-
p a ñ o l a . 
Los organizadores de l a fiesta han tele-
grafiado á L e r r o u x , o f r e c i é n d o l e la presi-
dencia del banquete. 
E l Sindicato de obreros fabri les L a 
Qd;4stáncia prosigue sus t rabajos pa ra au-
nar las fuerzas, al objeto de f a c i l i t a r el 
p lan teamionto de l a huelga en v i s t a de la 
in t rans igen te a c t i t u d do los patronos al ne-
garse on redondo á acceder á las pretcnsio-
nes formuladas . 
» • o 
B I L B A O 8 
E n la C á m a r a de Comercio se ha celebrado 
ía asamblea de fuerzas vivas do la i ndus t r i a , 
comercio, n a v e g a c i ó n , bancos, sociedades. 
L iga de Productores , ferrocarr i les , f a c t o r í a s 
navales y m e t a l ú r g i c a s y otros, con objeto 
de t r a t a r de la c o n t r i b u c i ó n sobre los bene-
ficios de guer ra á aplicar á las indus t r ias . 
E l presidente, Sr. Echevarr ie ta , exp l i có el 
objeto de la r e u n i ó n , est imando que--el pro-
yecto debe re t i rarse del Par lamento , por sig-
nif icar u n retroceso en el fomento de las i n -
dustr ias, especialmente l a naviera y l a side-
r ú r g i c a . A d e m á s considera in jus to que se ex-
cluyan de esta t r i b u t a c i ó n otras fuentes de 
riqueza. 
D i j o que se p e d i r á el apoyo de la D i p u t a -
c ión , por hallarse relacionado con el concierto 
e c o n ó m i c o . 
F ina lmente m a n i f e s t ó que se r e m i t i r á n los 
acuerdos a l presidente del Consejo y a l m i -
nis t ro de Hacienda, a s í como á todas las 
C á m a r a s de Comorcio, pa ra pedirles eu 
apoyo. 
Se ha designado una Comis ión entre las 
fuerzas vivas para que vaya á M a d r i d á ges-
t ionar la re t i rada ó la modi f i cac ión del pro-
yecto. 
E l p r ó x i m o domingo t e n d r á luga r en 
Jolascla un p a r t i d o do bcjlompic entre el 
A th l e t i c v la se lecc ión Arenas , de I r ú o . 
L A C 0 R U 5 r A 8 
Se ha celebrado una r e u n i ó n de todos los 
organismos locales, pa ra aprobar el p l a n de 
las mejoras que necesita L a C o r u ñ a . 
E n los discursos que se p ronunc ia ron se 
puso de manifiesto que Gal ic ia cutera , ase-
mejada á Suiza, r e ú n e condiciones excop-
' á o n a l e s para el t u r i s m o . 
Se a c o r d ó crear e l Banco de L a C o r u ñ a , 
que d a r á desarrollo á las i ndus t r i a s locales. 
E n el t r e n correo ha salido con direc-
ción á M a d r i d la C o m i s i ó n de repros emitan tes 
de las fuorbas vivas do esta c a p i t a l , que va 
á presentar al Rey u n mensaje que le eleva 
el pueblo c o r u ñ é s , y á g e s t ó e p a r on los diver-
sos departamentos min i s te r i a les i m p o r t a n -
tes mejoras paira l a loca l idad . 
tfc # « 
' O V I E D O 8 
E n Micres , on u n a f á b r i c a do f u n d i c i ó n , 
e x p l o t ó n n a l t q ho rno á consequencia de 
la r o t u r a de u n c r i so l , 
A l caer el h i e r ro b i r v i e n t o sobre los es-
tanques de r e f r i g e r a c i ó n , se p r o d u j e r o n t re -
mendas detonaciones, que a la rmaron á los 
vecinos de los pueolecillos inmodia tos , que 
acudieron presurosos al lugar del suceso te-
miendo u n a g r a n c a t á s t r o f e . 
Resul taron heridos Francisco F e r n á n d e z 
R c c i r í g u e z , que lo e s t á g r a v í s i i m a m e n t e , y 
menos graves, M a n u e l Alva rez G a r c í a , Cé -
sar Alvarez G o n z á l e z , R a i m u n d o F e r n á n d e z 
A l v a r o y Fe rnando R o d r í g u e z F e r n á n d e z . 
Las p é r d i d a s mater iales son considerables. 
» • *• 
P O N T E V E D R A 8 
So ha celebrado en V i g o la Asamblea fe-
r r o v i a r i a de los empleados de l a l í n e a de 
Oivnso-Vigo . 
So d i ó cuen ta do que l a C o m p a ñ í a ha 
contestado no accediendo á las pe t i c iones ; 
pero m o s t r á n d o s e dispuesta á d iscut i r las . 
E n v is ta de eso so a c o r d ó aplazar hasta el 
f á b n d o la no t i f i cac ión á las autoridades de 
la huelga que d e b í a n declarar hoy en el Go-
b ie rno . 
Procedente de Nueva O r l e á n s y H n b a -
na ha llegado el vapor « C o n d e "Wifredo», 
con 574 pasajeros. 
S :;uirá ol v ia jo esta t a rde , l levando 102 
pnsaieros para G i j ó n , 58 á Santand-jr , 21 
á B i lbao , 25 á C á d i z y 47 pa ra Barcelona. 
L a t r a v e s í a ha sido fe l iz . 
Por i n i c i a t i va del m i n i s t r o de I n s t r u c -
ción púb l i ca se va á establecer en la Escuela 
I n d u s t r i a l de V i g o la e n s e ñ a n z a de la lengua 
cp- tol lana, para Tos alemanes y a u s t r í a c o s de 
cada sexo qxte residen a q u í . 
« • » 
S A N S E B A S T I A N 8 
E n la e s t a c i ó n de A ñ o r g a chocó u n t r e n 
do m e r c a n c í a s " con e l correo, procedente de 
B i lbao 
Ro.-mltaron varios vagones oon desperfec-
tos v algunos l lor idos levos. 
. V A L E N C I A 8 
Los forjadores de la f á b r i c a de cadenas 
del Sr. Bargues , se han declarado en huelga, 
por el desmido de dos eperar ics . 
L a E x p o s i c i ó n de Bollas Artes ' de l a 
fe r ia do J u l i o , se c e l e b r a r á en el Claus t ro 
d a la U n i v e r s i d a d . 
E n breve se i n a u g u r a r á el morcado de 
la b a r r i a d a del Ensanche, denominado ((Co-
l ó n » . 
Para que asista á dicho acto, se ha re i te-
rado con g r a n i n t e r é s la i n v i t a c i ó n a l presi-
dente del Consejo. 
T U R E I N A R A S . . . 
Pon eran solcmnid id se ha celebrado, en 
e l i nmed ia to pueblo do Brea , el acto de con-
sagrar la •Casa-Ayuntamien to al S a c r a t í s i -
mo C o r a z ó n de Jcsú-?, 
Ofició en t an edif icante ceremonia el s e ñ o r 
c u r a p á r r o c o D . J o s é G o n z á l e z Nove i ra , y 
la imagen del D i v ' n o C o n z ó n , que fué l le-
vada en andas por e l alcalde, Sr. Torres, y 
el p r i m e r t en ien te alcaildo, Sr . Del Pozo, 
q u e d ó ins ta lada bajo el doseli del e s c a ñ o pro_ 
éid&ncift! del s a l ó n de sesiones. 
Concurr ie ron a l acto, e l Rdo . Padre L u i s 
N a v a r r o , S. J . ; las M a r í a s del Sagrar io , to-
dos los vecinos de d icho pueblo y numerosos 
forar teros . 
Pa ra solemnizar ras bodas de p l a t a h "n 
consagrado su hegar, en esta coute, los se-
ñ o r e s de Regidor , al S a c r a t í s i m o C o r a z ó n 
de J e s ú s ; rec ibiendo con t a l mo t ivo diohos 
s e ñ o r e s , u n afectuoso testimoniio d© adhe-
dión de sus numerosas amistados. 
L a r e b a j a d e t a r i f a s d e l o s t r a n v í a s 
Las Comisiones, en la Presidencia. 
H a vis i tado en la Presidencia a l jefe dol 
Gobierno la C o m i s i ó n gestora de rebaja de 
ta r i fas do t r a n v í a s , á la que a c o m p a ñ a b a n 
Comisiones de las afueras de M a d r i d , con el 
n n d'e interesarle que el proyecto de ley de 
l a rebaja do ta r i fas de t r a n v í a s sea presen-
tado, s in m á s d i l a c i ó n , á las Cortes, y a l 
propio t iempo comunicarle que, en l a entre-
vis ta celebrada con el m i n i s t r o de Fomento , 
a l propio fin, hace unos d í a s , é s t e h a b í a 
ofrecido á las Comisiones que, t r a t á n d o s e de 
causa de t an to i n t e r é s para M a d r i d , presen, 
t a r í a inmedia tamente á las Cortes el corres-
pondiente proyecto . 
Las Comisiones, y e l d iputado por M a d r i d 
Sr . Conde y Luque . que en t re é s t a s se en-
contraba, mani fes ta ron aH) s e ñ o r conde de 
Roiiianones que, d e s p u é s de t res a ñ o s de 
camj>aña, y estando sancionado, como e s t á , 
por cil Ayuntacn ien to y aociptado por las 
Umprosas el convenio, era de temer l legaran 
las vacaciones veraniegas y M a d r i d no dis-
f ru t a r a en •esto verano de una mejora que 
t an to le pTccisa, puesto que hoy puede con-
siderarse como a r t í c u l o de pr imera necesidad 
en las grandes capitales el precio de sus v í a s 
de c o m u n i c a c i ó n . . ¡ 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A S 
o-
E S P A Ñ A Y E X T R A N J E R O 
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OBLIGACIONES DEL TESORO Dt 
1.° DE JULIO DE 5915 
Al 4.50 f/f á dos año*. 
Serie A , n ú m e r o s 1 i 37.790. de 
500 pesetas 
Serie B, n ú m e r o s 1 i 45.869, de 
5.000 pesetas 
Al 4,75 % á cinco año». 
Serie A , n ú m e r o s 1 í 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B. números 1 á 48.597. de 
5 000 peseras , 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° D E MARZO DE I 9 I Ó 
Ai 3% 
Serie A , de 500 pesetas 





































500 ptas. n ú m s . I á 433.700 4 0/0 
iÚÜ ptas. n ú m s . I á 4.300 4 0/0 
500 ptas. n ú m s . I i 3! 000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de V a i k d o l i d é Ai iza 5 O/P)' 1 200 
S. E. del Mediodía 5 0/0 l 00C0 
Electricidad de Chamber í 5 0/C 
5, G. Azucarera España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a • > 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España , . . 
Idem de Castilla 
Idem Españo l de Créd i to 
ídem Central Mejicano 
ídem Español Río de la Piala. 
Compañ ía Arrendt.* de Tabacos, 
S. G. Azucarera España . Prftc 
(dem Ordinarias 
Idem Al tos Hornos de Bilbao 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Españo la . . . . 
Idem Resinera Española 
Idem Españo la de Explosivos.. 
F. C. de M , Z. A 
F. C. del Norte .• 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
emprés t i t o 1868 , 
idem por resultas , 
¡dejn expropiacK>nes Interior.. . 
.dem id . Ensanche 
Idem Deudas y Obras 
Emprés t i t o I9li.. 
Canal de Isabel I I 
Cédulas Ensanche 1915 
B O L S A D E B I L B A O 
A l t o s Hornos 
Resineras 
Explosivos , 
I n d u s t r i a y Comercio 
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c o r i 
CAMBIOS SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Francos s/ P a r í s , cheque, 83,00. 
L i b r a s s/ Londres , cheque, 23,35. 
Marcos s/ B e r l í n , cheque, 00,00. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Con destino á la famil ia de cuya af l ic t iva 
s i t u a c i ó n d á b a m o s cuenta bajo el suelto n ú -
mero 76 de *ísta secc ión , nos ha entregado 
d o ñ a D . C. dos pesetas. 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
S A N T O R A L Y CüLTüS 
D I A 9 — V I E R N E S 
Santos Vioento , P r imo « 
res ; Santos l l i oa rdo y M á x i n 
S á n C'aiumbo, p r e s b í t e r o , 
monje . 
L a M i s a y Oficio divino son de U ti 
st 'xta d e s p u é s de la Octava, con r i tn c 
Feliciano n , . ^ 
ble v color blanco. 
Adoración Nocturna.—Sagrada Famii; 
Corts de M a r l a . - N u e s t r a S e ñ o r r i l T b 
sano, en el Ora to r io del Olivar , pan- • 
de San J o s é , Santo Domingo y San V 
de los Navar ros . 
Capilla del Santo Cristo de San Ginés 
A las diez, M i s a cantada; a l toque de Ur» 
nes, Ejocicios con s e r m ó n . 
Capil la do la V . O. T . de San Francisco 
Á las seis. Ejercic ios , con S. D . M . (]e u 
nifiesto, y s e r m ó n á cargo de D . José J 
Igtes ia ' t í e J e s ú s . — A las diez, Misa 
da, con S. D . M . de Man i f i e s to ; á la 
y media , Reserva y A d o r a c i ó n de la Sa 
da tmaffen. 
OV 
Parroquia de Santa Cruz (Cuarenta ÍL 
r a s ) .—A las siete, E x p o s i c i ó n de S. D. M 
las diez. Misa, cantada;" por la tarde, 
seis y media , c o n t i n ú a la Novena al Sa 
C o r a z ó n de J e s ú s , ptedicando el Sr. Calpenj] 
P r o e e s i ó n de Bescrva. 
• • • 
C o n t i n ú a n las Novenas anunciadas. 
• « a 
Absoluc ión general. 
E l d í a 12 do Jun io , á las once y edarto 
l a m a ñ a n a , se d a r á la Abso luc ión general 
los Hermanos de la V . O. T . de San Pra 
cisco de Paula3 en 1 ,̂ iglesia de Calatrav*, 
¡ A V E J V I A R I A 
Real Congregación de Esotavos. 
Comidas que se r e p a r t i r á n dnraute el | 
cor r ien te : 
D í a 11.—Comida reg lamentar ia á 72 
jeres pobre^. 
D í a 13.—Comida costeada por una señep 
congregante, en memoria, de su difunto « 
poso. 
D í a 14.—Comida á 40 mujeres pobres, eos 
teada por l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a doña Caí 
men H e r r e r o Dávitlia, v i u d a de Muguiro. 
D í a 17.—Comida á 40 mujeres pobres, o 
teada po r D . J o s é M a r í a Sotos, en sufraHi 
de su s e ñ o r h i j o . 
D í a 18.—Comida á 40 mujeres pobres, d 
legado de d o ñ a V i r g i n i a V e r a . 
D í a 21 .—Comida á 40 mujeres pobres, «i 
teada por el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r marques 
San Felices do A r a g ó n . 
D í a 23.—Comida á 40 mujeres pobres, c* 
teada por D . J o s é L u i s Casanova, en suf 
gio de su s e ñ o r a madre y espora. 
D í a 24.—Comida á 40 mujeres pobres, coi 
toada por la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a marquai 
do Valdeolmos. 
D í a 26.—Cernida á 40 mujeres pobres, ca 
teada por l a s e ñ o r a d o ñ a Mi lagros Lara. 
D í a 28.—Comida á 40 mujeres pobres, c» 
teada por D . Gregor io Cano é hijos. 
D í a 29.—Comida á 40 mujeres pobres, cok 
teada por l a s e ñ e r a d o ñ a Milagros Lara 
D í a 30 .—Comida á 40 mujeres pobres, qn» 
costea la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a doña Joxh 
J i m é n e z . 
L I B R O S R E C I B I D O S 
cNociones de E c o n o m í a Socia l» , por el W 
verendo Padre Ernesto G u i t a r t , de la Ce» 
p a ñ í a de J e s ú s , profesor do Economía Soofll 
en el Cclc-gio del Sagrado Corazón de Jesijl, 
de Barcelona. 
E S P E C T A C U L O S 
L O S D E H O Y 
R E A L . — ( F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . ) - A ' « 
diez, T c h c o h e r a z á d e , Silfydes, Pe.trouchk* 
y C a r n a v a l . 
C O M E D I A . — A las diez y cuarto (funaót 
p o p u l a r ) . E l collar de estrellas. 
P R I N C E S A . — \ las diez, e l gran iUJ 
mond , el evascr eterno, el rey do los ilusfl 
n is tas , sugestionador y encantaJor 
blico.—Sensacional d e s a f í o , prueba d'fa1' 
s ima. 
I N F A N T A I S A B E L . — A las di?z y • 
d ia , e l Cardena l . . , 
A P O L O . — A las s:«et«i caa/co 
Bohemios .—A las lui.-vc y tr . '¿ cuar'ns, 
na cazadora, ó Pena de muer te al amor-
A las once í d o b l e ) , S e r a f í n el Pinturero; 
C o n t r a el querer no hay razones. 
Z A R Z U E L A A las siete (sencilla), 
g u i t a r r a del amor .—A las diez y ciift" 
(doblo), M a l d i c i ó n g i t a n a y 20 enanos 
sus s o r p r c t i d e n r i é s ftirr.baoos. . 
E X P O S I C I O N D E M I N I A T U R A S . — r " 
seo do Recoletos, 20.—De diez á una J 
c u a t r o á ocho.' 
5 M P R E M T A R E Ñ"Á C I M « E N T 
San Marcos, 4 2 — T e l é f o n o 4-967. 
V e n t a e n M a d r i d : S A T L ' K i U S \ O G A R C 
S a n B e r e x a r d m o , 1 3 . { o r a i l t e r i a . } ) 
B o r d a d o s a l p e s o 
y plessas v e n d e f á ^ i f a s u i z n . B i v . u sn.1 un Madrid F U F . N 
C A R R A L , 12, E N T R E - S U I i L O , ú. p roc íoa v. majosLH 
2 . 5 0 0 p é s e l a s s r ^ a l e s 
4 contable, con erartntia. B6.ÚÚ0 pos ta» metál ico dia-
¿rntamlo , a d e m á s , int- ic^b t.(>i- 1 'U a n u i J , pasa Soou-
f a d establecida t n 1907. tsotu r s ú n a n a de una Comfa 
¿tía extrai .jera conociaisima. con capit il de 's* mil or.-s 
de franco.-», qno instala una fábr ica en E ^ " MI. D W J T 1 
las solicituaos, p o r oncriro. á L A l 'U B L.I(jlü A D, 
L E O N , 20, M A D R I D . 
B A T E R I A D E C O C I N A 
Filtras, cubierto», Thermo UMPISTEIUA DE M\RTPÍEZ, 
Plaza Coiaandaate hes Morenas, ü. (Autigu;! Jo la Cuza.j 
L a C o o p e r a c i ó n ^ e d i c a E s p a ñ o l a , 
C. A. HA T R A S L A D A D } DOMlCÍLli A t \ AVENIDA DEI. 
CONDE DE PEN vLVEft, 1¿ (GttÁN VIA) 
I I P B B H S I 
A R E H U S A D E A M U H C I O ! 
R A F A E L B A R R I O 5 
¡ ¡ E s i a ^ i f r e s c o 1 ' . | | 
¡ asi hgl*dog!i los l|qvi(|9s y 
vi.mda.s quj «e conscrv, u cu 
n ipst'os ¡ imiiir ios n e y e r á s , 
porf cefonál^. '21 modebft i . i -
di*pcn8ablc» c re'dsij'-ants. ra-
f .< y casas jiarlidilarcs. ü t o n s i -
llna do roeina iiTOinpüiIcs. 
Sorbolcntf, Im.'ios, .indias, rafe-
tria-:, thcinius.— .MAl'dN.—12, 
r,';a.i tic II . na'.-ros. 12 (oiquina 
á SJII Kcüpc Ncri). 
T 
Extensos y variados modelos 
en trajes j : i r j cabdi'-ro y niÑos. 
IMPERIAL. 22, y TOLEDO, 17. 
fSHÍÍO l]i 
m m k di m u v m 
E'pecia] per* ananclrs 
ra t n d o » rr) n e r í ó d l c o s 
JacomotrezOj 5. 
L A CASA D E LOS E S P E J O S 
Se han reoibMo t r t í o n l o s nrepios par*, jard ín , lidiado-
ras . irmariOB frigoiíñc^s, iheruio», filtro?, janlas , i r á -
quinas do Aepntr.trx'nr \ tn a ohiptos prordm do esta 
O ' adu . - aaZ , o l . - H I J O S ' D E A, CANOSA. — y (¡ATO, 2. 
Se ve¡iritn dos, revén ' lo - fadí s d-ilaCa*-!. . F r o u n d l i ' h, 
do p d e ' s e l d o r í ('Alo l an i í ), dó una p r o d u c c i ó n d i s r i n de 
uiiodO O k i h s . Por KM i j iv .n .«^oaon . i j , . T-odncxda d i m n r 
6 i ó " (1 uj f t ro i uadrado) y to '-a fao1 za (J 1¡2 cabiJ lnf) , 
a m á q u i n a id.^al paro, ILotdcs. ÍTondnf, •• tu. D i ' - (rir*e ú. 
D i i o b e r t o F . . R n i u t . r . Pas».ju do ¡Sar. J a u n , 7ti, Barcelona. 
u 
Serie de diez 
tá ' ¡Un Loa «te!? pOStaleS QUC 
d e s e n m a s c a r a r á n la a c c i ó n ncfcinda de la 
prensa del k iosco . Obras maestras de ar-
tistas a lamados . Cada una cinco c é n t i m o s . 
R e b a j a s p a r a l o s p r o p a g a n d i s t a s . •:••:••> 
Pagando 10 se reciben 15. Pagando 20 se reci-
ben 3 5 . Pagando 50 se reciben 8 0 . Pagando 100 se 
reciben ISO. Si se desea cert if icado, a ñ a d i r 25 cents. 
D i r i g i r los pedidos a £1 Amigo, Laur ia . 58. Barce lona . 
I c s e á f ^ o s t a l l e m del escnMo^ 
1 E 
«íebido persona). 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T A T ^ W A ^ « C M í t o r , V A L E N C I A 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio € 
el de 0 céntimos por glabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita Par^ ' * 
demand.-ts de trabajo si los anuncios no son da más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excead 
de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidaa e 
esta Administración. 
A L Q U I L E R E S 
V E R A N E O fresco S i g ü e n -
zá . A l q u i l o pisos amuebla-
dos, b a ñ o , agua t r í a y 
cnlicnte. R a z ó n : S á n c h e z . 
Z o r n i l a , 9, M a d r i d . 
A L Q U I L O cur.rto í ju inco 
habitaciones y b a ñ o , 105 
pesetas. San ta Fel ic ia-
na, 12. 
PRECIOSOS buaftoR, 123, 
115 y 100 pesetas mes, 
f':i;-a reformada á la me-
tí erna. Calle del Barco, 8, 
• asi esquina Gran , V í a . 
Tocias habitaciones p i n t a -
das, nada papel. E n la 
p o r t e r í a i n f o r m a r á n . 
V A R I O S 
C O M P R O rajas registra-
ncras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 1 1 ; t e l é -
fono 3.434. 
S E V E N D E a u t n m ó v ü 
bndo lo , marca K e n a u l . 
10-12 caballos. Garage I l e -
sa, Alfonso X , 1. 
V E N T A C A S A en Bi lbao . 
Renta l ib re garantizada, 
7 por 100 anual . D i r i g i r s e 
M . M a r u r i , agento Bolsa. 
A r b i c t o , 1, tercero B ü b a o . 
V E N D E hotel y so 
lar, 22.700 pies t o t a l , l i a -
z ó n : M i g u e l A n g e l , ü , 
portería. 
» • • • • » • » » » 
O F R E C E S E peinadora eco-
n ó m i c a , á domici l io . San-
t iago, 28, p o r t e r í a . (üLHi) 
P I N T O R decorador o f ré -
cese. Jacometrezo, 44, 
cuarto. E n r i q u e Marcos . 
(701) 
O F R E C E S E s -eñeri ta com-
p a ñ í a para s e ñ o r i t a s , n i -
ñ o s ; despacho cotaorcio. 
Palafcx, 20, bajo derecha. 
(702; 
M A D A M E a c o m p a ñ a r á en 
M a d r i d ó fuera. P iza i ro , 
16, p r imero . (700) 
J O V E N contador mercan-
t i l , i n m e j o r a b í e s informes, 
g a r a n t í a , o f récese contabi-
l idad , adminis t rador , se-
c r e t a r í a pa r t i cu l a r ó cosa 
ami 'oga. M a r t í n e z Lacues-
ta , Carmen, 18, informa-
r á . ( R ) 
S A C E R D O T E , licenciado 
Fi losof ía , of récese precep-
t o r , lecciones part iculares. 
Veneras, 4, segundo dere-
cha, m 
E X S E C R E T A R I O y 
maestro, sabiondo m ú s i c a , 
o f récese . Modestas pretca-
siones. Teódr. lo P é r e z . Es-
tanis lao Figuerae, 9, se-
gundo izquierda, segunda 
pue r t a . ( A ) 
l E R O R I T A d« comp»-
fifa ofrécese buen» ca«». 
Sabe piino. 01iTlu•, 6. 
S E Ñ O R I T A , sabiendo 
f rancés y m e c a n o g r a f í a , 
posee m á q u i n a , a d m i t i r á 
trabajos para efectuarlos 
on su domici l io . R a z ó n : en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . ( D ) 
V I U D A oon hijoi mayo-
re» «olicit» porrería. Infor-
m»8 «a «ot» A d m i n i i t r » 
eión. (A) 
O F I C I A L A oon prict i -
3t hace y reforma toda 
dase de aombreroa" de •«-
iora y n iño i . 
Pa'afox, 28. 
fe« reciben enoargoi an 
«• i» Admén . 
S O L E D A D G O N Z A L E Z , 
sastra y costurera, 
jfrece para trabajar BD 
, c ca«a 6 á domicilia 
Jornal módioo. Eapino, f 
(A 
I E O F R E C E par» 
•ribiente en 8f ic iM| 
oaia comercial ,cr j - ^ 
en estos trabajos. *' 
infornes. Santa ^ ,j 
Rúmara 11, ouario-
J O V E N instruido, ^ 
ciado Africa, so l i c i t»^ ,^ 
amer trabajo. A r ^ | 
19, porterír 
ICTA*' t o a P R O P I 
eatól ioos , cuanto! 
carneóte q oleran 
.iempre qna necesit*^ 
maestros tí obrero'^ d( 
dirigirse á la 
Trabajo oe lo» 
^an Andrés , i 
BoU» 
P R O F E S O R 
da clases bachiller* 
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